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RESUME
La carte REY-BOUBA s'étend sur 12 100 km2 entre les Sème et 9ème degrés
de latitude Nord. La région est drainée par la Banoué et ses affluents.
Les trois régions naturelles sont les plateaux du Sud, la pénéplaine
oentrale et le Nord-OUest; de plus, deux régions seoondaires s'individualisent
dans la pénéplaine oentrale : la vallée alluviale du ma30 REY et le bassin de KOUM.
Du Nord au Sud, la plUYiosité passe de 900 à 1 500 mm, la végétation
d'une savane arbustive à épineux à une savane arborée très dense. Les matériaux
originels des sols sont variés.
33 unités oartographiques simples ou oomplexes sont définies; elles
oomportent les olasses de sols suivantes :
Sols minéraux bruts ,sur les inselbergs et les massifs montagneux;
Sols peu évolués d'érosion , peu étendus et très disséminés;
Sols peu évolués d'apports dans les plaines allœiales;
\Tertisols" dans les vallées du mayo GODI et du ma..vo REY;
Sols· bruns tropicaux.' dans un·vaste affleuremènt au Nord-OUest;
Sols fersiallitiques, très localisés sur de faibles superfioies;
3o1s ferrugineux tropicaux , classe de sols la plus répandue, sur
les plateaux du Sud et les hautes collines de la pénéplaine oentrale;
- Sols tropioaux 'lessivés', bordant les plaines alluviales; .
Sols hydromorphes , couvrant de vastes superficies dans la pénéplaine
centrale et les vallées alluviales:
- Sols sodiques , peu étendus, strictement localisés au Nord-OUest.
Les ensembles régionaux présentent un inté~t très variable pour une
mise en valeur. Ce sont par ordre d'intér~t décroissant r la plaine alluviale de
REY-BOUBA, la province Nord-OUest, la bordure Est et les plateaux du Sud, la zone
centrale à buttes cuirassées, les glacis de piedmonts associés aux reliefs monta~
gneux, le bassin de KOUM, la zone des micaschistes de LANDOU.
On a distingué trois provinoes pédologiques
1) Une province amont où domine le système ferrugineux (kaolinite et
concentration du fer)
2) Une province aval où domine le système lessivé (montmorillonite,
lessivage intense, hydromorphie)
3) Une province intermédiaire où des éléments des deux systèmes sont
associés.
ABSTRACT
The REY-BOUBA map cavers an area of 12,100 .km2 lying between latitudes
8 and 9 North. The region is drained by the Benue and its tributaries.
The three natural regions are the plateaux of the South, the central
peneplaine and the North-West; in addition$c two seoondar,y regions stand out in the
oentral peneplaine: the alluvial valley of Nayo REY and the KOUM basin.
From North to South, the rainfall ranges from 900 to 1 500 mm per year,
the vegetation r.anges from a thorny bush savanna to a sava,nna. thickly oavored with
trees. The parent soil material is very varied.
33 simple or complex oartographic uni ts have been defined;they are made
up of the following classes of soil :
"Sols minéraux bruts", on inselbergs and mountain masses.
"Sols peu évolués d'érosion", limited and very scattered.
"Sols peu évolués d'apports", in alluvial plainso
''Vertisols'', in' the valleys of the Mayo GaD! and the Mayo REY.
"Sols bruns tropicaux", in a vast outcrop in the North-West.
"Sols fersiallitiques", very localised on small areas.
"Sols feri'ugineux tropièaux".. most widespread olass of soil, on the
plateaux of the South and the high bills of the central peneplaino.
"Sols tropioaux lessivés", bordering the alluvial plains.
"Sols hydromorphes", covering vast areas in the central peneplaine
and the alluvial vaJ.leyso
"Sols sodiques", not extensive, strictly limited to the North-Host"
The regional groups vary greatly in importance as far as development is
ooncerned. They are, in order of deoreasing importance: the alluvial plain of REY-
BOUBA, the North-West Province, J(ihe border of the East, the plateaux of the South,
the oentral zone with buttes of latcrite orusts, piedmont slopes associated with
mountainous relief, the KOUM basin, the mioasohist' zone of LANDOU.
Three pedological regions have been distinguishod :
(2)
an upstream region where the ferruginous system dominates (kaolinite
and concentration of iron)
a domnstream region where the leached system dominates (montmor-
illonite, intense "lessivage", h;ydromorphy)
an interrncd.iary region where parts of the two. systems are assooiatcd.
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GENERALI'):'~S
1. , SITUATI?N GEOGRAPmQUE~Fig. 1)
La. feuille REY-BOUBA s'étend sur 12.. 100 km2 entre les 14° et 15° d&-.
grés de long.itude :mst les 8° et 9° .~és de latitude Nord. Elle oonstitùe la
. . . . . • f" . ' -'. ~. . •
pa.rtie~Sud.-Est du Bassinoamero~sde. la Bénoué, drainée pa.!' trois prinoi-
paux af.fluents que sont ies matY'0S (1 )REY,GODI, O$IRI ,,' ""
Toute oette région est admini strée par la Sous--Préfeoture de Tohol-
liré (Département de la Bénoué) ct
~a densité de population est de 1,65 h/kfu2 (2), si l'on exolut la ré-
1.' •
seNe du BOUBh-NJIDDA, inhabités (230.500 heotares).
2. MOTIVATIONS DE LA CARTOGRAPHIE DE LA FEUILLE DE REY-BOUBAct
Cette étude fai. t partie d ~un programme d'inventSire systématique des
sols du Bassin oamerounais de la Bénoué entre les 8° èt 10° degrés de latit~ ,
de Nord. Elle fait suite aux travaux récents 'effectùés SUJ:' 'les feuilles GAe-o
'ROUA (HtJMB][,;..B.ARBERY) et POLI (BRABANT-IllJMBEL).
Ce programme a deux objeotifs :
- un objeotifsoientifique qui. est d'améliorer l'état des oonnais-
sanoes sur la nature, la répartition des sols et SUJ:' les oauses de oet-
te répa.rtiti~o
- un objectif économique qui est de délimiter les zones les plus
. favorables à une mise en valeur agrioole, susoeptible d'une oartographie
à plus· grande éphelle.
En fonotion de oes objeotifs', on a oherohé à déteI'lIliner :
les différents types de sols et leur mode d!assooiation
les aires de répartition de oes assooiations ;
les pnnoipa,ux: faoteurs dont dépend oette répartition à i ~ échelle
au pai}'sage et de l ~ensemble de la'région;
~~~-------~--------------------------~~( 1») Terme PEOEL désignant les rivières et fleuves.
(2) D'après les données récentes de la Seotion de Géographie de l'ORSTOM.
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- les zones les plus f~orables à une utilisation agricole; oeoi, unique-
,
ment en fonotion de oritères pédologiqueso'
Tous les résultats acquis oonoernant oes données seront exposés d~ la
notice.
Au oours de la prospeotion, des problèmes se sont posés oonoernant certains
prooessus pédogénétiques, les oauses de différenciation des sols, des séquences de
sols, et leur évolution actuelle. Ceoi déborde d~'- cadre d'une notioe' explioative et
sera l'objet de publioations ultérieures.
Le terme "oarte de reconnaissanoe pédologique" exige une explioation à l'é-
gard d'utilisateurs non avertis. Cette carte de reconnaissance ne peut ~tre ccnsi-
dérée oomme une oarte pédologique précise telle qu'elle est réalis~e à grande éohel-
le, 1/20.000ème par exemple. C'est une oartepédologique qui donne la répartition
approximative des sols et associations de sols; qui si tue les zones de passages en-
tre les diverses catégories de sols avec une précision variable en fonotion des
unités cartographiques. 'Signalons aussi que la plupart des unités oartographiéès
comport'ent un oertain pouroentage d'impuretés (1), décelées sur les pho1;ographies
aériennes à 1/S0.000ème mais ne figurènt pas sur la carte à 1/200.000ème ; cepen-
dant, elles seront toujours signalées dans la notice.
3.. LA CARTE DE RECONNAISSANCE PEDOLOGIQUE - MODALITES D'EXECuTION
Laprospeètion fut difficile à oause du manque de voies de pénétration. La
densité moyenne des pistes carrossables étant de 0,06lon/km2, une grande partie a
été prospeotée à pied. Les tr~aux de terrain ont été ef~ectués durant une partie
de la saison sèche 1969, puis 1970. Un~ prospœtion oomplémentaire dans le Nord-Est
a été réalisée aveo l'aide de J. BARBERY.
--~--.-'---~---~-.-----------~----~--~---~-~-
( 1) Sols différents de ceux de Ihmité figurant nommément dans la légende.
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• Dans une première phase, des observations le long de toutes les pistes
aocessibles en véhicule ont permis dt acquérir des connai ssanoes sur la nature
de s sols, pui s une idée générale de leur répartition. Des oritères dt interpré-
tation ont été âêce1és sur les photographies aériennes. A partir des pc:b.lllts ob-
servés,on a alors extrapolé aux zones avoisinantes.
• Dans une deuxièrnephase, on a oontra1é sur le terrain les unités oarto-
graphiques définies dt après les critères de photo-interprétation ; puis, on a""
prospeoté à pied et réalisé d'autres extrapolations à partir de ces nouvelles
observations. Les critères de photo-interprétation ont été de nouveau vérifiés
par des parcours de contrale sur le terrain.
o Dans une troisième phase, les limites d'unités cartographiques ont été
tracées sur photographies aériennes à 1/500 000ème, et reportées intégralement
sur le fond à 1/200.000ème. Enfin .une synthèse a été réalisée pour regrouper
certains sols dans la m~me uni. té et des sols différènts dans une m~me associa-
tion pour des motifs techniques de représentation et pour la clarté du doc'l.è-
ment. 550 profils ont été exalllinés, 80 dtentre ,eux ont été déorits, prélevés
et analysés au Centre ORSTOM de YAOUNDE.
• Les documents utilisés sont la oarte topographique I.G.N. (1/200.000ème) 1
la oarte géologique de Fo SCHWOERER (1/500.000ème), les photographies aérien-
nes de l'I.G.N.. (1/50.000ème), la carte de reconnaissance pédo10gique de la
Banoué (Do MARTIN). Des travaux pédologiques ou géologiques plus détaillés ont
été oonsultés (Po BRABANT - FoX. HUMBEL - Bureau WAKUTI)o
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LE MI-LIEU' NATUREL
SES. CARACTERISTIQUES ET SON INFLUENCE SUR LA FORMATION DES SOLS
LES RIDIONS NATURELLES
Quand on se déplace du Sud vers le Nord de la carte, on constate d'une fa-
çonévidenteun certain nombre de modi-ficatioils importantes dans le milieu natu-
rell aspeci; général du p~sage, nature de la végétation et de la faune, régime des
cours d'eaux, pratiques culturales, mode d'habitat, rythme saisonnier.?
Ces impressions subjeotives sont confirmées par des données objectives sur
la climatologie, la géomorphologie et l'hydrographie.
Trois régions naturelles s'individualisent 1 (Fig. 2.)
1 - les plateaux du Sud
2 - la pénéplaine centrale
3 - le Nord-ouest (rive droite du ~o GODI)
Deux régions secondaires dont l'individualisation est moins marquée se si-
tufht dans la pénéplaine centrale (2) :
2A - la vallée alluviale du mt\Y0 Rey et de ses affluents
2B - le bassin de Koum.
Dans ce premier chapitre Il. (ln se référera souvent à ~es rég±-oius
naturelles d'ailleurs, il y correspond une différenoiation pédo1ogique indiscutar-
b1e.
1. CLIMATOLOGIE (Fig. 3 et 4)
101 0 Climat actuel
• Il existe peu de données climatologiques sur la région. Des rele-
vés pluviométriques ont été effectués à Toho1liré (14 années) à Rey-
Bouba (11 années), à Ndok (4 années) et des relevés de température à
Ndok (2 années). On peut aussi se référer aUx stations les plus proches.
- 5· -
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Trois zones climatiques se différencient :
1 - Au Sud, un climat Soudano-Guinéen : saison sèche de 5 mois,plu-
viométrie annuelle de 1.. 400 à 1.. 500mm, températur.~ moyenne annuelle de
24°, humidité relative élevée d~ant toute l'~ée.
2 - Au Centre, un climat Soudanien : 5·à 6 mois·de saison sèche, plu~
viométri e annuelle moyenne de 1. 250n:un, ~.li: .t.empé~ature moyenne annuelle
estimée à 260. Le poste de Tcholliré,à proximité d'un massif montagneux,
ne semble pas représentatif de cette région centrale.Il semble que la
pluviosité diminue et se stabilise quand on s'éloigne des reliefs.
3 ..... :Au Nord-01J.est, un· cli~1.3;t· Soudano-6ahéli en : saison sèche de 6
mois, pluvi':O!Q.étrie de gOOmm .·environ, température moyenne annuelle esti-
mée à 28°, humidité relative faible en saison sèche. Le climat de cette
région est comparable à celui de GAROUA et du Nord de Gl~OUA. Des rele-
vés pluviométriques effectués à BJùKOUA( 1) sur 2 ans indiquent 850mm.
.. Du Nord vers le Sud, le début de la saison des pluies est de
plus en pl~s p~6coce et le début de la saison sèche de plus en plus
tardif. La différence entre les régions est particulièrement nette
dans la comparaison des diagrammes Pluviométrie - Evapotranspiration
potentielle: excèdent au Sud fort déficit au Nord, probablement lé-
ger défici t dans la pénépla.ine centrale sans chiffres pour le con-
firmer.
1.. 2 Climat ancien.
Un certain nombre d'indices témoignent de l'existence de olimats
différen~s de l~actuel durant le quaternaire. Les épais glacis d'accu-
mulation de piedmont et glacis-terrasses se sont probablement formés sous
...._~,
des conditions climatiques plus arides attribuées au quaternaire moyen
(Jo HERVIEU 1969).
"Des formations cuirassées surmontant des altérations plus ou
moins rubéfiées 9 ont été observées sous forme de buttes résiduelles dans
la pS2:'tie Cel1t::'8J_e du bassin. Certains auteurs attribuent l'existence de
ces formations à un climat plus humide, proche de celui qui règne actuel-
lement dans 128 régions à sols ferrallitiques.Nous ne soutiendrons pas
cette hypothèse.En effet,les altérations,fossilisées dans ces buttes ré-
siduelles saus l~horizon induré 9 30nt comparables à celles du sud de la
feuille: épaisseur du Bême ordre et caractères physico-chimiques voisins ..
Or, les ·sols: et les Ëù'cérations de cette zone méridionale évoluent actuel-
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6lement sous un climat à saisons contrastées (Soudano-Guinéen) et paraissent en
équilibre aveo le milieu.
2. Régimes pluviométriques et hydriques
Au Sud
pIE = 1,14 est le coefficient d'humidité annuelle, P étant la plUV'iom~
trie annuelle et E l'évapotrarJ.spiration potentielle (ETP) (1). L'alimentation anr-
nuelle en eau est donc excédentaire et favorise le drainage des sols. A l'éohelle
mensuelle, P = ETP durant 1 mois (Avril), P >ETP durant 6 mois et P < ETP dmlrant
5 mois.
D'après les mesures hydrologiques, le ruissellement est faible (1C~ envi-
ron) et atteint rarement 15%, m~me pour les averses à forte intensité. Le temps de
montée est toujours long (2). Une grande partie des précipitations transite dono
par le sol. Des nappes permanentes subissant d'importantes variations saisonnières
alimentent l'éooulement de base des rivières qui oe .maintient toute 1'année. De r&-
res mesures ont été effectuées dans cette région sur le régime hydrique des sols
mais un indioe d'appréciation de ce régime consiste en l'observation du comporte-
ment des graminées, après la saison plu.viause. Ici, le flétrissement débute
en Décembre et la dessication ne se termine qu'en Février.
Au Centre
Le flétrissement débute en Novembre et la dessication se termine en Jan-
vier, sauf dans le bassin de KOUM où ces phénomènes sont plus précoces et dans la
vallée alluviale de Rey-Bouba où ils sont plus tardifs. Pas de nappes permanentes,
mais des nappes temporaires de saison pluvieuse qui disparaissent en saison sèche.
Le ruissellement est important et l'écoulement des rivières cesse en Février.
Au Nord-Ouest
Le coeff:'uient d'humidité annuelle piE est de 0,54. L'alimentation est
défioitaire et le irainage des sols est faible. P >ETP durant 4 mois au cours
desquels une partie de l'eau contribue à saturer des horizons souvent riches en
argi les gonflantes..
-~--~~~-~~-------~~--~-~---~----~~~-~-----
( 1) Calculée d l après la formule de TURC.
( 2) Temps de montée : intervalle de temps entre le début de l'averse et le début
de la crue.
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Le ruissellement est fort et les temps. de montée· générale,ment
O'., •••• _ • •• • ••
courts. Les nappes tempor~ires disparaissent rapidement en fin de sai-
son des pluies" et l'écoulement de base cesse dans ·te courant de Novem-
bre.
.La dessication des grq,r;nin.ées est souvent terminée en Décëinbt-e
où ont lieu'les feux de brousse.
3. Les matériaux originels des sols et les roches-mères (Fig. 5).
La carte géolegique. .(1/S00.QQPème) a ~ervi de do"'CUlD.ent deb,ase.
Nqus décrirons soit le soubassement géologique soit les matériaux ori-
ginels des sols; en effet, ceuX-ci se forment assez fréquemment à par-
tir de prOduits de transformation issus directement de la roche sous-
jacehte Ou à partir de matériaux provenant d'un apport all'octhône 'au
soubassemeht géologique.
On a distingué :
1 '- des dép8ts alluviaux et colluviaux quaternaires
2 - des formations cuirassées
3 - des matériaux dérivés du continental Terminal
4 - des séries du Crétacé
5 - des altérations diverses issues de granite et' gneiss
6 - des formations cristallophylliennes.
3.1 - Les dépôts quaternaires.
3.1 • 1 -'Les alluvions.
En amont, elles se trouvent dans les vallées du mayo' Rey et de
ses affluents, à leur débouché dans les bassins sédimentaires de Koum
et de Lamé.
En aval, elles constituent de vastes plaines alluviales dès
l' arrivée des mayos Rey et Godi dans lèbassin crétacé 'de la Benoué .Les
alluvions les plus récentes, limoneuses, forment la levée de berge et
ses abords. Le.s alluvions anciennes, sablo-argileuses à argileuses, cons-
tituent la maj,eure partie de la plaine.' Elles sont situé€s à une alti-
tude plus élevée, parfois sous forme de terrasses. Leur puissance à Rey-
Bouba atteint 35 mètres (Sondage WAKUTI).
- 8 - ...-'
3.1 0 2 - Le.s giaci s d' accumulat~on
Ce sQnt des. dép8ts d'arène c;ruartzo-feldspathique, épais, discordants sur
le soole, si tués sur les piedmonts de certains reliefs granitiques à grain gros-
sier ou aux abords de rivières importantes (glaois-terrasses). Leur puissance mo-
yenne est de 15 m; la ~tratifioa:ticin'~st sub-horlz6nt<ue o Les oonstituants sableux
possèdent tous des ar~tes anguleuses. J. EERVlEU( 196'9f~"\itri bue oes dép8ts à un
climat plus aride que l'actuel.
Les dép8ts collu.viaux et alluvia;ux. de bas de pentt;
". ..'
Ce sont des matériaux sableux ou sablo-limoneux accumulés au bas des ve:t-
sants où le réseau hydrographique n'est pas chenaliséo Ces matériaux proviennent
de l'érosion récente et actt~;elle des versants.
3.2 Les formations cuirassées
Ce sont des concentrations ferrugineuses d'origine péd.ologiqu~. On les
observe principalement dans le bassin de KOUM et sur certains glacis de....piedmont
qu'elles ont fossilisés et protégés de l'érosion. Leur épaisseur attein~ 8 à 10m
dans le bassin de KOUM i on peut alors les considérer comme matériau or;ginel pour
les sols qui s'y développent actuellement.
3.3 Les matériaux dérivés du Continental Terminal
Ils sont si tués au Nord-Est de la feuille sur le territoire Tchadien. Ils
sont épais, s~ble'I.D,C àsablo-argileux, plus ou moins rubéfiés. Leur épaisseur dimi-
nUEl vers la bordure Sud et Ouest où affleurent des grès ferrugineuxo
3.4 Les séries du Crétacé
Crétacé de la Benoué
Ilfq~me la terminaison Sud-Est du bassin de GAROUA. Ce sont des grès arko-
. siq~es à ciment argileux, contenant des niveaux conglomératiques à iras galéts
quartzeux très émoussés. La puissance de cette formation est de 150m à Rey-Bouba
(sondage WA.IrorI).
Ouarkla •
M
Matériaux originels et roches mères des sols
ITIIIIJ Micashistes. 00 à amphibole
rm Granite alcalin
Alteration issue de sn,eiss etde granite
[;:] à montmoriUoniie
~àkaDlinite -cl montm()rilloni~E!
8 à kaolinite
Fig. 5
I~~=~=I Alluvions
1=-=-=-=-=-1 Arènes d'accumulation
~ S" o. • 1. Bcnou.ét:::==I erle cretace 2.Koum 0
3.lame
• Cuirasses ferrugineuses 00
C] Matériaux dé~ivés du continental
terminal
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Crétacé de KOUM
Il occupe le Centre de la feuille sur une longueur de 80 km et une largeur
de 10 lonG Il est formé de grès arkosiques, schistes "lie de vin" et marnes. Au so~
met de certaines oollines, on observe un matériau sableux à sablo-argileux., rubé-
fié, riohe en kaolinite, épais de plusieurs mètres. Une partie du bassin est forte-
ment ouirassée. On distingue nettement le oontact avec le soole sur la bordure
Nord. Mais au Sud, il est ennoyé sous des glacis d'accumulation ou sous une ouiras-
se qui passe sans transition ni accident topographique du socle gramtique aux. sé-.
ries sédimentaires. Une ligne sombre a été décelée sur les photographies aériennes.
Elle correspond probablement à une failIe située au contact des deux formations
géologiques.
Crétacé de Lamé
Ce sont des arkoses à grain grossier ou des marnes. Ils renferment des
lentilles calcaires qui ont livré des mollusques, datén de l'Albien.-Cénomanien.
3.5. Les altérations issues de gneiss et granite
En aval du bassin, les altérations sont de teinte verdâtre et contien-
nent une forte proportion d' argiles gonflantes de type montmorillonite. Cet-
te altération occupe presque tout le pqysage à l'exception de quelques li-
gnes de crête où se trouve un matériau d'altération rougeâtre à kaolinite et
montmorillonite o
Au Centre, les altérations sont de deux types:
- une altération épaisse, rougeâtre, à kaolinite, assooiée à des
reliefs cuirassés.
- une altération peu épaisse, verdâtre, à montmorilloni te dominan-
te, sur les pente s et au bas des glaci s.
En amont, les altérations sont des arènes épaisses à kaolinite dans
les sites bien drainés, occupant la majeure partie du pqysage. Dans Jl.es p~
ties basses, apparaissent des altérations verdâtres peu épaisses à argiles
gonflantes.
-·10
3.6 - Les form~tions cristallophylliennes •
...• ~.
3.?.1 - Les granites alcalins.
'- "
'o':~ I~s .c.onsti tuent la maj ori té des hauts reliefs de la feuille.
La texture est toujours grossière, les diaclases sont nombreuses.
A ce type de granite sont fréquemment associés des glacis d'accu-
mulation de piedmont.
3.,6.• 2 - Les micaschistes.
Une longue:bande de micaschistes~ orientée Nord-Est Sud-
Ouest , .. ~raverse 1,1:!. feuille. Ils sont très redressés, contiennent de
nombreMX[ilons de quartz et de roches volcaniques, renferment beau-
.... ."-" t;,,·· -
coup de muscovite ou de biotite. Un affleurement de micaschistes à
amphibole s'étend en bordure Est de la feuille.
4 - LA VEGETATION (Fig. 5bis).
. .;.
" 4".-~.
Du Sud vers le Nord, 18::: taille et la densité de la végétation
arborée diminue pour faire place à des formations arbustives à épineux
A ..... ," ..... ," ,_.• _....
dans l'extreme Nord-Oues~.
4.1 - ~a forêt claire du Sud.
Elle constitue la formation caractéristique des plateaux du
Sud et de la bordure Est où elle a été observée dans des zones peu
dégradées ~ ~'homme.
", :
• 'L~s espèces principales sont Isoberlinia Doka et Dalzielli,
Monotes Kersti~ii. On observe aussi Uapaca togoensis, Butyrosper-
mum Parkii, Daniella Oliveri, Lophira lanceolata, et Terminalia ma-
croptera dans les sites mal drainés. Les racines descendent profon-
dément dans les arènes d'altérations épaisses.
• Cette savane est en feuille toute l'année sauf durant le
mois qui suit les f8ux de brousse. Les hauts reliefs sont occupés
par des fourrés montagnards où abondent en parti~ulier Anogeissus
leiocarpus. Penissetum purpureum et Borassus ~8~ir~~a (le Ronier)
sont caractéristiques des petites vallées alluviales.
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4.2. - Les savanes arborées de la pénéplaine ~~~~~
- Savane à légumineuses et combrétacées
L{{ , 1
• Sur les surfaces bien drainées, on observe CO!ftt.,retum sp. p -POOparM,à Birrea,
Pterocarpus, Sterculia Setigera, Prosopi" Afdcana, Burk(:!s, Pal'Ida blglobOsa,
Isoberl!a et Monotes Kerstinguii formant quelques flots de savane arborée dense.
Les sites mal drainés sont peuplés de Terminalia~
- Savane à combrétacées dominantes
• Ce sont des savanes moins denses Où la taille moyenne des individus di~inue.
Parmi les Combretum dominants, se multiplient Sclerocaria, Bombax cost-tum ,
Bosvellia odorata, Lannea. Isoberlia et Monotes disoaraissent.
• La zone des micaschistes est caractprispe car une association v4~étale très
typique composée d'Anogeissus leiocarpus et de mimos~es avec un sous-bois très
dense d'arbustes et de lianes (forêt sèche).
• Sur les matériaux du Continental Terminal, on observe une savane arborée
assez dense à dominance de 1~9~~ineuses.
• Il faut signaler la fréquence des Ç~~\ès de dégradation 9ans toute cette
pénéplaine centraleo
Savane arblntlve
(avec: 'Pineull)
Savaoe arboree
à comtritacées
Savane arboré.
à l'gumineuses
et combr6tac6es
~avane arbori.
& \OaumlneuS85
-------- Forit clair•
......----- ou
Savane è\ lsoberlinla
Fourrés
montagnards
Fig. Sbls PRINCIPAUX GROUPEMENTS- VÉGÉTAUX
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403" .;.. Lasa.vane~bu.stivo du Nord-OUest
:-" ,
a S~ le plateau granitique
,gradée par l'homme.. Ce sont
.. '. ... .
::tite ,:ta;illc et ,des épîneu,x.
du Nord-OUest, la v€gétation est très'dé-
des arbustes ou espèces arborées de pa-
o On a obseI'V'é Combretum sp,,', .linoge{ssusleiocarpus, Acacia, Balani-
tes aegyptia.oa, Ziziphus mauritanioa, Beswellia, Bauhinia Thoningii, Gre-
wia mollis, Capparis SPc., Cissus "quadrangulari Sil
4.4. - La sa.vane herbeuse des vallées -inondables
o C'est une savane herbeuse à base d'1lndropogonées. Lespni'ncipdl.e:s
espèces arborées sont Terminalial, Combretwn~ .AnOgeissus'~ AlJa-
cia' sieberi.m:;\,a., Bauhinia reticulata.
" ;Dans les zones longuement. Ï:l'l0ndées, oe sont des Cyperacées et des
H;ypparhe.üa, IIlftragina et TerminaJ.ia comme espèces arboroos Sur les
bourrelets de berge se développe fréquemment une fo~t sèche.
5. LES FORMES DU RELIEF (Fig" 6)
5.10 - Les reliefs' moni;agneux:
Ce sont dos reliefs très escarpés entre 900 et 1.. 200 m" dominant la
pénéplaine à laquello ils se raccordent brutalement.
50 20 Les glaci s d
'
aocumulnti on
Ils se raccordent soit brutalement aux montagnes (glacis de piedmont)
soit insensiblement à la pénéplaine (glacis-terrasses)" il. la périphérie, ils se
terminent par un escarpement d~ à l'érosion intense qui modèle ces dépSts d'une
façon oaractéristique en pratiquant des entailles profondes et en laissant des
, , ,
buttee-témoinso Certains glacis sont surmontés dtune ouirasse oontinue les pr0-
tégeant de 1'érosion.. Leur surfaco se trouve à une altitude très( .élevée par
rapport au nivenu de ba'se actu.el des rivières -qui les drainent. On:~
les considèFe:c~mme des'formations reliques.
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5.3. Les reliefs cuirassés
Ce sont des buttes ou des platéàux,.à soIlllIletc'lJirass~.l?1lb-ohorizontalou
à. faible pente. Ils dominent généralement le paysage de 10 à 15 m en s'y raccoz;.
dant par un e.scarpement presque verli'Cal oUà~ente ~rès forte. Ils sorit très
fréquents dans la zone médiane du bassin; leur présencé est exceptionneile en
amont (sauf sur quelques glacis d'érosion de' piedmont) et rare en aval où ils
fo~men~ les points. hauts dominant le p~s~ de 30à40 m.
• Ils ont ét é 0 bservéSsur socle, sédimentaire. et dép6ts. de glao.is, à
une altitude variant de 320 à 420 m. L'épaisseur de la cuirasse varie mais
son faciès reste comparable d'un point à un autre.
• On a constaté que le cuirasse surmontant le glacis du Roséré Tcholli-
~, j .~. ,..~ -, .
ré' se' racc'ôroai t parfaitement au NoÏ-d à la' cuirasse sur socle et au Sud aux
ouirasses sur socle et sédimentnire. 1l.u Sud du bassin de KOUM, la cuirasse
pas~e .:in.d,istinctement du socle au sédimentaire ct aux dép8ts de glacis. On
peut. alors considérer que èes reliefs cuirassés font partie d'un m~me gys-
.-. ~ '. . '.
tème malgré des variations d'altitudeoSig:nHlon~ au'e l'opinion suivante
. . '. . Clllrassees
souvent exprimée au sujet .des buttes / ,nous parai't discutable.
Elle consiste à ne considérer, comme faisant partie d'un m~me système que
les reliefs témoins c,lÜrassés situés' à une altitude sensiblement identique
dans une région considérée. Ceci ne tient pas compte dù fait primordial
que les cuirasseaont une origine pédo16gique, qu'~lles se sont form~es dans
des positions topographiques différentes de celles qu'elles occupent au-
{" .
jourd' hui. et dans une province pédologique dont l' cltitude d'urt point à un
. ' .
autre pouvait varier de dizaines, voire de centaines de mètres. C'est ce
que l'on observe dans la pa.rtie amont du bassin où des horizons cuirassés
se forment actuellement le long des glaCiso
:. Tous les reli'efs cuirassés résiduels sont à un niveau plus élevé quo
le' niveau de base .:moyen de la zone centrale ~t sont fortement attaqués par
1 f éro~iono On ;J,es considère comme des formations reliques. en voie de des-
truotion. De cesformat:ions,il ne reste pl~ que de rares témoins d;.JJls la
zone· aval forteme.n.t. érodée.
504. Les plateaux ..du Sud et de la bordu;re Est
• Le pa;ysage est régulièrement vallonné. Les interfluves d'une largeur
Boukma
•
•Ouarkl.8
• .. • • • .. • li • .. '" .. .. .. .. .. .. ..
• .. .. • .. • • • Il1o .. .. .. .. .. .. .. .. •
.. .. .. .. .. .. • • .. .. III .. .. .. .. .. ..
.. . .. .. .. .. ~ ~ .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. . ., .. . ,. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .
lIIl .. Il1o • a. ..
. .. .. .. .. . . .. .. ..
Fig.6· .Les formes du relief
~;~-:-~;~ Reliefs montagneux
§ Glacis d'accumulation. en VOie d'erosion
_ Reliefs cuirassés
[[TI P/a~ca!JXsud .~.est .
o Pénéplaine
CJ Paysage du continental terminal
E----d Paysage des grès et leurs~or'".es d'érosion
~ .PI~ine alluviale
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de 200 à 600m, de fome généralement oonvexe, sont séparés par des taJ.wegs
évasés. La pente des glacis varie de 3 à &;. Seuls les axes de drainage
principaux sont bien individualisés et entaillés dans le substratum.
5.5. - La pénéplaine oentraJ.e et aval
• C'est une très vaste surface aplanie d'où émergent quelques inselbergs.
Le Pa3'sage irrégulièrement vallonné est fortement disséqué par un réseau
hydrogra.phique dense. La. plupart des talwegs sont oooupés par des oours
d'eau entaillés dans les sols et la roche. Les glacis sont parfois dissymé-
triques, de forme et de pente variables 0
• Sur les grès arkosiques, les formes sont plus molles et le pa,ysage
moins inoisé. Mais lorsque l'érosion, aJ'"ant débla,yé les sols, atteint la.
l'Oohe-.mère, on observe un pa;ysa.ge très tourmenté, fait d'une sucoession de
petites oollines aux pentes fortes, oonvexes, parsemées de gaJ.ets o
• Qllelques nots a,yant 'Wle morphologie identique à oelle de la zone Sud
subsistent dans la zone oentrale (Réserve du BOlJBA,-NJIDDA).
5.6 0 - Le parsage du Continental Terminal
C'est un pa;ysage à très larges interfluves, à pente très faible, séparés
par des bas-fonds évasés. Le passage à la pénéplaine oentraJ.e se fai t pa.r~soaz­
pement d'une vingtaine de mètres a,yant l'aspeot d'un front d'érosion oomme oelui.
qui entoure les reliefs résiduels ouirassés.
5.70 - Les plaines aJ.luviaJ.es
Elles oonatituent des surfaces à très faible pente d'où lémergent la. le-
p us
v ée alluviale bordant les oours d'eau et des terrasses sa.bleuses ,Anciennes de
forme oblongue, parallèles au oours d'eau.
6. - L'EROSION
La Banoué est à l'altitude 190 m et à 1.200 km de la. mer. Pour l'ensem-
ble de la. partie oamerounaise du bassin de la l3enoué ,on peut considérer son alti-
tude à GAROUA oomme niveau de base. Actuellement, elle se trouve dans 'Une phase
aotive d'érosion et entaille profondément ses alluvions dans la partie aval.
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Oette .action érosive tend à gagnér tout "'Ie bassin.
• Sur le plateau granitique du Nord-ouest, l~érosion s'étend à partir
de tous les axes de drainage et gagne l'ensemble des bassins .:versants at-
teignant m~me la plupart des lignes de o~tes.
• Dans la partie oentrale, elle est très aotive aux. abç)rds des oours
d', eau et se manifeste dans la partie aval et médiane des bassins versants.
Vamont et les:,lignesc;le c~tes sont plus ou moins épargnés. Là, sont 10-
oaJ.isés les reliefs ouirasséset les' altérations à kaolinite.
Dans la partie amont, elle se limite aux. ab:ords immédiats des prinoi-
paux axes de drainage et seule la partie aval de certains bassins versants su.-
bit une érosion notable.
7. - LA BIODYNAMIQ,UE
7.1. -' Les Termites
CI Leur action dans les sols est importante bien que rarement SPeota-
culaire. Dans les fosses fraiohement ouvertes, on observe fréquemment
leur intense activité. Les "termitièrea-champignons" édifiées par le gen-
re Cubiterme sont très onraotéristiques des sols ouirassés ou, engorgés à
,: . faible profondeur.
2.. Les vers de térre
• Dans oette r~"'ion du Cameroun, située 'entre les 8° et 9° pa;raJ.lèles,
l'activité des vers de terre est me oa;ractéristique éoôlogiqÙe absolu-
ment remarquable. Sur des surfaces, de plusieursoentaines d'heotares, des
rejets de vers de terre forment 'Url reoouvrement 'oontinu ou une sûooession
de buttes arrondies. L~ épaisseur des déjections de vers atteint 45 à 500m.
Leur densité et leur épaisseur diminue généralement ou disparait pa;rfois
à -la. partie supérieure des glacis bien drairiés. Le somniet des glaois
est alor's parsemoo deoailloux: de quartz qui disparaissent le, .Dmg
de lapente sous les déjeotions de verso Dans le bas de pente, on les observe
dans les profils sous 50 à. 60 om de matériau sabl<>.-a;rgileux: homogène.
Parfois, l'action biologique s'étend à. tout le glacis', en partioUlier
dans la zone oentrale du bassin sur des Bols à horizons profonds argileux eif; peu
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perméables~ KOLIMANSPERGER (1956) a mesurésuroes sols des quantités de rejets
de surface de 2,1 T à l'are et par an.
7.30 - L'action de l'hollm1e
o Il modifie le pédoclimat et favorise la dégradation du sô1 par oex-
taines actions non oontrôlées.
• Le défriohement et la pratique de 'oertaines cùltures activent l t éro-
sion. On a vil fréquemment da.hS les bas-fonds d'abondants apportsréoents
de sables e~ de limons pI'ùVoqué~ par les premières pluies violentes sur des
sols à horizon de surface dégradé et non protégé.
o Le défriohement intensif des savanes arborées du Sud provoque une é-
rosion rapide avec mise à nu des ouirasses. Après de longues périodes de
jachère, la végétation naturelle ne se reoonstitue pas ,mâis alle' est rem-
placée par des espèoes de savane dégradée : Combret'UI.ll, Hymenooardia Çl.Oida,
Baubinia. Le tapis graminéen naturel est remplacé par Imperata oylindrioa
très vivace.
• La présence de troupeaux produit dans les zones de parcours une dé-
gradation rapide de l' horizon superficiel et augmente la sensibilité du sol .
, toutefo18
à l'érosion. La présenoe de glossines veoteurs de trypanosomiase emp~ohè7
l'installation de pasteurs dans une grande partie de la région. Dans le
bassin de KOUM où des éleveurs sont apparus il y a 3 ans, des effet:" ,....o.dé-
gradation sont déjà sensibles ~
. '
8. Influenoe des divers facteurs sur la genèse des sols
Le Climat;
La pluviosité et le l''I,,rthme des saisons ont des effets importants .sur la
formation des sol I:'! 6 Mais leur ..influenoe peut ~tre modifiée par d.'autres facteurs.
. • . ! .
En effet, on oonstp.te dans la région Sudup.e pluviométrie de 1.400 à 1..500 mm et
un faible ruissellement, au N~rd une pluviométrie de 900 à 1.000 mm et un fort
ruissellement" Malgré oela, 'lihydromorphie et le lessivage sont beaucoup plus in-
tenses au Nord qut:au Sud•
..
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La. rooha-mère :
Dans la moiti é Sud où les altérations. sont épai sses, son influenoe est
;'-..J.': -':r
faible à. modérée. Les mtimes assooi,~tions da sols se forment sur divers types de
roohe 0 Les sols diffèrent simplement par leur profondeur et l' épai sseur de oer-
tains horizons.
Au Gentre et au Nord, .la nature ~~ matéri?oui~;Lue:. fortement sur la.
genèse des sols. En partioulier, les roohes ferro-ma.gnésie~eso~àfe:l-dspaths
oalo()-sodiques favori sent les altérations à. montmorilloni.te, les roohes acides
ou à. feldspaths potassiques favorisent l'arènisation et la formation de Kaolini-
te.
La végétation :
• Peu d'indioations permettent de préoiser l'influenoe de la végétation
sur les sols. Sa. disparition favorise oertainement l'érosion.
• En fait, nous pensons que sous ces latitudes, l'action directe de la
végétation sur l'évolution des sols est très modérée. Par oontre, la végé>-
tation dépend étroitement des oonditions édaphiques liées à la nature des
sols. Cette assertion n'est basée pour l'instant sur aucune étude s,rstéma-
tique mais sur un oertain nombre d'observations fort ooncordantes. Par
exemple, on a constaté que la savane arborée à Isoberlina est toujours as-
sooiée à des altérations profondes à kaolinite.Les îlots de savane ar-
borée à Isoberlinia, qui B~bm~stent dans la p~tie Nord de la
~arte,sont toujours .associes a des relations a kaolinite.
Le mod61é et l'érosion :
L'érosion modelant le p~sage paraft un factour primordial de la distri-
bution des sols- dans ·cette région.
Aotuellement, le front prinoipal d'érosion se situe dans la partie mé-
diane du bassin, 0' est-à-dire dans le cours moyen de la :Banoué, des ~os Rey et
Godi. Les glacis subissant oette érosion peuvent t3tre oonsidérés comme formant
la surface la plus récente. Il y subsiste de nombreuses reliques d'une surfaoe
anoienne, sous forme de reliefs résiduels. Elles ont des oaraotères pédologiques
oomparables à ceux des sols oooupant toute la partie amont du bassin, enoore peu
érodée que lion oansidère comme la s1U"f'ace la plus ancienne. En aval, une surface
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d '~e intermédiaire déjà érodée depuis Un· oertain temps et très aplanie a oonseI'-
vé quelques vestiges des reliefs reliques de la zone médiane o
Ceoi revient à faire intervenir le facte'lU' temps oomme paramètre impoz'-o
tant dans l'évolution des sols de oes surfaoes d'âge différent. A oes surfaces
oorrespondent effeotivement des provinoes pédologiques oaraotérisées ohacune par
un type de pédogenèse 0
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II
-LES SOLS-
1.. .,., LA CLASSIFICATION DES SOLS
La olassification utilisée' 6st celle; des, trayauxj: de le. Conmdssion de P~
dologie et Cartographie des sols (CoPoC.So 1967)' s'i~sPi~t"cie ia cla~sification
utilisée par la seotion de Pédologie de 1IORSTOM(Go AUBERT:'1965).
~éfinition des unités majeures
Classe
Sous--olasse .:
définie par le degré d' évolution ou le développe-
ment du profil, :(.e mode d'altération des lJ'inéraux
et les produits de oette altération, la composi-
tion et la répartition de lamatièra organique,
la présenoe de oertains facteurs s'ils deviennent
prédominants (exoès d'eau ou de sel~ solubles) 0
en fonction du climat et de l'ambianoe physico-
chimique (température, humidité etco .. ).
'Groupe
Sous-groupe
Famille
•o défini par une morphologie oQrre~ponda.nt à un
processus d f évolution (lessivage des colloïdes.,
du oalocire eto oo.) ou pa.r une forte variation de
,
l'intensit~ de M.prooessus.
selon 1 'intenSité variable du 'processus général
d • évolution ou par la manïfestation d'un prooes-
sus secondaire d' évolution (ind~ation, hydromox-
phi°, élargissement de la st'ruotureY~"
distinotion faite en fonotion de la nature de la
roche-mère ou du matériau originelo
2 0 - ·LaLégende de la carte,
"
Les unités cartographiéoB se situent au niveau de la famille o Elles sont
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au nombre de 33 dont 27 unités simples et 6 unités oomplexes.
2.1 0 - Unités simples (1)
a - Uni.tés génétiques : ce sont les unités de la olassification de
référenoe
b - Unités intergrades : oe sont les unités intermédiaires entre
deux unités deoiassifioation; elles ont des oaractères oommuns
à l'une et à .l!autre.
c - unités d'apparentement: ces unités sont classées, sous toutes
réserves, à eSté d'une unité génétique en attenda,nt que des éta-
des plus détaillées ou un diagnostic mieux: affirmé permettent
de les placer définitivement dans la olassifioation.
2.3. unités complexes
Elles sont employées comme oatégorie d'une légende de oarte pédologi.-
que quand l'échelle utilisée ne permet pas de faire apparaitre à sa place oha,-
cune des unités simples. Elles permettent de rendre oomple de oertains aspeots
de la distribution des sols..
Séquences de sols: c'est 'Un ensemble de sols dont la sucoession se
l"et:'muve constamment dans un ordre déterminé, sans lien génétique
apparent entre euxo
Juxtapositions de sols: c'est un ensemble de sols, chacun ayant
--------_..-..=-=---
une faible étendue à l'échelle de la oarte, dont la coexistence ne
para!t dépendro d'aucune règle de répartition précise.
3. La description des profils
Le vocabulaire est oelui adopté par les pédologues de l'ORSTOM aveo
référence aux oouleurs du Code Munsell.
La morphologie des profils décrits dans la notioe sera un résumé des
desoriptions détaillées sur le terrain, oeai pour la ooncision de l'exposé.
~-~--~~--~~-~~-~------~~---~----~~--~~.-~
(1) Toutes définitions d'après 10 dooument CopoCoS.
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En outre, on a utilisé sur le terrain des tests de oomportement à 1 'hu-
meotation (FX. HUMBEL - 1971) qui sont les suivants (1) :
- On dépose. sur une motte des gouttes d'eau au rythme de deux par se-
Qonde jusqu'à la formation d'un ménisque stable sur le support.
La vitesse d'humeotation est:
- très rapide: le temps de stagnation de chaque goutte n'est pas per-
oeptible;
- rapide 1 l'eau d'une goutte s'ini'iltre avant la ohute de la
suivante.
peu rapide 1 l'eau est absorbée dans un rayon d'un oentimètre;
- lente : l'eau pénètre lentement en se déplaçant
très lente : l'eau se déplace sans pénétrer sensiblement.
La Stabilité à l'.humeotation est le oomportement de l'échantillon OOIIP-
plètement humeoté. Il est :
- très stable : il garde forme et oohésion, l'eau rejetée est olai-
re,
stable 1 il ne se brise qu'à la préhension
-
peu stable il s'effondre en partie et lentement
instable 1 il s'effondre avant l'humeotation oomplète et perd
des partioules fines en suspension dans l'eau
- très instable: il se délite rapidement et totalement.
--~~-~-~-~---~~~-~~~-~--------~----------
(1) Ce test de oomportement à l'eau est souvent oaractéristique d'un horizon.
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Les cara.otères analytiques seront donnés avec les abrév'iations suivan-
tes :
R% Refus ou taux pondéral des oonstituants supérieurs à 2mm
A% Argile hors refus
L% Limons hors refus
S% Sables hors refus
pH dans le rapport SOL/EAU = 1/2,5
MoO % Matière organique
C/N Rapport carbone/Azote
PT0/'\)o Phosphore total
t
S.C.E Somme des oations éohangeables en méqf100g (Ca + lVJg +'K + Na)
C.EoC Capacité d1éohange de oations en méqf100g
S Taux de saturation
Na Teneur en Na échangeable en méqf100g
N~/CEC;, Taux de sodium rapporté à la capacité d~éohange (en pourcenta,...
ge)
BT Somme des bases totales en méqf100g (sauf magnési'UlIl)
FT% Fer total
FL % Fer libre
C03Ccf/o Taux de oarbonc;1;o à.a oaloiu.Ino
Les méthodes analytiquos sont oelles prati<fl:lécs couramment dans les la:-
boratoires de l'ORSTOMo
,,
,
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Fig.7 Lithosols
U.I ~;~;~;J Sur roches diverses
Sols peu évolues d'érosion
U.2 Ù-4~ Sur roche~ et aftérations djver~es
0.3 _ Sur cuirasse ferrugineuse
us 0 Sur grès, arkosiques
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LES UNITES SIMPLES
LES SOLS MINERAUX BRUTS D'EROSION
Unité 1" Sols lithiques sur roohes diverses ou (Lithoso1s) (fig" 7)
Ce sont des sols à horizon (A) peu épais, contenant des traces de matiè-
re organique, sur un matériau faiblement altéré peu pénétrable aux racines .. Lt~
rosion plus intense que la pédogenèse emp~che l'évolution du sol.
Ils occupent les reliefs montagneux en assooiation aveo des affleure-
ments rooheux et des sols peu évolués qui se développent dans des endroits mieux
protégés de l'érosion..
La plupart de oes relie:fs, malgré l'abondance des affleurements rooheux,
sont oolonisés par une végétation arborée dont les racines s'insinuent dans les
diaclases de la roohe et entre les blocs .. Ces lieux sont inhabités et servent de
refuge à la faune sa'INage d'autant plus que de nombreux points d'eau existent
dans les petites vallées intérieures.
LES SOLS PEU EVOLUES D'EROSION
Ce sont des sols peu épais à horizon hwnifère.A, sur un matéria.u origi-
nel désagrégé et plus ou moins altéré .. L'érosion plus rapide que l'altération r&-
jeunit sans oesse les profi1so Parfois, l'érosion déoape brutalement des sols
évolués jusqu'aux horizons d'altération compacts à partir desquels se différen-
oie alors un sol-peu évolué.
Les sols lithiques sont des sols peu pénétrables aux racines et les sols
régoso1iques pénétrables aux racines.
Sols peu évolués lithiques.
Unité 2.. Sols peu évolués lithiques sur roches diverses (Fig. 7).
Ils constituent de petits affleurements dispersés, sur des granites,
gneiss, filons de qu.-'J.I'tz.. Ils sont associés à des sols minéraux bruts et à quel-
ques sols ferrugineux à faciès jeune plus ou moins érodés (Uo 11).
Fi9.8,:"SOLS~~U; 'VOlUÉS
fYJ:I Sols peu évolués .d'érosion
'.' ; l'~' ...
MAYa DOPSA
U.2S U.4 U.1 U.4 U.4 1 U.25
1
•
·
1
\' 1 ~ 1 1, , 1
., 1 ,
1 1 1 .
1 1
1
1 "1
t •
+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + -t + + + + + + + + + .+ + + + +
U.S
~ Sols peu évolués d'erosion
U.24 U.S~. 26. U.S
1
1
1
1
1
1
1
1
1
U.1 U.S
I!L!JSols peu évolués d'apport
U.6
hydromorphe
. '"
U.6
fn(lda(Bénoué
l
U.6
modaL.
. .
V.&
hydromorpher
1
r
. 1
mare 1
mi-perrnanante
1
.' .
I-__--.:~l::::::-:=::= ~__,r,
- - - Niveau hydros:tatlque de saIson sl,:he
.)
,B.: Granite et gneiss
U.1 Lithosols
un SOls hydromorphes l g\ey
U24 Sols hydromorphes à pseudo-gley vertiques
U.25 Sols hydromorphesà pseudo-gwy Lessivés
U.26 Sols hYdromorphes à amphigley
œ ·.Grë~ arkosiques
o Alluvions
.~ Ç1 Fortt galerie
T C fi...12.
o - 13clSl
A
13 - 300m
MJ
300m _-'
C
T C B.o22.
o - nom
A
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Sol peu évolué sur gramte à orthose
Novembre ; à 3 Ion au Nord de SOROMBEO i à mi-pente d'une oolline ;
traoes dl érosion et oailloux de quartz en surface; arbustes et touf-
fes de graminées o
1 Seo, brun gris1ttre (10 YR 5/2) ; sableux , grumeleux ; forte poro-
sité J humeotation rapide ; enracinement dense.
1 Seo, granite désagrégé aveo traces de ma.tière organiqti.e sur les
oristaux de quartz et de feldspaths.
1 Limite irrégulière aveo le gra.nite peu altéré.
Sol peu évolué sur gneiss à feldspaths et motite
Décembre; à 7,5 km de TAPARE vers Rey-l3ouba , tiers inférieur de pen-
te 3 à 4 % ; sous jachère à Baubinia ; érosion forte J bon drainage
externe.
1 Seo; brun-gristttre (10 YR 5/2) ; sableux; polyédrique à grume-
leux , humectation rapide i porosité moyenne ; enraoinement très den-
se.
13 - 360m
AC
1 Seo i sableux i polyédrique , forte porosité
enracinement dense.
faible compaoité ;
36cm : Limite irr~ière aveo le gneiss peu pénétrable aux racines.
C
Caraotères analytiques
Le pouroentage de sable grossier varie de 57 à 7&/0, l'argile de 7" 1Z/o.
Le taux de matière organique est de 2,6% dans TCB.o12 et 1,7% dans TC~22,~achère
réoente. Le pH varie de 6,3 à 6,6 ; le taux de saturation est voisin de 80% pour
une faible oapacité d'échange (6 à 8 méqf100g); la teneur en phosphore est faible
(0,26 0/9''1).
Evolution de oes sols
Il apparai t parfoi s une oertaine rubéfaction des horizons (B) ,sensibl&-
ment plus argileux ,dans des profils intergra.d.es avec les sols ferrugineux à fa;.-
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oiès jeune (U.11.)
Plus rarement, sur des roohes à minéraux ferro-magnésiens abondants, il
tend à. se différenoier un horizon (B) de oouleur brune, à. structure large dans
des profils intergrades aveo les sols bruns tropioaux (U.8).
r ..
Un!té 3. Sols peu évolués sur ouir~seferrugineuse{Fi.g·~7)
des ~ols sont 100alisés essentiellement dans la partie médiane ·~Uba.e­
sin où ils oooupent le sommet 'de reliefs résiduels tabulaires.. Ges· re1ie.fs ~domi­
nent le paysage et ils sont limi.tés par un esoarpement. Le bord de oelui-ci est
formé d'une cuirasse ferrugineuse oontinue, cc:mlPacte, alvéolaire, de Boom à 250
cm d'épaisseur.
Ils sont associés à des affleurements de ouirasse nue et à-de rares
sols hydromorphes peu épais dans des petites dépressions.
. .
La végétation comporte des touffes de graminées, des arbustes et des
espèoes arborées de grande taille formantpa.rf6is des bouquets de' savane arborée.
'.', .
Les eaux de pluie s'infiltrent rapidement à travers la ouirasse. La. rétention,
,r': ... 1: .
d'aki.u et la remontée oapil1aire sont faib1es, oe qui provoque un pédoc1imat re-
lativement seo.
T C H-37. Décembre ; sur une butte cuirassée à pente 0,5 à 1% Sud J savane al'-
borée peu dense ; petites "terrnitière9-Champignons". affleurement de
cuirasse à prorlmit~.
o - 200m
A
200m. -
C . \
1 Sec, gris-brun (10 IR 6/2) ; sableux peu argileux; polyédrique -;
nombreux gravillons ferrugineux et cailloux de quartz ; enracinement
assez dense; humeotation rapide i peu stable i faible oompacité.
1 Passage brutal à la cuirasse•.
L'épaisseur de l'horizon humifère est souvent inférieure à 2Oom.Mais
dans certains oas, elle peut atteindre 40 à 50 et un horizon plus clair se diff&-
renpie sous l'horizon humifère au oontact de la. ouirasse.
Caractères ana1Ytiques
Ces sols oontiennent peu de matière organique (1,~), peu de bases
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éohangeables (2,1 méq) et de bases totales (5 méq). Ils sont acides (pH 5,9 à
6,2) et relativement désaturés (46-47%).
ivolutioh
L'érosion entraine le sol et met à nu· la ouirasse sous-jacente. Les but-
tes elles-m8mes sont envoie de dé~tèle~~h~ ; l'~soarpement est so~s.à l'~q-
. ". ' .. J'."'".. ..o..... . . . . : ",
sion et la. ouirasse se fraginente en'gro's"bIoos pUis en -blooeiplus pe-tits répandus
à la surface du sol et. à faible distanoeda l'escarpement. Si on s'éloigne de la
butte, on ne retrouve que de rares :f'r~ents enfouis dans les sols du glacis.
Sots Peu évolués régosoliques (Fig.8).
Unité 4. Faciès hydromorphe sur horizon d'altération de granite et gneise.
,
Ces sols se forment sur des horizons d'altération anoiennement formés
dans un sol évolué réoe~nt tronqué par l'érosion. L'horizon d'altération est
,de teinte verdtitre, oompact, à très faible porosité.
Ils sont looalisés sur que~ques oentaines de mètres de part et d'aut~
de lDa3"0s entaillés dans la roohe, sur le plateau granitique du Nord-OUest et aux
abords des m~os Bidjou et Dopsa.
Ils sont associés à des sols peu évolues lithiques et à des sols hydro-
morphes lessivés et vertiques (U.25) a;yant les ~mes horizons d'altération Vel'-
d1ttres et oompacts.
La végétation très oaractéristique est formée d'arbustes rabougris, sou-
vent des épineux (Balanites). Ces sol!3 sont sa.turés en saison des pluies puis se
dessèohent rapidement. Ils sont peu profonds ~eo un horizon faiblement humifère
sur un horizon à pseudo-gleyo Parfois un horizon plus olair se différencie sous
1 1horiZOtlde surface.
T c 5-605. Près du confluent des ma;yos LInI et DOPS! ; érosion forte en ravines ;
plages nues ~eo sable délié en surface; drainage externe assuré,
interne déficient; quelques nodules oalca?-.res en surf?-Oe.
o - 100m
A11
10 - 250m
A12
2:5 - 5000·
500m ('1
C
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: Seo, gris-brun (10 YR 5/3) ; sableux ; lamellaire de 0 à 2 om,
puis massive à. éolats anguleux; humeotation lente; stable, compaoi-
té moyenne ; faible enracinement.
1 Seo; gris-brun-olair (2,5 y 6/2). à ifâches rouille ,; argilo-sBJ-
bleux ; po~édrique à sur struoture prismatique ; humeotation lente ;
instable ; forte compacité•
. : Seo;· gris-olive (5 y 6/2) à taches rouille ; sablo-argileus: ;
massive ·à débit prismatique; faible porosité, forte .compacité.·
: Passage progressif en gneiss peu altéré.
Caractères analytiques
Ils eiont pauvres .en matière ·orgacique (O,5~r, lE? pH varié de 4:8 à
1,1 en profondeur. Les horizons supérieurs sont pauVres, en bases et désaturés
mais les horizons d'altératipn sont saturés avec de fortes oapacités d'échange.
Evolution
Dans les endroits les plus sensibles à l'érosion, ils évoluent vers des
ré~of?ol.s. Ailleurs, les horizons supérieurs deviennen~ très olairs, très sableux,
en oontact brutal avec l'horizon argileux. Leur morphologi~ rappelle alors oelle
des sols lessivés ou des planosols.
Uni té 5. Faciès modal sur grès arkosique .
Ils sont looalis.ês sur les grès de la Banoué à l'Est de Rey.-Bouba, à
l' extrémité Est du bassin de KOOM et dans le bassin de L1lME au Nord-Est. Ils sont
assooiés à des affleurements de grès, à des ,sols bydromorphes vertiques (U.24)
et à. des sols peu évolués d'apport hydromorphes dans les bas-fonds.
Le p~sage très caractéristique est une sucoession de collines au som-
met arrondi, à forte pente. Elles ont sensiblement la mtlme altitude, une largeur
de 200 m à 300 m et elles sont séparées par des vallées étroites, parfois entail-
lées par depetit's oours d'eau. La surface du sol est toujours jonohée de· galets
quartzeux trè~ émoussés. Quelques buttes esoarpées, de petite dimension~ à sommet
tabulaire cuirassé dominent le niv~aum~y~n;dës·collines d'une trentaine de mè-
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·tres.
La végétation est une savane herbeuse très courte avec des arbustes et
de rares espèces arborées. te ruissellement est t~ès fô·rt· et les sols se dessè-
chent rapidement. La savane brllle dès le mois de Novembre.
T C H-502.
o - 20cm
A1
20 - 40cm
BO:
40cm
C
Novembre ; à l'est de. Rèy-Bouba i sur le fl"anc d!une ·oolline 1 pen-
te 18 %; quelquesarbuÈJtes:; savane herbeuse br1llée ; galets en
surface.
: Sec; gri~tre ; graveleux: i terre fine sableuse ; polyédrique
très grossière; agrégats fragiles; humeotation lente i peu stable;
enracinement dense.
: Sec; gris-brun ; sablo-argileux ; massive à débit prismatique
grossier J nombreux feldspaths non altérés ; humectation rapide ;
peu stable ; faible porosité.
1 Passage au ~8 arlcosiqœ peu a1t~.
Caractères analytiques
Ces sols sont bien po~ en bases éohangeables (11 à 13 méq), surtout
en caloium; la capacité d'échange atteint .15 à 20 méq. pour des taux d'argile de
25% ; le pH est de l'ordre de 6.
Evolution de oes sols
Le ruissellement intense provoque une évolution vers des sols peu évo-
lués lithiques ou des lithosols par disparition de l'horizon BC.
Utilisation des sols peu évolués d'érosion
Ils présentent peu d'intérGt parce qu'ils oouvrent de faibles surfaces
ou qu'ils se trouvent dans des paysages très érodés.
Caractères défavorables looalisation dans des sit~s à forte pente i sensibili-
té à l'érosion.; présence de nombreux affleurements rooheux ou d'éléments gros-
.;siers ; texture très sableuse ;faibl-ecapaoité d'éohang~ et faibl~.rétention
d'eau dans les sols lithiques ; oompacité de l'horizon inférieur des sols régo-
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soliques.
Caraotères favorables 1 en général, bonnes propriétés ohimiques et réserves éle-
. ·vées en~. booes , parfois, forte teneur en matière organique. '; présenoe d''Im hori-
zon sabl~gi1eux" riche en bases, à capacité d'éohange élevée et à forte réten-
tion d'eau, dans les sols régosolique· ..
Les sols peu évolués d
'
apport (Fig. 8 et 9)
Ils sont 100alisés dans le oours aval de la Banoué, don IDaiYos Rey et
Godi, dans le oours amont du mayo Rey et de ses aff;Luents à leur débouohé dans
les bassins sédimentaiTes de Lamé et de Koum.
Ils sont assooiés à des sols hydromorphes à gley bordant les mares pe~
manentes.
:ues apports récents oonstituent la levée de berge et ses abords. Une
partie est inondée durant les orues et reçoit annuellement de nouveaux apports
de limons et de sables fins.
Unité 6. Sols d'apport modaux
Ils se trouvent sur la 1evée de berge e11e-m3me portant une galerie fo-
restière avec des e~èces arb~rées de grande taille et un sous-bois de fourrés
denses. Ceci consti~ue un milieu écologique très différent de oelui de la plai-
ne alluvialell
T C H-603 Février, en bordure du ma;yo Rey au Sud de BASMlI , à 50 m du li t
mineur du fleuve ; sous galerie forestière dense à hnogeissus leio-
carpus ..
o - 210ril
A11
1 Seo; br..:nS.tre (1OYR 3/2) ; sab1o-limoneux
humeotation rapide; stable; oompaoité faible
enracinement très dense.
polyédrique fine,
porosité forte ;
21 - 800m
A12
BOom
C
: Frais; brun-gris~tre ; sab1o-limoneux ; polyédrique grossière ;
humectation rapide ; peu stable ; compacité très fro. b1e ; porosité
moyenne ;. enraoinement<denseo
1 Humide; sable fin limoneux.
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Il Y n dominance du s:::,ble fin et dU: limon grossier pami les ·fractions
. " ... '. _.- - . --..-.
'granuiométriquos i le tnuxde matièreorganiqué e:girde3, 7% sous go.lerie fores-
tièro t 1,3 à 11 8% e.p:,:Of1 défrichem.ent +e pHvariedè·6,5à 7,2 ~ les sols
sont bien pOW.V'.lS en bases échangeablos (Ca:.et Mg) .et en bases tot~es,' surtout
en potassiur~ ; les quantités de phosphore sont parfois très élevées (2,2 et
1,4f~7 ce qui est peu commun dans la régiono
Unité 6. Sols d'apport hydromorphes
Ils sont situés sur le glacis à pente faible qui s'étend derrière la
levée de berge et qui est inondé annuellement. La végétation est une savane her-
beuse à Hypparhenia dans les plaines de la zone avale En amont c'est me savane
herbeuse à Pennisetum purpureum avec des Roniers (Borassus aegyptiaca) 0 La stra.-
te graminéenne flétrit et se dessèche vers le mois. de Marso
o - 10cm
f..11
10 ... 800m
A12g
80 - 1200m
(B)g
120cm
C
Janvier i bord de la Banoué au Nord d!3 TATOU; faible· pente;' peu
de traces d'activité de la faune en surface; graminées non flétries;
mc.uv:Jis drainage ..
: Sec; brun-gris'âtro ; limono-argile'UX'; grwnela'UX à polyédrique i
humectation rapide i très stable; compacité faible; forte porosi-
té ; enracinement denseo
Frais à humide ; brun-jaunâtre ; limono-argile'UX ; polyédrique ;
humectation rapide; peu stable; porosité moyenne; faible compaoi-
':;6 i t'j,ohes ocre-rouille i onracinemen-li moyeno
Humicle ; gl'is-jaunâtre à tô.ohes rouille ; limono-sableux ; mas-
sif à débit polyédrique i humectaUon rapide; peu stable; compaoi-
-té faiblc 5 "'I;2.ohos bleu-lié. de' gJ.ey à la base.
Sabj.e jaun;;:tre fi~'l ; Pa.I't:J.oulciro i lai ble oompacité ; nappe à
14Cc:1 i .fra..."lge· cnpillairc reDontant jUEqu'à 40cm au-dessus de la
nappe 0
Car~ptères analytiques
Ces sols sont bien pourvus ,on matière organique (3,54-4,26%) qui' pénè-
tre profondément dans le profil (1,8% et 1,6% à 5Ocm)~ le pH est de 6,6 à 6,7 ;
on remarque anssi la for-lie tenel:.r~en basés éohangeables (dominance de Ca) et la
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, oapacité d'éohange élevée (18 à 25 méqf100g en surfaoe"~Le t:l1tt de saturation
. .
'se situe entre 90 et 100%; la teneur en phosphore est moyenne (0;80 °/(0) g .....
Variations autour de oe. type de profi~
1 • ~ •
Elles sont dues essentiellement à des variations de texture du maté-
riau. D~s un màtéria,u très sableux, lé~ proffl; éé"tpeudifférerroié, à oaractè-
res bydromorphes peu marqués. Dans un matériau hétérogène, on observe des oon-
taots brutaux entre des horizons sàbleux bien drainés et des horizdns plus argi-
leux, très marqués par l'bydromorphie.
Utilisation des sols peu évolués d'apport
délimités
Ils constituent des affleurements bien /et paraissent très favor&o
blss aune mise en valeur. Actuellement, ils sont peu oultivés.
Caractères défavorables: Inondation périodique diffioile a oontr81er ; hydre-
morphie, si elle se manifeste trop haut dans le profil; variations brutaJ.es de
textUre; présenoed'horizorstrès sableux a faible rétention d'eau.
Caractères favorables : Grande ,profondeur aooessible aux racines ; texture sar-
blo-limoneuse favorisant la remontée oapilhire ; homogénéité du profil ; fai-
ble oompacité ; prél:W!lc~ d'une nappe et forte remon,tée capillaire maintenant une
certaine humidité en tdute saison; teneur élevée en matière organique pénétrant
en profondeur, en bases et en phosphore.
VEnT!SOLS (F.i.g. 9)
• Ce sont des sols de couleur sombre qui, en sai son sèohe, sont oarac-
térisés par des fentes de dessication en surface et une très forte collIp&o
... cité. Ils son~ connus dans la région sous le"hoin de "KAR.nJ}'.
• Les deux unités cartographiées sont situées au Nord et a l'Est de
Rey-Bouba, 1'une près de Kongrong; l'autre près.:·de folbou4. Elles E3ont.
constituées devertisols dominants, assooiés à des solsh~yù.romorpheB a
"
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pseudo-gley vertiques ,(U.25) et à des Bols à gley dans les sites le!,! moins drai-
nés. Les vertisols figurent aussi dans les unités 29 ~t 30 où ils sont juxtapo-
sés à des sols hydromorphes à pseudo-gley et à des solonetz solodisés.
e Ils se trouvent dans des sites presque plats. Le microrelief est fo~
mé d'une succession de buttes :et d'effondrements. La végétation est une sa,-
vane à ·i,moia très typique. En fin de saison des pluies, ils sont totale-
, " 1 ' "
ment engorgés ,puis ils se ressuyentprogressivement pendant qu'il se fo~
ment des fentes de dessication.
Unité 7. Vertisol sodique et hydromorphe sur alluvions argileuses
T 0 H-166. Février ; à 1 km à l'Est du radier de KONGRONG ; pente 1%', 'c'Ultùre
de sorgho de décrue .;. fentes à la surfaoe du solo
o - 200m
A1
20 ... 500m
(B)
: Seo; gris-sombre (N/4) ; argileux ;' prismatique à sous-struotu-
re cubique ou polyédrique ; humectation très lente ; forte compaci-
~ té ; faible:porosi té d'agrégats taches, rouille le long des oanali-
cules ; enracinement moyen. '
: Seo; gris-sombre (5 y 4/1) ; argileux; prismatique large ; hU!-
mectation lente ; stable ; très forte compacité; faible porosité;
enracinement moyen ; quelques t<-'.ches rouille et petites concrétions
noires.
50- 100cm
, B 080
: Sec; gris-sombre (5 y 4/1) ; argil,eux ; cubique à ~acesJissées
vers la base ; humectation peu rapide '; stable i forte compacité,
faible po'rosité ; enracinement dense; calcaire,;
Unité 7. Vertisol sodique sur alluvions argileuses
T 0 H-304.
o - 150m
A1
15 - 500m
(B)21
50- 1200m
(B)22
Février i près de POLBŒa zone plane ; végétation dégradée d'Acacia
peu d'effondrements ; fentes de dessication en surface ; graminées.
: Sec; brun-grisâtre ; argileux; prismatique à sous-structure po-
lyédrique ; humectntion lente ; stable ; compaoité moyenne ; porosi-
té faible à moyenne ; enracinement dense.
: ~c; brun-gris~tre , argileux ; prismatique ; humectq.tion très
lente ; peu stable ; compacité moyenne à forte ; agrégats à ti-' 1
ne porosité i aucune trace d'hydromorphie.
: Seo, gris olive ; à,rgileux ; plaquettes obliques à struoture pris-
matique ; humectation très. lente i peu stable ; fort~ compacité ;
faible porosL~; non 6aJ.caire"
fig. 9
. . ~ Sols peu Rvolmis mnn V rti .,
U-G d'apport U7illUJ.J e 50 S ~ Sols bruns.lJ.a t::==::j tropicaux u.g Sols fersialHtiques
...
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Caractères analytiques
,t '" i, i • , • r il
, TCH 1 R , A , L ,S ,NoO, PT ,PH. C.E , SCE , CEC. S ,Nr ~. C0
3
Ca •
, 156. 1 • , , , , ,Ca Mg K Na, , , , CEC., ,
--- ....... -- -...--. --- -- --.... ....... --- - - ~ ---
l 'J "',' "" t, •
Il " , , , , , , , , • , , , '1 , ,
1 -,-,-,-,-.-,-,-, .,-,-,-,-, ,
,A1 '4.4141.7,32.2,2S.4r1 04 ,0.21,7.4'24.4 S.4 0.78 0.27,30.9.29.7, 100,0098, ° .
,,-,-,-,-,-,-,-, ,-,-,-,-, 1
, (B) .4.1'43.4,33.4.22.8.0074,0.21,8.2.2402 s.6 0.60 0.81,31.1,29.1, 100,2.8, ° ,
t '_'_'_'_'_'_'_1 ,_,_,_,_, ,,
'(n)Ca'S.1144.6'34.7'2008'0061'Oo27'900'21.4 6.9 0.80 4.4 '3206'32.S' 1oo'13.S' 4.S ,
'. '-'-'-'-'-'-'-' '-'-'-'-'---,
, TCH • '
, )04 , '
, " l' • , " , , " '
,A1 ,0 ,4S03,4409, 8.8,20S ,0.37,6.3,1303 9.S 0.06 003S,23.3,2309, 97 ,1 0,tAlr __ _ _ _ _ _ _ ~ _
'()' , 8' 3' 6'11'030'74'12S1" 00814'2600'23-4'1OO'S~S' ° ', B 21, ° ,S3. ,390 r S. ,0 ,. , ., • Il,~9· ., ! ~, ,~, ,
--- ~ .......-- - .......- ----- - ..-.- - ~ ---- - ---
'() t , , , t , , , , , l , , ,
,B221 O,S3<>9,41.1, S.S,O.8, ,708,13.711i.OOo081.6,2604,2400, 100,6.6, °
Le taux d'argile est élevé; on note la différenoe du pourcentage de
matière organique entre le vertiso1 oultivé (166) et llILOn cultivé (304) ; le pH
élevé en profondeur dans T C H 166 est dû à la présence do oaloaire et de so-
dium ; les deux profils ont une forte teneur en bases échangeables et en bases
totales le rapport sodium/capaoité d'éohange a.tteint 13,5% et oorrespond oe-
pendant à une morphologie typique de vertisol ; la teneur en ;]iJn.osphore est très
faible.
Evolution de oes sols
L'évolution des vertisols paratt étroitement liée au régime hydrologi-
que des plaines a11UV'iaJ.eso La limite entre las vertiso1s et les sols à gley
oorrespond à la limita d'extension des mares permanentes ou semi-permanentes de
saison sèche i cella des vertisols e4; -dèS solElnêtz solodi-sés à la li-
mite approximative des eaux de submersion en saison des pluies.
Utilisation. Ils sont peu étendus sur la feuille de Rey-Bouba. La plupart sont
utilisés pour la culture du mil de décrue.
Caractères défavorables: terres difficiles à travailler ; forte oompacité et
humectation lente i struoture grossière ; exoès de sodium en présenoe de oarbo-
nate donnant un pH -très élevé ; paUV'reté en phosphore.
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Caractèr:es favora.bles: pas de variations de texture ; -fissuration en saison sè-
ohe favorisant l'infiltration des premièref.J ,pluies ,fort.e rétent1.on d'eau; te-
. (. . -' . . . . . ... . .. ' .. , . ~.
neur élevée. en oations éohangeables·:et· en résezilresmioorMes; forte oapaoité d' é-
ohange.
SOLS BRUNIFIES(Fig. 9 et 1.1).>
Les Sols brunifiés tropioaux sont des sols, à h~ doux bien lié à la matière
organiquè, àstr'Ü.cture n'l,1oiforme bién: dévèloppée:en:sürfao'e, oubique ou Pqlyé1ri.-
que en (B), à complexe absorbant saturé o~ presque saturé (surtout par le ca.1-
cium) •
trnité 80 Sols bruns tropioaux'~gur granite
• L'unité cartographiée ne correspond pas parfaitement à la définitien
de l'orthotype mais elle s'en rapp·roohe par un grand nombre de caractères.
• Elle est localisée sur le plateau gramtique délimité au Sud. par le
ma;yo GOai, à l'Ouest le m:wo TcM.na, à l'Est le 1I1a3"9 OQ4RKLA, au Nord le
90 parallèle. Cet affleurement s'étend aussi au Nord du 90 parallèle sur
la feuille de Léré.
• Les sols bruns tropicaux sont l'unité dominante (60 à 75 %) d.'un en-
semble de sols qui comprend :
des sols tropicaux lessivés sur les pentes ou en bas do pente, unité
associée la plus fréquente (1);
des sols peu évolués d'érosion en bordure. des axes de drainage;
enfin des sols ferrugineux tropioaux remaniés sur quelques lignes de
ortHe.
Le pa;ysage est une pénéplaine au réseau hydrographique dense, souvent
incisé dans la ~ooheo
La végétation est une savane dégradée à combrétacées et quelques' épi...
neux. L'horizon: de surface est fréquemment perturbé par le o passnge des trouPeauX.'
Là drainage externe est toujours assuré et le ruissellemon~ est intense o
En saison dés pluies, des nél.ppes perchées temporaires se forment dans l.~~ sols
et les altérations. Ces nappes disparaissent totalement en saison sèphe,
........ - ....... -. ,- ... - ... -; -- ... - -.. - - - - ...... --... -_....... ...; "..;. ~ ".. -. .;.'-- '-~'-
(1) Ils seront décrits ultérieurement o
T 0 ~-219.
~.~: '
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Sol brun vertique
1 j. r' ~.':
; " .J
l ,
, !
o - 300m
A1
30 :,;,. 100m
.....~ h .... ,,,..; 1" •• 1
~:l'a.ll:Vier (à 26 lande iBér.â' v.érs Vaimba';:QOIIlInèt dd :oo1:lina,; jaoh~
re à Ba$ip.i~,; ,~ti;lïes t!1~;lïièI)~,s~s~s i tr.aoes d'érosion en
surface ; granite à feldspaths et minéraux ferro-magnésiens.
: Seo; brun-gris (10 YR 4/2) i sableux pou argileux; polyédri-
que ; humectatio,n rapide ; stable ; oompaoité assez forte ; paro-
sité moyenne à taibie ; enraoi~!li_~:!ï- ~E3.?-.~~.
: Frais i 'gri~foncé (sy 5/1) ;' argllo-,$ab],eux i: I?9lyédr:lq11e
. grossière àSUI'-structure prlsma,tiClUe-~;'h'Utliectation: len't'Ef ,peu"
,stablè.; oompaoité forte; faible Pdrosit'é des agr~ts:;faoas
.dés a.g;réga.të luisantes; ehraoinementrdel1se tQ.uounetra.ce d'hydre-
morphie.
10 - 1000m Frai.s ; grisa.tre i nombreux minéraux peu altérés ; sablo-argi-
leux ; prismatique à soue-s,truct~ o~bique et, plaquettes obliqu~,s
BO à la basa ; humectationpoul1apide,:; .peu .Stabla:+ ..f.orte compaCité
." 1000m
C
: Passage gro.duel à la. roche peu alt,érée,~
Sol,.brun hyà.romorphe
...' -.i '.':::" L," '.1
Dans oe oas, des taohesrouille et de petitesconcrét,i9p-s noires a~
paraissent dans l!horlzon (B) Il L'horizon A très sable~'oont~n:~t quelques él&-
men'ts grossiers'esten 'contact tranché avec l'hoI4izon, (B).; ,
Sol brun peu évol'U.é
'Les horizons 11 ont une très faible épaiss~ur ,S'tIr des hOrizons (B) ma&-
sifsou à struct'Ul'O large, à caractères vortiques peu accentués. A l,a surface
du sol ou dans l'horizon A, on observe fréquemment des quartz grossi:ers.
Caractères' analytiques
tTCH t R t A f LIS 1 M 0 J PT 1PH J ft:" J' 1 11 1~- 1 1 J '1 1'10 -1 1 1 o, C.E K li 1 SCE1:OEC 1, S 1 BT 11~I-l-l-1-1-1-1-1~ l§g..,.1-1J!L.I-r-I-J-I
l '1 1 1 1 l '1 1 1 1 l" 1 Il l' ' 1 1
I-J---l~t~l ...........l~I-I-I-i--l-I-I-I_I-:--I-l
1 A1 13.0 114.3 116"1,169o~ 11.03 1,0013 16.2 11.1 107, 0.13 0.4 19.6 110~.4t _92 11005 1
1-1-1-1-1-1-1-1-1' ' 1-,1-1---1-'1
I(B)219.1 129~,8112117158.210.571Oo0916.8113.22.5 0043 003611606111.. 21:,96121.91
1~I~t-r-l-I-I-l t 1-1-1-1-1
1 Be 19.9' 12.3.411-è.4iéj2~2·16:35iô~2~ï1.6t14.22.6 0.44 0.43111.8116.;Vl>100 133.4'
1-1-1-1-1-1-1-1-1 1-1-1~1~1
1 C 122.018.1 1 8.3182.01 1 t 1 1 1 1 1 1
1 rl,t J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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L'horizon (B) est le plus riche en argile mais aucun rev~tement n'a
été observé. Les quantités de bases échangeables et les.~éserves en bases totas
les sont élevées ; la teneur en ~~tière organique est faible et la teneur en
phôsphore très faible.
Evolu..tion
Où l'érosion est très intense,. des sols évoluent vers .des sols peu évo-
lués i les horizons BC arrivent à l'affleurement, après disparition 1~~ ho~~~~
A et (B). Sous l'~nfluenoe d'un pédoclimat plus humide, il semblerait que ces
sols ~oluent vers des sols tropicaux lessivés par différenciation d'un horizon
ll.2 en contact brutal aveo un horizon B de pseudogley à très faible porosité.
Utilisation
L'unité oartographiée est en fait hétérogène car les sols bruns
sont associés à d'autres sols de qualité très variable.
Caractères défavorables = manque de profondeur; sensibilité à l'érosion; com-
pacité en saison sèche; présenoe de cailloux dans l'horizon A ; teneur faible
en matière organique et en phosphore.
Caractères favorables : homogénéité du profil ; bonne rétention d'eau ; forte
teneur en bases échnngeables et en bases totales ; forte capacité dl éohange ;
pH voisin de la neutralité; bonne structuration.
LES SOLS FERRUGINEUX TROPI C.lU1X
C'est la classe de sols couvrant la plus grande superficie sur la. feuil-
le de Rey-Bouba.
Définition (1) :
• Ce sont des sols à horizons A, gris-brun, puis gris-clair, à horizons
B colorés dans les teintes rouge~tres, surmontant un ~"J.tériau d'altérilliion
plus ou moins profond. Les horizons ho sont sableux, à structure massive
~-~--~~-~~~-----~----~~----~--~--~-~---~
(1) d'après le document C.P.C.S.
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et les horizons B plus argilero:: à structure fragmentaireo Les minéraux de
..-...
néoformation sont-essentiellement de la kaolinite en mélange parfois avec
des argiles héritéeso Le oomplexe arg,J.leu:x: est moyennement désaturé (S r=-
50 à 65%)0
Cette définition, généraJ.ement admise, provient surtout d'obse:r:'V'atiOIlS .
effeotuées dans des sols issus de matériaux sableux ou sablo-argileux d'origine
sédimentaire 0
-~Les-sols ferrug:i,neux observés sur Rey-Bouba se forment sur des roches
et -màtériaux. diverso Souvent leur morphologie ne oorrespond pas à l' orthotype
défini' précédemmento Nous oonsidérons comme fondamental la dissociation du fer
et de la fraction argileuse au cours de l'évolution de oes solso Le fer se oon-
oentre da..'1.s des horizons conorétionnés ou indurés, l'argile migre dans l~s pro-
fils et les séquenoes o Vertioalement et latéralement, l'acoumulation d'argile se
situe toujours souS la. oonoentration en fero La. kaolinite est le minéral argileux
dominant ; la présenoe d'argiles 2/1 est oertaine dans les parties mal drainées
des profils et des séquenoeso
L'hydromorphie est un oaractère secondaire trè:s fréquento
.,
-
Fig. JO Sols ferrugineux tropicaux lessivés modaux
(:-..····1 Sur arène des _ Sur·matériau quartzeux~ S: h d'U.9 '.':::' glacis d'accumulation 1110 ... .• . à kaolinife . u.11 ur roc es Ivers~s
Juxtaposition
. u.3i i====I Sols ferrugineux lessivés modaux
t:=:::j Sols hydrnmorphes .
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LES SOLS FERRUGINEUX TROPIO!I.UX LESSIVES
Ils ont un horizon hundfère ~ , un horizon ~ plus olair d'aspect
lessivé, des horizons Bfe et Bt plus rJ.ches en fe"11- et èn--argile 0
On distingue 3 sous-groupes :
1e modal
2. à concrétions
3. induré
Oes sous-groupes sont répartis en fonction croissante de l'intensité
du prooessus de dissooiation du fer et d'argile.
Le caractère remanié, cité dans le document 0 P 0 S au niveau du soU&-
groupe, est considéré ici oomme tin faciès du sous-groupe à concrétions; en ef-
fet le remaniement est un phénomène trè.s différent du processus d'évolution
des sols ferrugineux.
1 a Sols ferrugineux tropicaux lessivés modaux (Fig. 10)
Les horizons B sorit les plus riches en argile et en fer D Une partie
de celui-ci est enoore contenue dans le réseau des minéraux primaires. Le rap-
port fer libre/Fer Total varie de 0,4 à 0,6. La ségrégation et la concentration
dU, fer sont modérées. L'bydromorpme ne se manifeste que sous les horizons
B. I.es caractéristiques physico-chimiques sont étroitement dépendantes de la
nature de la roche mère D
Uni té 9. Sur ar~e des glacis d ~ accumulation (Fig. 11)
Ils sont localisés sur le piedmont des hauts reliefs granitiques à tex-
ture grossière (1), des hauts reliefs gneissiques (2) et aux abords de oertai-
nes rivières où ils constii'ilent des glaoie-terrasses (3). D'autre part, ils ont
été oartographiés en juxtaposîtion avec d'autres sols (unité 28) sur la bordure
Sud et Sud-Est du bassin de KOUln.
(1) Région de Sorombéo, Nord:-Est du Hoséré Kourouk, Nord du Hoséré Balki.
(2) Est (lu Hoséré Koum, Sud du Hoséré Toholliré, Nord du Hoséré Mbip"
(3) ~o Teldéné, Sénabou et Vaimba dans la RéseNe du Bouba,...Njidda.
" ;
'~c Fig. 11
U.8 Sols bruns tropicaux
U.5 s U.8 ,U.14 U.8
U.9 Sols ferrugineux tropicaux lessivés mo d~ux
Hosere Balki
+
...
+
+
+ +
.... + +
U.9 ,U.2, U.9 1
1 1 1
1 1 1
: 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1
tn'''''''I'''TT'~.-I.
U.2, Mayo
'N .1 angarl'
1
1
1
,
,
,
•
o
,
o
o
A. GLACIS DE PIEDMONT
U.3 ,U;!4, 'U.25 1 U.9 U.3 lu·g o U.2
1 1 1 1 1
1 1 1 1
, 1 1 , ,
1
, 1 1 ,
1 11 1 11
1 . , "
, 1 ,
1
+ + + + +
B_GlACIS-TERRASSE
U.2 Sols peu évolués d'erosion sur roches diverses
U.3 .. sur cuirasse ftrrU9ineux
U:l4. Sols ferrugineux à conerétions.~cies remanié,
. , ~s hy~morphn à p,.,.cao-gley. 18~si'/é. '/8rtiqu'8U25
5 SoLs tropicaux lessivé sodiqueS
t' ,
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Lec colo ferrugineux oont largement dominanto (80%), en aocooiation
aveo dec 0010 peu évoluéo dano les entailles d'érosion et de rares sols hydra-
morphes à a.m,phigley près des talwegs. Le glacis d'accumulation très épais, à
pente faible, est entaillé par de profondes ravines , il est limi.té par un es-
oarpement très abrupt, violenunent attaqué par l'érosion. Le glacis reoule p&o-
rallèlement à ce front d'érosion en laissant en arrière quelques buttea-témoins.
Quand le matériau d'acoumulation arrive à l'affleurement après érosion du sol,
il se forme en surface une oronte dure très oaractéristique, semblable à une
grésification.
- La végétation à l'état naturel est une savane arborée dense mais une
longue ocoupation humaine l'a dégradée.
La texture grossière dU matériau favorise l'infiltration des eaux pl'lJ!oo
viales qui. alimentent des nappes profondes. En saison des pluies, le niveau~
drostatique, remonte jusqu'à la base du sol. En saison sèche, oes nappes ali...
mentent l~éoou1ement de base des rivières avoisinantes.
A - Sols de glacis de piedmont
T C R-523
o - 100m
Al
lfars i au Sud de Sorombéo ; sur un glacis long de 800 mètres , pen-
te 2% ; savane arborée dense ; arène quartzo-feldspathique grossi.~
re , termites arboriooles ; déjeotions de vers en ·sur:face.
: Sec; brun '( 10 YR 4/3) i sableux ; grumeleuse grossière ; humeo-
tation rapide ; stable ; compacité moyenne ; forle porosité i enra-
oinement dense.
: Seo J jaune-rougetttre (7,5 YR 6/6) ; sableux; polyédrique gros-
sière i humeotation rapide ; instable ; oompacité moyenne i forte
porosité.
: Seo i rouge-jaun!tre i sableux à sablo-argileux ; polyédrique ;
humeotation peu rapide ; instable ; oompacité assez forte ; porosi-
té moyenne i quelques rev~tements de oouleur sombl'e visibles dans
les gros pores.
95 - 20Qcm : Frais; ro~jaunatre (5 YR 5/6) i argileux-sableux , polyédri-
B21 que grossière ; humeotation rapide ; très instable ; oompa.cité fai-ble à moyenne ; porosité faible i nombreux: rov~tements luisants
(5 YR 5/4).
~oo - 300om: Humide; jaune-rougetttre (7,5 YR 5/6) i argi.lo-sa.bleux: à sabla-
B22 argileux: i polyédrique peu développée ; porosité forte i rev~tementslooalisés dans les pere:s ; traces d'activité de la faune
jusqu'à 250 omo
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300'- '4OQom i Humide; oouleur hétérogène; sablo-argileux à 'sableux imassi-
" BO' ve à débit polyédrique;' oornpnoité moyenne.à for\1e 1 quelques t<Po
ohes rouille à la. llû,s~.
Sur les ooupes d*érosion, on peut voir 1 'hétérogénéité du mo.tériau,
sa stra;tifioationsub-horizonto.le reposant en disoordo.noesUl.' le socle.
. . ~ ," ,
Dans la notioe, on a déorit le sol ferrugineux différenoié dans les
deux mètre_s supérieurso Mais, en foit, le matériau d'accumulation subit une
~olutiot}, p@ologique' s:or une profondéur bien pius grandeo Dans le glo.ois du
piedmont Sud: du Hoséré' Toholliré, on a observé sous le sol ferrugineux modal,
une série d~horizons lessivés et d'o.ooumulation se sucoèdant jusqu'à 6 et 8
mètres•
., TCH , R i A , L 1 s 'MeO' PT tpH , CIIE ;scElcEcl S 1Ft , FT ~/P}
, 523 ,~, , ' , J , , 'Ca Mg K Na.' , , , , , ,
•. '!" '-i-'----'-1-'-'-'----.i~~"i"--;..-,~.o:Ioool-'-'---'-,-,-,
l " , , , , " t "",.,
, ..,-,-,-,-,-,-,-.---------,-,'-,-,-,-,-,
,1:L1 ,0.7,5.3 ,20.4,70.0, 109,0.61,7.4.4.6 1.5 0.400.04,5.6,9.4,70,1.1 ,105,0.73,
t "-'-'-'-'-'-'~J" ,-,-,-,-,-,-,
'r1:L2 ,007,6.5 ,20.6,68.11 0.6,0.32,7..112.01.1 .0.450.0113.6,5.4.66,1.4 ,1.7,0.82,
t---_.,-,-,-.---.-'-.'-,..,-............------.--i-.-,-.-r- i
i B1 10.7'16.4'288 7 '50. HIO.30t 6.6'.?.1h4 1.48 0.04i5.7,8.4' 68 '3.0 '3.8'0.79'
.--._.-, • r--*r--i--.-'-' ' i-.-.-.-i-i-,
i B21 '3.0,29.4'2209,47.5i i ,6 .. 5+ 3.4 1.5 0.45 O.08i 5.4,5.9, 87 ,2.0 i4.1I0.48.
, pa '.',_._,_,_._,_.,_. ,_,_,_,_,_,_•
• B22 ,4.8,26.4, 13.8,60.0, ·i , .6.2.i 2.5 1.2 0.61 O. 10,4.4,5.11 84'1~4 ,3~110.45'
i" t ,-,-,-,-,-,-,-, • .-,-,-,-,-,-.
i BC .5.0,12.11 3.7,76.7, i ,6.2. 2.0 0.96 0.31 0.04,4.313.6, 90 .1.2 I3"HO.38'
t •• ! .! , '. , 1 L , t 1 lIt t ,
Les brusques variations dans le refus et les sables expriment l'hété-
rogénéité du mo.tériau. Les teneurs les plus fortes en fer se trouVent en B1 et
B21, les plus fortes en argile, on B21 et B22. Les taux de saturation sont éle-
véi?et lepà neutre' à f~blement aoide ;' les teneurs en' base~éohnngeables.et
totale~ son~ moyennes ; les réserves totales sont plus élevées en p~tassium
qu1en çaloi'llIl'1"
B ~ . Sols de Olaoi~errasses (Fig" 11)
: '. Qu~Çl. ces gloois sont situés au voisinage :des massifs mori.tagneu:x:~ il
est vraisemblable'quelS matéri~u'pravientde l'altération des roohes.formant
oes reliefs., Mais, l'e problème de leur origine se pose quand ils sont très éloi-
gnés de ces roliefs. C'est le cas des glaois-terrasses du Boub&-Ndjidda. Pour
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-;, ·.·i l~instant, on peut assooier leu!' préscno~ à.oelle des buttes résiduelles à ma-
tériau draltération rubéfié qui a le même aspeot et les m~mes oaractères phy-
sioo-ohimiques qu~ul1.e partie du matériau formant oes glaciso
T C ~546. Mars; Piste du oampement verl:vkO~ ;. glaoie--terrasse très entail-
lé par le mayo Teldéné ; savane; arborée i épaisseur du dépet : 8 à
10 mètres termitièros arboricoles déjeotions de vers en surfa-
oe o
0- Born
A1
8 - 150m
. ~2
40' - 1500m
B2
.Sec ; brun· à gris-sombre (10 YR 6/3) ; sableUJt' polyédrique ou
grumeleux: sous les touffes de graminées , humectation rapide ; sta,-
ble ; oompacité faible 'i porosité forte enracinement dense.
: Seo; brun (7.5 YR 5/4) i sableux: ; polyédrique grossière; hu-
meotation rapide; stable à peu stable i compacité moyenne à forte o
.: Seo; ooule'Ur hétérç'gène (705 YR 6/6 à 5 .~. 6/6) i sableux peu
argileux: ; polyéd.:!:'ique. grossière ; himleotation rapide ; instable ;
forte porosité ; oompaOité moyenne .; quelques r.evlHemont s.
Frais ; roug~ja'lU1§:tre (5 YR 4/6) ; sablo-argile;ux ; polyédrique
moyenne ; humeotation rapide ; peu stable à instable i forte oompa-
oi;;:é ; abondants rev~temen;;s rouges entre les grains ; rarespeti-.
tes ooncrétions, noires, arrondies, à la base; quartz grossiers aU
. ·sommet •
- i
.15.0 ~500cm: obse.rvation sur la ooup~ d'érOSion;
horizon sablo--argilonx j~e à rougeatre devE1!ltalit plus o'lair vers
la basoo \
après 500am g matériau argilo-sableux, à pseudo-gleyo
Caractères ana.lyi;iques
!TCH ! R 1 A i L t s 1 ~T"O! PT 1PH 1 C.E IscEtCEcl S t FL 1FT lFîjFTIB.To!
1546 1 1 1.1 1 1 1 ICa rIT", K NIl 1 1 l' 1 1 1.-I-I-l-I-I-·r-!-I-l~I-I-·!J:lt-I-I-I-I-I-I-I-1
1111 t t t III t 1 t t 1111 t 1
I-I-!-I-t-I-I-I-!-l-I-t-I-I-I-I-I-I-I-I
1 A1 100916.2 11609177~21107 I003116 061208 106 0 0 12 0 009140616031 721ô~9112.010.4514.5 1
I-I-I---I-t-t-l-l-I 1-1-1-1-1-1-1-1
1 11.2 15071106 11605115,,9to,,64JO,,2516~4i009 0.9 0,,09 0 0011203160113811.2 1204100501304 1
I-I-I-l-I-I--l-t-I l-i-t-l-I-I-I-1
1 B1 1505114~311603169071 1002916 011103 1..30010 0 002120815.4151 r'109 13.1100 6112.6 1
1-1--1-1-1-1-!--1-1 I-I-i-I-I-I-I-I
: B2 ;32 ~ 1805: 1309~680 i ~0033:507:202 006 0" 15 0001:300;604: 46 ;800;902;0086;409, :
On remarque la forte ;;éneur en fer de l'horizon B2 " la faible tenour
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en bases éohangeab1es, en basesto:J;ales, en phQsphoré et .1a désaturation de la
plupart des horizons.
Sur les piedmonts des .re1iefs gneiaBiques, les sols sontoomparab1es
mais les formes du paJ'"sage sont différentes. La texture, la perméabilité et la
compacité du matérie.u favorioont>unmodelé plus mbuqui S;6 rapcorde progro9S:l-~
vernant à la pénéplaine sans escarpement.
Evolution
... :.. ...•. ,- . -. '
Nous pensons queôes sols"evb1uent normalement vers·unedifférenc:i.a-"
tion de plus en plus marquée].e .tYP,~ ferrugineux: avec c~~cen~râ.tiO:r.L du .fér.;~t.:
accroissement de l'hydromotp~~o.. &.i.s, l'érosion très abtive:par8tt en. voiê c;le;
déb1éliYer' complètement oes glacis dans un temps péd.o10gi~ relativement èoUrt'~'
- , .,.
Unité 10. Sur rriatériauquartzeux à kaolin! te (Fï.g. 10 - 12)
Ils constituent de petits affleurements dans les bassins sédimentaires
de KOON et (le la BENOUE.
Dans le bassin de Koum, ils sont localisés sur de petites collines à
pente douce, dominant le paysage érodé qui s'étend du l\~o Rey à la bordure du
plateau ouirassé. Le matériau sableux, perméable, repOse en disoordanoe sur des
sohistes et marnes peu perméables, formant le p1anoher d'une nappe phréatique.
Dans la région de Rey-Bouba., ils ocoupent des lignes de or3te ou des
buttes qui dominent le périmètre d'inondation de 15 à 20 mètres.
La végétation naturelle est une savane arborée qui contraste avec la
savane herbeuse ou arbustive des sols avoisinants. Fréquenunent, elle est très
dégradée et remplacée par des espèoes anthropiques (L1.ansonia digitata, Fai-
dherbia a1bida, :gyphaenae Thebaioa).
T C H-608.J;;mvier ; Nord de IWIDJA sonunet d1 interf1uve ; sous jachère ;
bon drainage externe.
o - 150m
A ;:
1
: Seo ; brtm-grisr!tre (10 YR 5/2) ; peu humifère i sableux: ; peu
strUcturé i humeotation rapide; .fine porosité inteIg:m1'!.ulaire ;
oonsistanoe faible.
15 - 40cm
fJ.2
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: Seo i brun-olair (1.5 YR 6/4) i sableux i peu structuré i con-
sistanoe faible i humectation rapide- ; peu stable; fine porosité
intergranulaire •
40 ... 1500m : Soc; bI"ln'rorougeatre. (5 YR 6/4) ; sableux; polyédrique moyen-
B ne ; peu nette; oonsistanoe moyenne; humectation rapide ; stable0
- .. ': 150 - 250cm : Ma.tériau de m~me aspect prélevé à la tarrière.
fTêm 1 R 1 A 1 L 1 S IlVloO i PT IpHI CoE ISCEiiCECl S f FL 1FT IFL/FTl Bi 1
! 608 1 ! Il 1 Il! 1 1 1 r 1 1 r 1
J_I_I_I_I_I_l_I_I...2â..I.11G....I....!-1 Na I_I_I_I_I_I~I_I
1 Jill 1111111111111 Il
1_1--1-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 p 1-1
1 Al 11.1 1301 190 0 18605'009816053 1606 1201 101 0008 0.0113091309110010.3410.641005312.9 1
1_1_1__1_1_1_1_1--.;.1 . .. I~I_I_I_I_I_I_I
1 1l.2 Il.11406110.4184031002210.56160610.67 0 044 0.06.. 0 0 01 110211.51 75 1004010011 1 0.56 10.991
t-I-I-I-I-I---I-I-I ' 1-1-1-1-1-1-1-1
! B 150816.91101184071 10065 1601 100710033 0 007 000211.1 11.51 12 10055 10.841 0.65 1104 1
l, 1. t J , ,,,,l 1· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ce sont des sols profonds, bièn drainé~t.à texture sableuse homogène.
Le pH est légèrement aoide. Ils sont pauvres en matière organique, en phospho-
re et en bases. La faible capa.cité d'échange est celle dos minéraux de typo
kaolinite.
Unité 11. Sur Roches diverses (Figo 10)
Ils sont looalisés sur les glacis d'érosion des massifs montagneux: ou
s~ iles lignes de oz{jtes : ouest du Hosséré KOUROUK, oollines dominant les ma-
yas DUELE et MliROUM, sud. de SOROMBEO et est du Hosséré KOlIDI"
Ils sont assooiés à des lithosols et à des sols peu évolués d'érosiono
Le pa;ysage est toujours acoidenté et fortement entail16 par un réseau
hy~ographique assez dense. La végétation naturelle est une savane arborée sauf'
sur les pentes très fortes.
il la périphérie de ces zones, les pentes sont moins fortes en bordure
de la pénéplaine" Dans les vallons moins encaissés se différenoient alors des
sols hydromorphes à pseudo-gley.
Le drainage est toujours bien assuré. L'érosion est intense sous sa-
vane dégradée.
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. T C H-10S. Mai - VINDE: THAM-; Pente Nord 1.0% ; sous savane très dégradée ;
s:ur granite à texture grossière , drainage externe rapide ; traces
d ~ érosion•..
°- 230m
11.1
23 - 4.5cm
A'2
45 - 800m
Ba
800m
C
greveleux
:: .Seo i brun-g:ris~tre (10 YR5/2) ; sabJo-/gro~sier ; grpmeleuse
grossière sous touffes de graminées ; oompaoité faible i porosité
forte ; enracinement dense.
: Seo; ~jaunatre'(10 YR' 6/4) ; sablo..a.rgileuX ; polyédrique
grossière peu nette i porosité fQrte;, .faible oompacité ; enracin()-o
ment den·se. .
: Seo i brun-jaunatre (10 YR 6/4) ; argilo-sableux ; polyédriqUe
grossière très netté ; rev~tem~p.ts argil~ferrique'13 dans les vaouo-
les et oanalioules ; agrégats peu fragile ; absorption rapide t
faible tenue i oompacité moyenn.o ;'enracinement peu dense'.
:. Passage au granite peu aJ..téré riohe en biotite 0
ITCH JI R 1 A ! LiS 1M ° t PT i PH 1 CoE' ISCE1CECI S IFL Ipp In,#bi! BtT.I~l9.5-~_} ~_~_~~~_~_:~~t~I..Iâ-~-~-~-~-:-:-~-:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ill' 1 J 1 1
1-1-1-1-1-1-1-1-1- - - -I-I-I-I-I-I-r-I
1 A1 153.111009112.1114.5121:11 1°08316.112080.080.200.0213.116 15111.312051°.52)900 1
r--I-I-I-t-I-J-I-I ., .' .'1-I-l-1-t-r~I~1
1 A2 150.311861111.8168.31°.931°.5116.°13.2 101 0.20000514.6,11 1161202.140319.541".51
I-I-I-r-r-I-I~I-I. r-I-r-I-I-r-I-I
1 B2 r36.6,2165115.2156.9r r0041 r6001403 301 0.23 0.0811081 9 r 86 12 -; 2 15. 1 IOoL14 I:18.21
.............. -----~~ .......... .---- ...-.- ........ ......-. ....... ---- .......~ .......................
le 12331811361131 1 III r 1 101 ··1 '50'1 1t JO , • 1 • 0 l1 • r 10 1 1 r 1 r t t t 1: ,2. 11°· . 1 1
Ce sont des sols peu épais, à texture sableuse grossière, bien drai-
,
n~s, à ~orizon B nettement différencié, sans aucune. trace d~hydromorphie.
Le pH est légèrement acide. Les teneurs en matière· organique ~t en
phosphore sont moyennes. Les réserves en bases totales sont relativement élevées,
surtout en potassium: (2/3 des bases totales).
LThorizon B2 oontient los plus fortes qtlé:lntités de fer et drargile~
Variations. La profondeur du sol varie avec le site et les modaJ.ités de l' é:m--
siono Ceci modifie surtout los horizons A, moins épais et peu différenoiés.
Les propriétés ohimiques varient peu. Sous.végétation naturelle, le
taUx de matière. organï.q'l1e atteint. 3 à 4% en surface et le pH est de o.1.à 7.
,t' .
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Ev-oluti,on. Ces sols paraissent t?:,ès oonsibîes à,- l!érosion' et se -dégradent r&-
___,~_, , __ ,C ',,',_ '.-
pidement après mise en oulture. Dans les sites protég~-s de l'érosion, les sols
sont plus profonds, et des taches rouille apparaissent dans les horizons B plus
épais de sols in~ergrad.eg avec les sols ':ferrugineuX à conorétions.
Utilisation des sols ferrugineux lessivés modaux
Ces sols' constituént dès atfle1.Ü:'ements 'relativement homogènes. Leur
potentiel de fertilité varie avec la nature du matériau originel.
Leur position habituelle 'dansdes ~ites bien drainés facile à défendre
en orit fait' de lon"gue datG,. cles lieuXt,rès reoherchés pour l'hamtat et la cul-
ture.
Depuis le regroupeinent des vi11a,ges le long des principaux axes rou-
tiers, la plupart ont été abandonnés. Les villages actuels de l'axe BllNDJOUKRI-
rpCHOLLIRE - TOUBORQ "s,e~;~r6U\Taient 'n~èrG sur les glacis de .Piedrilonts dé 'la'
bordure, suddola.-feuiileo. Lours emplacements sont' enoore v;tsib1~s, s~.les, :Ph.l>-:
tc5.graphies aériennes. :
Carao'tèresd&av.orab1es ,:faib1e 'profonde~'; éJ,bondanoe de~ affleu;t'oments 'ro.;.
cheux; sertaibt11té à il érosion (sols sur roches ~ide~) r faib1~ rétention' "
, d":eau (soJ.s àt~ure t~èssableuse) ;st~t~ massive et' proPrl,étés 'ohimi~s
'd~fioiantes (sQ1s sur matériau qU.art;ZÊ3m).
Caractères favorables 1 sols bien drai.p.és sans trace d l hydromorphie ; absenoe
de disoontinuité texturnJ.e ; forte porosité ; bonnes résorves minéraJ.es, surtout
" ,
en potassium; taux élevé de matière organique sous Végétation naturelle; pH
faib1enient acide.
2. - Sols ferrugineux tropioaux lessivés à conorétions (Fig. 13) 0
Ils ont los' caractères prinoipaux des sols ferrugineux lessivés. Une.
partie du fer est liée à 1~argi1G. Mais l~autre partie se oonoentre sous fo~e
de taches et de oonorétions dans un horizon, Bfe.. ..
Une partie de la fraction argileuse migre vers la base des profils et
s ~ aCoumule sous 1~hoi'i. zon Bfe. Moini3' dé 2% du' fer reste cont'ênlU dans les minéo-
ràux pririiaires au niveau de l'horizon B~ Les horizons B C ont<une ooUleur gri-
fig. 13 Sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions
U.12 f: .,:. :J Sur .roches.diverses Sur altération epaisse a kaolinite(en toposéquBnces}
U.J3~ Faciès mD1lBI
U.14 fO00 0:~ faciès remanié
o 0
•
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stitre et des taohes roui11eo Le rapport fer lib~e/fe!' Total est généralement
su;périeur à 0,6. Le taux de saturation des horizons B est de l'ordre de 60f0.
La kaolinite est le minéral argileux largement dominant.
Ils se distinguent des sols. ferrugineux lessivés modaux, par une net-
te oonoentration du fer dans un horizon Bre, .un entrainemcnt de la fraction a;p.o
gi1euse en profondeur, un accroissement de l~hydromorphie.
Deux familles ont été di stinguéos :
1 - Sols sur roohes acides
2 - Sols, sur matériau d'altération à kaolinite issus de roohes diver-
ses 1 faciès modal
faciès remanié.
Unité 120 Sur !'OOhes acides
Ils sont 100alisés sur les glacis d' érosion entourant les prinoipaux
massifs montagneux (1) et dans les parties surélevées de la pénéplaine oentI'&-
le (2) 0
Ils constituent 15% environ de l'unité oartographique en assooiation
avec des sols ferrugineux lessivés modaUlC (U.11), des sols peu évolués près des
affleurements roohoux et des sols hydromorphes à amphig1ey dans quelques val-
lons.
Le paysage est plus ou moins acoidenté et parcouru par un réseau hy-
drographique dense. En saison des pluies, des nappes temporaires saturent tem-
porairement les horizons profonds. Elles subissent àes fluctuations rapides et
atteignent parfois les horizons B,o :Eh saison sèohE!, la dessioation gagne tout
le profil .. Les piedmonts, longtemps oocupés par l:homme, portent '!me savane
très dégradée" Mlleurs, on observe une savane arborée à Combrétaoéeso Les tr&oo
oes d' érosion sont fréquentes au sommet des interfluves et aux abords des axes
de drainage.
~-~--~~---~~--~-~~-~----~----~-------~~~
(1) Nord-OUest et Sud du Hoséré B1lLIŒ, Est et Sud du Hoséré GOUINGOU, Nord et
Sud du Hoséré GUERGUAM, Su.d clu H013éré KOUROUK, Oues'~ du Hoséré MBIP.
(~) Est du Hoséré KOUM~ Est du Eoséré:r.1ALOUGOU, abords de la ligne de o~te
séparant le bassin du I.~ayo LIDI de celui du Mayo BIDJOU.
Rg.12
U.10 Sols ferrùgineux tropicaux lessivés modaux
SUT matériau quartzeux à kaolinite
U 10 U.24
Schistes et grès. Bassin de Koum
U.16
)0, ~
el ela: a: U.6 U.33 U.27 .~5,U3,U5. U27 U.1D U27
0 o ,>0 ~, 1
...
"'.
•
E E, 1
li
,
Grès arkosiques - Bassin de Rey-B0'lba
U.13 Sols ferrugi neux tropicaux lessivés à concréti ons
U 1S U.13 U.15
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +:. +
+
+ + +
+ + + +
U.16 1
1
1
1
•
•, .
1
1
U.1" Sols ferrugineux tropicaux lessivÉs indurés
:'>0 U.1&' .U.1&. ,·U.16 , .U.1
.. CIl l , • • ,Ela: · , ,GlaCIS,1 • 1 1
, • 'd'accum
. 1 1 1 1 1
1 1 '. •. " .1 ., 1
, .
+ + + +
1 U.16
:Slac is
1
:da~cumul.
: 1
1
U.1 LÎthosols (Hosséré Tcholliré)
U.3 Sols peu évolués d'4!rosion sur cuirasse
U.4 ou U.5 Sols peu évoluis d'':rosion 'sur granite 1»\1 grès
. U.6 Sols peu évolués cf'apport sur alluvions
U.15 Sols ferrugineux lessivés indurés sur altération à kaolmite
U.27 Toposéquence: Sols tropicaux lessivés_Sols hydromorphes
u.n Ju)ltaposition de sols alluviaux
_ Horizon indurê
[[]]] Horizon· d'accumulation argileuse
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T a B-529. Janvier i près de DJIBAO,' piadmont du Hoséré BALKI , pante 5% Nord-
Est ; savane dégradée ; drainage externe rapide , sur gramte à
biotite.
o - 100m
A1
10 - 250m
A.~
25 - 500m
B1
90 - 1200m
Ba
BC-C1200m
T a H-19.
o - 120m
.6.11
12 - 250m
A12
25 - 5Qom
A2
50 - 600m
BFe
: Seo; brun-jaun~tre (10 YR 5/3) i sableux; lomallaire en surfa.-
oe, puis polyédrique grossière ; agrégo.ts pau fragiles; humeotation
rapide i stable ; forte porosité ; enracinement dense ; aotivité
importante de la faune.
1 Seo i brun-rouge~tre (7.5 fi 6/6) ; sableux J peu argileux 1 P0-
lyédrique grossière ou massive i agrégats durs ; h'UIDOotation rapi-
de ; peu stable ; fa!ble porosité ; enracinement dense.
1 Seo J rouge-ja'lm1ttro (5 YR 5/6) i sableux peu argileux: 1 poly&.
drique très grossière i agrégats fragile El h'Umeotation rapide 1 PeU
stable i faible porosité i oompacité moyenne à faible ; enracine-
ment assez dense.
1 Frais J rouge-jaunatre (5 YR 5/6) ; sablo-argileux 1 nombreux
quartz grossiers de 2 à 5 mm à la base de 1 ~horizon , polyédrique
moyenne ; agrégats peu poreux i humeotation rapide; insta.ble ,
forte oompacité ; présence de nombreuses oonorétions romlle J fai-
ble enracinement.
: Frais; rouge-ja'Uclttre (5 YR 5/6) i sabloux i peu de q:uarlz groe-
. aiers i struoture de la roohe plus ou moins oonservée ; rwtrtements
argileux gris-fonoé Visibles sur les faces dos minéraux: non altérés
et dans des vaouoles.
1 Passage à la roohe peu altérée.
Janvier; entre KOUROUK et LANDOU i sommet d'interfluve; pente 3%
Nord; sous SéWane a.rborée peu dense ; sur gneiss à feldspaths J
déjeotions de vers et nombreux quartz à la surface du sol.
1 Seo; gris-sombre (10 YR 5/1) ; sablo-limoneux ; polyédriqœ ou
grumeleux grossior sous touffes de graminées; agrégats durs i hu-
meotation peu rapide ; très stable ; forte porosité; enracinement
très dense. "
: Seo; 'brun-olair (10YR 6/3) ; très oaillouteUlC 1 terre fine li-
mono-sableuse ; polyédriqœ ; forte porosi.té ; enraoinement dense.
: Sec; ,jaune-rougeatre (7.5 IR 7/6) ; très oaillouteux ; terre
fine argilo-limone'q.Se i forte porosité; enracinement dens,e.
: &30; 'brtm-rougegtro (5 IR 5/4) ; caillouteux ; terre fine ser-
bleuse ; polyédrique moyenne; agrégats peu fragilES; porosité mo-
yenne ; nombreuses taches et oonorétions rouille; faible enracine-
ment.
60'" 800m
Bt
80 - 1200m
Bo
1200m
C
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).,
1 Frais; jauné-iiouge1ttre-,!5YR -6/6) ,oaillouteux: ; terre fine
argilo-olimon~'U.fiJe,f ),arnellaira,. très gro~sière ; humeotation rapide ,
peu stable ; t;),Ones et oonorétions rouille.
, .~ . , '. .
: Frais·; ooüle'Ur très hétérogène ; 'peu graveleùx ; sabla-limoneux;
fa!ble porosité; oompaoité moyenne ; struc1iure ~ de la rooha nett~
ment visible. . .
: Roohe peu altérée.
Ce sont des sols peu profonds, aveo U!lE;t ooncentration .. fréquente en ené-
ments grossiers dans les horizons Ae Les taches et oonorétions rouille sont tou-
jàurs plus abondantes dans un horizon. A'Ufodessoua, on observe un pseud()oo-g'ley et
des rev~tements argileux:.
Caractères a.naJ..ytiques
IF • , -t . ~ i i i i , 1 1 i il. i i 1
',. TCH , R,A t "L t S i ~ ,. P T, PH t C.E ;. SCEtCEC r S IFI. i FT ~FL/FTt
"
529 . ~ .' ., .' , . . ,Ca Mg, K Na' . , , , ,'J.. '
.......~'_'_'_._._'_._'.. _ .,._._,-,_....:..-.,'
t ! ~ ~ ~ , ~ ! .~ :.' ( ," .. , l " • t ~ ; t i i
t .t-:-'-t-'_'_'_'_'_'_I-'~-,_r_'_t "
t A1 '302 '8..4! 19.0~72.7tl.2 iO..23~604'2.2 lo2'·'0.21'0.03~3.7t5.7 ~ 65~1.7! 2.4! 0.70'
.' t_t_t_._t---,.t_,_* 1_'_'_1_'1'_' t
'A2 '6.0 '14 '20.7'65.8'0.84'0.21'6.1'2.11.9 0.11 0.14'403'11.1'38~2.2'3.1' 0.73 i
f *_'_'_'_'_1_'_* ... _1_1_'_I_t--.'·,
i Bl ~13.7~14 ~17.1~6906'0.49~0.19*6.2~2.1 1.0 0.120.'18~305~6.6 ~53~3.0'4.0~0.75!
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On remarque le pouroontage .élevé dll refus ~t lE! maximum d'argile dans
. . -.:.p"...~'-'.. ..
l'horizon Bt. La teneur en matière organiqt+e, fro-blesous jachère ou 'savane d~
gradée (1 t 2%) t augmente sous v'égétatio~ naturells jUsqui à J'lo. Le taux de pho&-
phore est faible ainsi qt\.o o~lui des bases éo~a:ngeable,s_quidépasse rarement
5 méqf100g. L'aooumulation du fer dahs un hqr.izon BFe est Îirès nette.
Evolution de oes sols
Il nous a semblé que deux types d' évolution se manifestaient en dehors
des oonditions d'érosion intense :
1 - -JIne évolution vers des sols ferrugineux (1) fortement oonorétion-
nés ou indurés. Les horizons BFe se développent on bas de ponte à" la limite des
sols hydromorphes à amphigloy plus ou moins lessivés.
2 - lhe évolution vors des sols tropicaux lessivés. Ce sont alors les
horizons Bt qui 'se développent, deviennent compaèts, peu perméables, à. sti'uDtî>-O
re large. A~~~sus,des horizons .li. graveleux .se différencient en dev~antde
plus en' plus cléirs vers ·la baseJ:ci ce sont des sols h;ydromorphes à. pseudo-
~ -.' ....
gley peu lessivés à ~ara.otères verliques qui se forment à l,'aval des
séquences.:",.
-Unitê'l',i 13 et 14. 'Sur matériau à kaolinite
Ce sont les sols los plus étendus de toute la région. Dans les parties
amont ei; médiane d.u bassin de la J3enoué et du ma;yo, Rey, ils oonstituant, l,a
majorité des affleurements en dehors des reliefs montagneux et du bassin sédi-
, ~, '
montaire de,KOUM.
On a distingué :
1 - l(jls sols fer~o:i.neuxà. faCiès modal (amont du bassin)
':'2- les sols ferrugineux 'à. faéiès remariié (partie médiane du bassin).
Unité 13ô Faciès modal (Figo 12) '". ':.
~ ". {" . i".·
. Ils' Etont looalisés aux abords du -150 parallèle dansla;:rég:i:on"de;GO~:'
GOUINGOu..MA:bINGÎUN· dans la région de DJON..;.sbROMBlOO et dans toui' 10 Sud' dé la
..... ., .. ( J ,_ .. '. . : " ' ", --~ ,... .. .
.' oarie.•.
; . : ~ .- - ." ...~ :
---------~----~-------------------~--~--1 !li ':
.'(1). -La: plus fréquente •..
.
.. '..~. . --'.~ -.........
..... i
...·50 -
... lls s'étendent auss1.àl~est d~ 150 paraJ,lèle ver:s la ~r1"1;1ère du
Tohad ei·: ~~ Sud. du 80 pa:r:-allèle. ~s lé',: bassin de ~.;V~;.;;, '.
'-:::. ;- .. " l'
cette unité oax"togro.phique oomporte une association de sols ferrugi-
~~uX à. oonorétionEI (rrO à 75%emriron) r d:e; so~·, ferrugtneux 'induréS, de solS hi-
d.romorPhes~ Les sols ferrugineux à oonorétions 'étant largement dominants, on a.
;.;.référé représen·ter dans la légende une '1.mÎ.té oartographique simple plutSt
qu!une \mité oomplexe (séquenoe)e Les sols sont disposés dans un ordre bien d&-
... . ... ,. .
terminé qui va..."'ie r~ièrement aveo la. topographie t sols à oonorétions ~u
sommet ei; sur les pentes', sols indurés au baé des 'interfiuvest , ~ls hydromo%'o'o
phes de part et di/autre du taJ.weg. Cette unité se raccorde 1Iru:talement aux mas-
'sifa montagneux et passe gradUellement. aux: assooiations à doD!inanoe de sols fcw-
rugine~ indurés (Unité 1.5)' (ba.s~ du ma;ro Oldir!) ou aux assocdations à but-
\. .
tes témOins ouirassée's (oours supérieu:r destDaïY'0s LIm et N$fGARI).
Le pa;ysage est mollement ondulé en de larges interfluves l. ~~te m0-
yenne do 5%, séparé~ par dos vallons ,év:aséso La. végétation,'très oaraoté11Ati~
que,ost ma savane c.m.OOréo ou for8t o~ra à Isoborlinia. sur las interfluves et
uno savano herbeuse à Tormtnalla dans les vallons. Dans les,r~ons méridiona,-
les à très faible donsité do population! la forSt olaire s'est parfaitoment
maintonUGo A l!est, elle est dégradée et remplacée par une sava.n~ à J:tymenooBZ'-
,dia aoida et des Karités. Nous éWons ob!3ervé: qu'après' 'lm défrlohement modéré
la savane arborée pouvait se :reoonstituer au botrb d'ma périod,e da 20 à 30 ans.
Suite à. un défriohement intenso ou à plusieurs défriohements StWOess:U's, alle
ne se reoonstitue plus et fait plaoe à une savane très dég:r,oadéo oommEloelle de
la. plaine DOUROU au pied de lllADAMAOUA (Région da MBE)o ' : "
Des nappes phréatiqUeS se maintiennent d.a.ns les sols totrb au long de
la saison des pluies/> Suivant les averses, elles subissent des variations de
niveau. La,base des horizons B peut titre alors temporairement engorgée, mais
la nap~ n~atteint jamai.s les horizons A des sols ferrugineux et se maintient
à la liDIi.te infêrieure do la ouirasse dans les sols indurés. En saison sèche
les nappes tarissent progressivemento
~.. '. j.. ,.,
, L~activité de la faune (vers, termites at insectes divers) est intense
_.sous,: savane arborée s;
T 0 Ho.502e Janvier; à E(fUC-N ; mi-pente d'un long intœœfluve , lf/o Nord 1 gra-
nite à biotite; sous janhère , quelques termitières J drainage cm-
terne moyen.
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1 seO r brun (10 'YR 5/3) ; Sableux; polyédrique très gross1àre 1
agrégata. fragiles; humeotation rapide;très stable ; oompacité moyen,.
ne , forte activité de la faune i enracinement dense.
, Seo.; ~~-rouge~tre 1 sableux peu argileux: i pol3'édr.i.qu.e gros-
sière peu nette ; fine porosité interpariiio.ulaire ; oompacité fai-
ble , humeotation rapide; stable; forte activité de la faune ,
bon en:J:'aC\inement D
55 - 1150m
Ba
,
1 Frais.".; rouga-jaun!tre (SYR 5/6) sablo-a.rgileux J pol3'Mnque
moyenne. ne1ita 'f agrégats pore'lIltt assez fragi.lœ 1 humeotation ra-
pide J peu stable, ; oompaoité moyenne ; aotivité de la. faune ; en-
racinement densa.
1 hais 1 rouge~tre (2?S à. S YR 5/6) i argilo-sableux ; polyédri-
que fine très nette ; rw3tements argilo-ferriques dans de nombreu-
ses vacuoles ; agr~ats peu fragiles; hwœotation peu rapide 1 peu
stable J .compacité faible , quelques oonorétions ferrugineuses ; .
traces d'~otivité animale ; Racines assez nombreuses.
115 ... 1450m, Frais; rouge-jatm~tre J sa.blo-argileux ; po1yédrique grossière ;
B3 . oonorétions ferrugineuses ;' rev'~tements argilo-ferriques brun-rou-ge~tre dans les vacuoles ; nombreux mlnéraux peu aJ.térés ; agrégats
durs J humeotation lente 1 instable; peu de racines, activité fai-
ble da la faune.
145 - 2650m 1 Rumide; gris-ja'UIl!tre , sableux peu argileux i structure de la.
Be roche visible; oompacité moyenne. ; quelques oonorétions ferrugi-
neuses peu indurées 1 plagc"q,-de teinte plus olaire forméQs d'un ma-
tériau sabloux friable; peu do racines; activité très faible de
la fauno.
265 - 3150m: Humlda J rooha a.ltéréa friable; sableuse, faible oompacité.
C
T C 11-500. Mars; Nord de NDOK ; tiara supérieur d'un interfluve, pente 5fo
No.rd-OUOst ; sous for6t olaire à. Isoberlinia ; sur granite à. bioti-
té ; déjeotions de vors en surface J litière de feuilles dasséoh~.
)0 -'Boom
B 21 Fe
1 Seo J brun-clair (10 YR 6/3) ; graveleux: (quartz et gravillons
ferrugineux).; terra. finG sableuse peu argileùse ; po1yédrique gro~
sière' ; 'oompacité faible ; forte porosité ; enracinement très densel
très forte activité do la faune.
: Frais; jaune-rouge~ti'e (7.5·YR 6/6) J argilo-.sablewr:: , po1yé-
drique moyenne nette ; rev~tements brun-rouge~tre dans de nombreu-
ses oavités ; oonorétions ferrugineuses, oompacite! moyenne , foz-
te porosité; forte aotivité de la faune; Racines assez nombreuses.
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: Frais; oouleur hétérogène; argilo-sableux ; polyédrique moyen-
ne très nette , agrégats peu fragiles; humeotation rapide; peu
stable ; abondanoe do rev~te_I!!Eln~s .b.~~v,geat,;re ; ..99n.o.r6;tions. ro'Uil-._·..··- 1
.le "forte porosité; oompaoité moyenne; activité dG la faune' mo- ,
.yenne~ à fo1'te7 ; quelque'sraoines; ,
. ~~ _ :_, .. ~~.~.... t..-' ..·_~_._.. !.. ......•_;
80 - 2000m
....
B 22C
. ~ , ,"",1' ' ....• t. ., ;., ~_.: _.. _~ ..-~ ~'-"'''' t.
, ,::O!l. - ~:lOo~;.~~~~ri;~i~~t~~~~;I~~""~~~.~.
r . ", '" ". .' leiS; }iumeptatïi'on- rapide ; instable; porosité moyenne ; faible.qqJ~~ __ ..
-- .. ,_: :-'-":B23~.--:.I·~rt·ê""'r~tW~:tIelI1ents 'br'un-iro'Uge!t~s ~Uis ·;revatpmep.t~ gri~ (5 X f>/1')
'1.'7" . 1 à'la. ba:se:, t~hesrottille ; a.ctivité; faib~~~d~lJ._a. ..f~uiüLt,p~nlt de' ,: . ".--'
1 ._.-.! .._.._1. , ._.1 t'ooilies." ,. ,. . . r
'_. • .. ! -' ! : ... '. . ! '.~"' i. . " ",
". : ' - . 1"
: __ .. _I.,, __ î ~ ; __._'._ .. j' ~.,~ .• __ ~ L~~"'_"~""_ .. i' _. __ ! o- •••• t f '-'.' .~.
f. ·339 - 4500(11,: Humiçle:,. oou1~ur t~s hétérogène, ;: arg:i.lo-sablÇ)ux1 ;;" :structure, de', " :~:
1 ••••~":'.I ~., ',. ~ B' 3: t-g..._7la..roohe .ne:ttement visible ; abond.ants rov3temenrts·-gH:smres T' (10~,"
:. ! . • l ' : paoité faib~e:; peu do rao;nes.. ; r ::.,' \ l.~ " . ,
_.1 _ , "._'__'.
- .'~ .... ~ ! _1 ~ .' i
! 450 - 6000m 1 ~de,' a1tératio~ du ~te. ~al?leux i ~obter,fa:1ble"Qom-
..)LQ$ paoité ; ...~one~ aveo revS'tements autour des o~c:n:!.lièll'1derra.Qinërr~,·· ;':- :::- ... !
'1'\ .'
• : l ',' ~ .
. i ..~ ...... - .._~
Les sols 'et les llor:t.ZorlS dlalté~a.tion sont to~o~~'t~è~ épais (soclo
, '.
pou altéré atteint â. 9 mètres au sommot d t intdrfl'11Vo).Jn ,Y',ra.·pa:r.Jf'O±Boonoontr~
~ ç. f ' : ,: 1 1.' ", ~ ~ . '. ~ ". '
tidn .-on élénionts grossiors dans los horizons de, surfçÎoQs!ils sont, pou épais.... ;
....1 _..... 1 .... . . '.. .. .. "" '
L.a Iprésenoe 'de revtitOlI1ontset do Qonoentrat,ions fcirr~euS~s .pltis ou moins in- .
• • • • . .: •• f _ • ..'." _ • f
, d~oos est oaraot6ristiquo.Le p~sago d''Im horiz~ à l'autre et ,los varia:ttiop.s •
.. . .... .,'' , '. . ',' .. ! '
.i.ex.ii:uralos sont PJlO~ssives. La plupart des h~r!-zons sont bion"·-struot:ures~."
L·~iYité·de la f'amo:,l"enraoinomont et l~ po:t'osité ~nt .::très .d~oio~~e6~~
"~S;h?rlZons B ~ont tnè~, f'ort.~~nt cliff'ére~oiés alors quo les horizonei A2 sont
saurent, peû .épais ~t peu d~:ff&-enoiés (Exemple: TeH 500) l'
" .
.. .• ;:. 'J ,'. '1
'.' ~ .,.:~-~." • p '.-.-. , .~ ~.', • . .,' ......:~; .• " :~',,""p'. " _. ,:...~ ....._. ;..1....._';..·~.l._. .."•
..: .
;:
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L'augmentation du fer et de l'argile est très nette dans les~­
B. Les quantités de matière organique et de phosphore sont généralement faiblase
Le pH ost toujours faiblement acide. Peu de bases échangeables parmi lesquelles
domine le oaloium. Parmi les: bases totales, le potassium ost le plus abondant.
Variations dans la morphologie
Elles dépendent essentiellement de la texture et de la structure de la
rocheo-mère. les sols sur gneiss sont souvent plus épais, moins drainés, plus ri-
ches en oonorétions ferrugineuses.
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Les horizons J. ont une épaisseur et. un :pourcentage d'éléments gros-
siers .très variables. Par oontre, les horizons:B et Be varient peu d~'I,lIl site
à l'autre ..
muolution de oes sols
a} Sous végétation naturelle et dans les oonditions olimatiques aC-
tuelles, oette assooiation de sols paratt évoluer en équilibre aveole milieu.
:!)ans la partie médiane de l~inter:rluve, les horizons B oonorétionnés
p~ssent progressivement à des horizons ihd'gl'és. ,'Ces horizons év<;,luent eu:x:...IÎl~
...
mes à leur partie Erllpérieure et ini'érieure et disparaissent .dans la partie
basse des glacis. loi, apparaissent en profondeur des horizons vertiques, oon-
tenant d'abondants r~tements et des argiles de type mo~tmorillonite.
b) Sous l~action de l~~osion, la partie supérieure des sols hydre.:..
m"rphes disparatt et les horizons vertiquasprofondsarrivent à l'affleure-
r:nent. Les horizons B des sols ferrugineux s'indurent f'ortement vers le bas du
glacis et des bloos deouirasse, &nergeaP,tdu sol, forment une ligne oontinue
à la rupture da pente.
0) Après défriohement et sous oertai1'l:es cultures, l'érosion entrat-
. ne das qu.àntités importantes de matériau fin dans les bas-fOnèlso La ouirasse
apparatto L~hydrcmorphie se développe à partir des~allons et g~e les inter-
fluves ..
Uni té 14. ;Faciès remanié
Ils sont situés dans la partie mWane d'l;1 bassin suiv.ant une direo-
tion S.W.-N.E., du Hoséré TCHOLLlRE jusqu'à la frontière du TCHAD.. Ils sont
looalisés aux parties hautes du ~aysage oorrespondant à 1~~6nt de~ bassins
versants ..
Ils se raccordent aux reliefs montagneux: par dos glacis d'érosion à
pente de 5 à 7% et passent insenaiblement dans la pénéplaine aux assooiations
à dominanoe de sols hydromorphes.
Ils ont été oartographiés oomme unité dominante d lune assooiation à
sols hydromorphes vertiques, plus f'\U moins lessivés, dans un paysage de but-
tes ouirassées résiduelles..
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La végétation est ùne savane arborée assez dense', où on'-a observé l'es-
pèoe Isoberlinia. Doka; aiie coritraste":'f"ortement aveo la savaneolairsemée des'
sols avoisinantse Le paJ'"sage est lIIIlOyennement ondulé et souvent esoarpé âtliX: e:oords
de nombreuses rivières enfonoées dans les altérations et la roohe.
. ....
Il ne semble p~s que d~s nappes phréatiques se maintiennent ~ans ces
.' " ..,.' .. ' .~ ,." ':' - .. '~ .. ' , -
sols ,toute lé;\- saison des pluieso C,ependa.nt~ la base des profiHrpel.lt ~tre tempo-
rairement engorgéev
o - 10cm
~1
10 - 350m
A2 "
60 - 1200m
B22 ,
.. ' ..
lVlars ; Paro du BOUJ3.à..NDJIDDA ; Nord-Est du Hoséré KOm.i ; sommet d'in-
terfluve;'s6tis savane arborée dense; termitières; dêje6ticns de
vers ; oaillotix disséminés en sUrface ; sur gneiss àmusoovite 'et,
biotitee,
1 Seo '; brun-jaun~tre (10 IR 5/4) '; graveleuX (quartz et baVillon's
ferrugineux) i terre fine sablo-limoneuse ; polyédrique peu nette ;
forte poroaité' i faible compacité,; 'nombreuses racines ;a.otivité
très forte,d~ la fauneo
: Seo; 'br'Uri-olair (7.:5 YR 6/4) ; peu graveleux (qua.:Mz et gravi.l~
lons ferrugineux) (l 'sablo-limoneux i polyédrique moyenne nette';. él1""
grégats fragiles; humectation rapide ; peu stable oompacité moyen-
ne ; forte porosité ; nombreuses racines.
: Seo f jaune-r~ugeâtre (5 YR "6/6) '; peu graveleux; argilo-sableux;
quelques ooncrétions ferruginèuses pe-Ù. indurées iPol.yéQ.rique, In9Y~
ne très nette ; agrégats peu ,fragiles; humeotation peu :rapidE), l peu
stable ; compacité forte ; peu poreUX:i racines. ' , '
: Frais; brun-rougeâtre (5 YR 4/4) ; non graveleux ; argilo-sableux:
à argilo-limoneux: ; polyédrique moyenne nette à ~truoture l~el­
laire grossière ; agrégats fragiles; humectation rapide ; 'peu stable;
porosité moyenne; compacité faible; racines fines •.
120 - 2100m: Fl'ais i couleur hétérogène avec taches rouille ; non graveleuX ;
sabl'o-liriloneux ; structure' lamellaire ; rev<ltements brun-rougeâtre
B3 dans oanalioules ; oompaoité moyenne, ; enracinement fine
2100m
:C
: PaSsage à un gneiss peu altéré très riche en mioas.
. \)~'
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, i id i 1, i ii li , 1 i i i i i ' ,
• TCH , R , A , L , S ,M.O , PT 1 ~~. C.E·:<iSCE,CEC, S ,DL , FT ,Ft/FT,
1 526 1 1 Ca Mg K Na. . 1 1
t t--'-'-I-'-'-'-'-'-'-'---"'-'-'-,",--'-I ,
t , , , , , ., : i 'l' , i '. l' ,! , , t , i
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" 1 l' 1-,_,_,_.,_,_,_, : 11-1-1-,-,__,-,
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'1 t_t~,_,_,_,_t~, .. ,_,_t__,_,_,_,
" B22 r0 ;25~5'29.2'43~3i i !6.4~2.4· 1.0 O~30 O.01!3~1~404!83 '8.0' 9.5'0.83 '
, ~ ~.. ' . ,. , il' , ' ~! P,' . , .. , ' 1
Ces sols présentent toujours une su~cession d'lio~:tzons Ai, graveleux,
sableux 6usablo-limoneut en t~anBition nett~ aveo 8es horiz~s B plus argileux,
non graveleux, plus ou moins rubâtiés, bien struoturés. Les éléments grossiers
des horizons Il son'" oo~stitues de quartz et de gravillons ferrugine'IiXtrès indu-
rés. Les, rev3tements sont peu abondants. Les variations dans la morphologie oon-
" .' .-".."
cernent :
l'épa.isse~des ho~zons A(de 30 à 100 om);
- le oontact entre les horizons A et B, distinot: à brutal, et p1ue ou
moins ondulé 1
l!épai.sseur des horizons d'altération, pouvant atteindre 200 à 2500m;
l'abondanoe des oonorétions ferrugineuses et leur induration, dans
les horizons B•
. Les résultats analytiques indiquent une variation brutale. de texture
entre l'horizon A2 et l'horizonB21, le plus:riohe en argile et en fer. Les taux:
de matière organique et de phosphore sont peu élev,ésj"lepH est faiblement aci-
de. Il y a peu de bases échangeables et le complexe absorbant est fai. blement dé-
saturé. La faible oapaoité" d'échange indique la présence d'argile de type kaoli-
nite.
Evolution de .oes sols
. '. "
La di;fférenoe morpholpgique entre oes sols et ceux de l'unité préoéden-
1 1 • .:':.'
te ooncer.ne.surto:u.t l'épaisseur des profils, la texture des horizons il et le oon-
tact avec les horizons Ba Du po;intd~ ~" gén~.tiqUe·, o'ett~: différence nous prœa!t
.'. ' J... . " :" • .'
mineure .. La différenoe essentielle entre ces deux unités provient de leur mode
d'association avec les autres sols. Dans l'unité 13, les sols ferrugineux à hori-
zons conorétionnés passent progressivement vers le bas de pente à des sols a
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lessivés apparaissent au oontact dos horizons B des sols ferrugineux vers le
bas:des' glaoiso ce mode d'association présente oortaines analogies avec oelle
1·':::'; ,'. que oonsti tuent les il:Jols tropioaux lessivés et -les sols' à~ argilés2./1 0
Utilisation, des sols, ferrugineux tropioaux lesSivés à oonoMtions
, "J,
Caractères défavorables: abondanoe des éléments grossiers~ ,les horizons A
(unités 12 et 14), et disoontinuité texturale entre les, horizons A et B; parfois
nombreuses oon()r'éY0p.s et forte oompaoité' des horizons B; faible teneur en lI1al-
'. ','.'- .
tière organique, phosphore et bases éohangeables; sensibilité à l'érosion après
déf~oho~ent intensifo
: CaraOteresfavorables 1 variations très graduelles de texture' (Unité 13) i al-
tération épaisSG, facilement pénétrable aux racines; porosité etperméabilité
fortes; bonne aération; forte activité da la faune; bonne rétention d'eau; pr~
sen.a de nappes à variations do niveaux périodiq:u.os ot réguJ.:ière,si forte struo-
t~ation des horizons B; réserves minérales assez élevées, S~()ut en potassium;
. ~ - .. '
pH faiblement acide'o
30 Sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés (fig. 14)
Ils ont les oaractères principaux des sols fer~ tropioaux les-
sivés et diffèrent des sols ferrugineux à oonorétions pa\\ une' sépamtion plus
acoentuée entre 10 fer et l'argile, le fer étant très oonoentré dans un horizon
B induréo totaux de ~turation des horizons B est de l !,ordre de 50 %. La kaoli-
nite reste ,le ,minéra;L, argileux dominant;,' des, z~nes disoontinuesriohes en argi-
les gonflantes 4,0 ,type .,#1 apparaissont à .la base des ,profilso
.• i
Fig.14
. " .
• 1" ••••
'. '"
Sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés
. ! ~
\."
1115~ Sur altération à kaolini!e
1en toposéquencesr
~ Sur matériaux divers
(en \1!bd's residuels) ~ Sur. produits derivës dut:::::::j C?ntinental terminal
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3 familles de sols ont été oartographiées 1
- sur matériau d'altération à kaclinite
- sur matériau divers
sur matériaux dérivés du Continental Terminal.
Unité 150 Sur matériau d'altération à kaclinite
Ils sont looalisés surtout dans la partie amont du Bassin de la .Banoué :
Est de DJON, du Hoséré MBIP, et rive gauohe du ms\yo OLDIRI; de là, ils s'éten-
dent 'largement à l'Ouest sur la feuille de POLI. Dans la partie médiane, ils se
trouvent en affleurements isolés dans des associations à sols hydromorphes les-
sivés Ou ferrugineux remaniés. Cette unité cartographique groupe en fait les
m~mes types de sols que l'unité B. Mr:ri.s ioi, les sols ferrugineux indurés d0-
minent (70 à 75%) tandis que les sols ferrugineux: à ooncrétions sont Hmités à
la partie supérieure des interfluves; les sols hydromorphes u' étendent assez
largement de part et d'autre des talwegs. Le paysage est fai. blement ondulé en
de très larges interfluves à pente de 2 à )%, rectilignes et conoaves, séparés
par des vallons très évasés. Le passage des sols indurés aux sols hydromorphes
est très régulier et n'est marqué habituellement par auoun accident topographi-
que. Mais ,aux abords des roces de drainage principaux, l ~ érosion ,active, modifie
le modelé et la zone de passage est marquée alors par une brutale rupture de
pente où affleurent des bloos de ouirasse. La végétation est une savane arborée
ou fo~t olaire à Isoberlinia, avec des plages nues quand la ouirasse affleure.
Dans les vallons, o'est une savane herbeuse aveo des arbres très espacés (Te~
minalia) 0 Les termitières gris~tres de forme oaraotéristique ("Termi tières-oham-
pignon") sont très fréquentes; les déjeotions de vers abondent en bordure et
sur les sols hydromorphes o Des nappes phréatiques se maintiennent à faible pro-
fondeur durant la saison pluvieuse; en saison sèohe, les nappes s'assèohent
dans les sols ferrugineux: mais elles se maintiennent en permanenoe dans les
sols hydromorphes o
T C B-6. Profil de sol ferrugineux fortement oonorétionné, observé dans un
affleurement isolé de la pénéplaine centrale.
Déoembre ; Est de TtœARE vers BOUKM:A ; sommet d'interfluve ; pente
1 à 2 %; jachère ancienne ; sur micaschistes à biotite ; cuirasse
compacte affleurant à proximité.
o -100m
A1
10 - 400m
A2
40 - 1000m
B21Fe
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1 Seo, brun-grisatre (10 YB 4/2.) ; sableux ; oontenant des grtJ1-
villons ferrugineux;. po:(.yédIiqu,e moyenne peu nette i agrégats fr&-
giles; humeotation ,lenta. .';- ·très·stable i compaoité faible.; assez
forte porosité j enraoinemen~ dense. .
1 Seo; brun-olair ("'~5 YR 6j'4) ; très ~avele'UX (graVillons fe~
rugineux et quartz) ; terre fine sableuse , polyédriqUe fine peu
nette, forte porosité , enr~1nement dense, fragments de roohe
ferruginis~et de oUirasse (5 à 60m de diamètre).
1 Frais; rouge-jaun~tre ; grave1e'llx i terre fine argil()O;.sableuse ;
polyédrique moyenne nette; nombreuses oonoréti,.ons indurées ; fOl'te
oompa.cité , agrégats fragiles; humectation rapide i peu stable ; en-.
raoinement peu dense.
10Q - 1800m: Humide; peu graveleux ; argilo-sableux ; polyédr:i.que moyènne
très nette ; agrégats durs; humectation rapide.; peu stable .; ooII1l""l
B22t Fe paoité moyenne ; quelques concrétions.
180 - 25Qom 1 Humide; oouleur hétérogène (horizon bariolé) ; peu graveleux ,
argilo-sableux: ; polyédrique grossière à s~struoture lamellaire
B23t très grossière; agrégats peu plastique à faible porosité, humeo-
tation lente; stable à peu stable; faible compacité ,peu de r~
cines.
2500m: Passage à un horizon sablo-limoneux, ayant conservé la structu-
re de la roohe et contenant des rev~tements de oouleur claire dans
B3t les oanalicules de raoines.
T CB-511. Sol ferrugineux: induré à ouirasse compaote
Janvier; proximité du maiY0 OLDIRI i tiers inférieur d!une pente
Est 2 %, s()us forfH olaire à Isoberlinia i déjeotionsde ve;rs et
termitières 'à la surface du sol ; sur gneiss à biotite. '.
o - 370m l' Seo;brun-olair (10 YR 6/3) .; sableux: ; massif à débit polyâlri.-
que; agrégats peu fragiles; humeotation rapide ; stable ; ezira.oi-
A1 .. nement dense ; forte aotivité de la faune.
37 -500m 1 Seo f ~l.e;tr (10 YR 6/3) ; nomb:reux fragments de cui~asse et
de roohe ferruginisée ; sableux ; massif à. di3bit polyédrlqüe ; agré-
A2 .' gats fragile s;.lù,Jmectatiori rapide ; peu stable'; oompaoité moyenne
à. faible , noPlbreuses racines ; auounë trace d'.bydromorphie •
. ,. ~ ...
50 - 1200m
B21Fe
: Passage :brutal à un horizon .très ind~é; ouiraSse àivéol.a1re à
struot1JZ"Er·lamellaire ; oouleur. hétérogène ; ~3tèments rouge~tres
très' ind'lIi-és tapissant les alvéoles de la. cui.rass~ ; a la base,
présenoe de sable fin· et de limon de. co1Ù:~:ur très claire dans 06J:"oo
,~ .
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taines cavités ; très po't1. de racines o
" '
. ~.'~ r .
, 120 --. 15001n ::Ifumi.de ; gris-61air (1,5 y' 7/2)::~,,:taohes rouille ; sablb:-argi-
leux à, àrgilo-sable-ux: i polyédriqué:gI'Ossière n~tte ; quelques con-
B22t g crétions rouille peu indurées: au 13ommè"'.ï ; humeotation rapide ; ins-
table ; compacité moyenne à ~aible ; ~orte porosité; nombreux: re-
,,8tements ,de couleur gris-ol~r, ,o.u g:riEJor.brun ; quelques racines
fiXles. .'a : , ,,-'. ::, . '.' .
" -'
150 - 250cIli t:'Huinide i oouleur ).étérogène i sablo-~~loux i polyédrique à
sur-etruoture lamellaire grossière ; rev~tements de couleur claire
-B23t ' g q;ansle.s oanalicules ; taches n<?ires non indurées à l'intérieur des
agrégats "i' .quelques raoines fine s.
2500m & Nappe phréatique de oouleur laiteuse ..
1 R ti. A 'L' S i M.O • PT' PH' '. CeE" , i SCE t CEC '; S r FL l' 'FT t FL/PIJ'
, 1 . l " lIt·, 1 Ca M K Na l' l'" 1, 7 t r ~.,-,-,-,-,-t-'-'~'-~':-'-I-t~t·-'-I_r_'
" t" ~ v V t " ,! 7' •
L'horizon B21 Fe du pro~i;l TCH-6 oonttent une ~ortè o6ndentratioll en
oonorétions ferrugineuses indurées formant un ensemble di:scontinu;'l'horizon
B21 Fe du profil ~CH-511 est un horizon induré à struoture massive et continue ..
Sous, le!3 horizo.ns· indur~t on observe toujours des horizons; à pseudo-glèy, bien
struot'li;rés, oontenant desrev8tements argileux: ou' argilo-limoneux.. · .
Caractères anal,ytiques
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Les variations dans la morphologie ooncernent· essentieilement les ho-
ri zons :.Ado~t l' épaisseur v:~e de ,5 à BOom. On ::<;>:?flBtate une fortèconcentrar-
tion, du fer dans des horizo~s Bet une augmentation du pouroentâge des élément~
.. . .. ~ .
fins sous les horizons indurés•. Les quantités d~ bases échangeables et do bases
.. . ~
totales sont ·faibles dans les h()rizons indurés, et au:des sus , e11e~ augmentent
en, profondeur dans TCH-0511.,,
'". ',-
,Evol,ution
Cette assooiation des sols ferrugineux indurés semble faire partie du
m~me système que les associations des sols ferrugineux à ooncrétions. Les deux
, '
groupent 'l~s m~mes types de sols dans un paysage pédo10gique sensib1ement iden-
t~que. Ce système par~t évoluer d'une manière continue et progressive à paz-
tir des S?~s peu oonorétionnés vers des sols très indurés; il se produit:
- unè 'séparation de plus en plus marquée du fer et de l'argile; le
" . fer se ooncentre au sommet des horizons B, 1 t argile et les éléments fins
sontentrû1:nés sous les horizons B fe 0
-( une désaturation oroissante du sommet des horizons B de plus en
plus riohes en koolinite;
- une apparition progressive do minéraux argileux de type 2/1 à l'a-
val des séquences et à la base dès profils.
- un accroissement des conditions dthydromorphie-,assooiée à un milieu
de plus en plUs confiné,,'
- une évolution du paysage par aplanissement progressif.
Cette évolution peut 6tre perturbée par une reprise d'érosion intense
_plus rap-ide que l'évolution normale des sols. Ceci se preduit à proxirrd.té de
. . .'. ; , ;. '
-'~a:.nds axes de drainage enfoncés dans le substrat.um:(;1) 0 On~on!3tate que la
. partie inférieure des séquenoes (sols hydromorphes);'~spaiatt,;qÜe le drmnage'
et: l' érosion s'intensifient et qu!i1 tend à. se former des ~liefs résiq.ue1s
oUirassés•
... ... ... .. -_ ... _ .... _ ... __ .. __ .. ... __ ... ...... _ ... a. ... _ ..... ~ ...
(1) Obs~rvé en amont du bassin : piedmont Sud. des Hosérés .KOUROUK et MALOUGOU.
. . . '. '-'
Unité .16.
:. ;:.-
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SUr matériau divers (Fig. 12) 0
'~'." -.1'"
_,r:, "!Cêi:l~olssont iobàliséEJ' dans la partie médiane du basSin: p.laine de"
'XOUM, 'i>ièâinont des massifs mon:tagneux, pénéplaine centrale .. Ils sont toujours
assooiés à d~ reliefs tabulaires,·: résiduels, se l'àccordant aU reste du paysage
par des esoarp'entents de plusièurs mètreso Ces reliefs sont tous si.tués entre
les ootes 320 et 420 mètres; ils se racoordent entre e'lIlC et passent sans dis-
oontinuité des glacis d'acoumulation de piedmont au soole, du soole aux forma-
tions sédimentaires. Le pai}'"sage pédologique est très différent de oel111 de It~
nité ,précédente. C'est un Pai}'"sage très aplani où le m~me type de sol s'étend
sur de grandes surfaces sans variation ou aVeo des variations mineures dans la
morphologie 0 Cependant, dans quelques tégères dépressions maJ. drainées, on ob-
serve les oaractères d'un gley ou d'un pseuq.o-gley marquant les horizons supé-
rieurs du solo Ailleurs, les horizons pe1Nent tHre temporairement engorgés a-
près de fortes préoipitations; II1ais la ouirasse, perméable, favorise l'évacuation
rapide des ea'llX. La vtSgétationest une savane arborée à Isoberlinia, ,une savane
arborée et arbustive (KOUM)· ou une .savane très dégradée sur les piedmonts. Son
développement parart dépendre de l'épaisseur des horizons~au-des-sus g~1fr~7~~'
l'épaisseur de la o~rasse elle-m~me et de la duré.e d' oooupation par l'homme.,
Le pédoolimat est très seo à oause de la perméabilité et de la faiblë rétention
d'eau de la cuirasse. Ces plateaux ouirassés sont parcourus par tes feux de
"Qrousse dès la mi-novembre alors que la strate graminéenne est enoore verte dans
la plupart des autres sols de la région.
TC ~71. Dooembre; entre Komi et rJaOTO' DJARINDI; pente 1 %sous' savane arbo-
rée dense ; sur sohistes argileux 1IJ.~.Qt-de-vin".
o - 2.3om 1 Seo ;brun-gris~tre: (10 YR 5/2) ; sableux: ; massif ,à débit poly~
drique grossie'l:. i peu oompact ; poreux: ; humectation rapide ; sta-
A1 ble, i enraoinement dense i auoune traoe d'hydromorphie.
23 - 50cm : Seo; brun-olair (7.5 YR 6/4) ; sableux; massif à débit polyé-
drique grossier; poreux ; agrégats peu fragiles; l1u:m'aootation rapi-
A2 de i peu stable ; enracinement dense; auoune trace d'hydromorpbie ..
5d'~ 900m : Frais ;jaune-rouge~tre (5 Yli' 6/8) 'sablo-argileUx; polyédrique
moyenne peu nette ï moyennement poreux ; humeotation rapide ; ,pe~
,:çl11. " .,. _, El:t~ble ; enra<?inement ~s~~~, dense ~ aucune trace d'hydromorphieo
··90 -1'2.0om
B12
,.
i ';Frais ; rouge-ja~tre (5 YR 5/6)' » sableux: ; abondantes ooncré-
tions ferrugineuses ; polyédrique peu nette ; forte oompaoité ;
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agrégats fermes i horizon hétérogèneâ zones très sableuses de oou-
leur olaire et zones plus argileuses de ooJJle~_;E'o,~~j.?Un~tre'l
enracinement faible Il ' .
- ,
'120orfi
B2 :re
Passage graduel àla ouirasse, compaote~véola1re•
•,: '.'c-
;~ ~ ~ ..
"
Sous la oui'rasse' on"ë. obs~rvé 8ur'Ulie ~ooupe d'érosion:
un horizon bariolé, argileux à argilo-sableux, à struoture cubique
grosSière, peu :poreUx,: ':o,dnipaet.
.- ';,
- puis un horizon gris-olive, argilo-sableux â strUo'tù:rê' en'plaquet-
tes obli~s à faces li,ssées, compact, peu poreux, passant· graduellement
aux sohistes argileux feuilletéso
L~ épaisseur de la cuirasse est très variable selon le type de matériau 1
150 à 200 om d'épaisseur sur socle, 250 â 300 om sur glaot!::1 d!aocumulation, 600
â 700 cm sur formation sédimentaire (1)" Mais quel INeeoi t le matériau, sohis-
tES argileUx, arène quartl!o~ foldspathique, gramte ou gneiss, on observe tou--
jours a~essus de la ouirasse des horizons sableux à texture homogène et sous
la cuirasse des horizons argileux à structUre large:, oompacts etâ faible poro-
sité.
Caractères analytiques
1 TCH
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1 A1 10~1 '5.5 118.0'75.6 1 1.0 '0.26 16.3 c1.2 1.1 0.040.01'2.4'3.8' 63 10.71'1.2",0.58 r1 i-I-'-'-I-I-' '-'-'-1-'-" "
'A2 '0.1 '1407'18.0'66.8 I Oo44 iO.24
'
61)2 1.2 1.1 0.110.01'2.513.8' 64*1.2 11.6' 0.76'
tl_'-I_'-I_I_' • '_'_1_'_1_1_'
1 B11 '1 i22.9116.3.60.9, 10.20,5.8 '2.0 ;;0.70 0.1q 0.01t2.8J5.3'r54>,108 ,3021:0'..57'
, '-.-r-.-r-i---, · •.;.;.,;,.w't-I-''''--I-' ,
, B12 '33.7,14.1t1~.8171.01 .0.16!6.0 1.6 0.65 0.17 0.0112.5,4.915015.8 ,8.3.0.70';
, ,', a ! .' . J.... .' • ,,:' ,{... ,., ,1 ' , ., 1
L~ refus de,l'hor~zon B12 est oonstitué de conorétibhS ferr~neuseso
La :tenaures~ faible en maiïi~re organique, ~n Phospho~a, en bâ;se~; éohangeables
•• .. - • '. ~ .. -. _. .-- -. - .' ." t •••".. .• ~ ._,~" ~ ~ ... ._" •• _
~~~-~--~~~~~~~~~-~~-~~----~~--------~---
, ( 1)" Ob's'ervé dans, 'le', bassin, de -KOUM.,·
.1' ,-
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Evolution de oes sols
'"
Les prooessus pédogénétiques à l'origine de la formation de OGS sols
sont probablement oeux qui. se produisent actuellement dans les assooiations à
sols ferrugineux indurés (formation de l'horizon ouirassé)" l'fais leur évolu-
tion actue;l.le présente des oaractères originaux: d\is à la ~orme du paJTsage et
à la grande épaisseur des horizons indurés. Il se produit:
1) :une évolution des horizons sri tués au-dessus 'de"la'Cûirosse
en milieu-perméable et bien drainé:
~ par une action érosive décapant peu à peu oes horizons. La ouiras-
se devient aJ.ors a.f:fleura.p.te (lithosols) ou' sub--a.ffleurante sous 'Un ho-
rizon humifère peu épais (sol peu évolué). La ouirasse joue le ~e de
matériau originel et on observe des sols peu évolués sur ouirasse décrits
j
dans 1,·imi.té 3.
-par une différenoiatio.n de type ferrugineux dans les horizons sa-
bleux: : A1 :humifère, A2 pl'Q,S olair, lessivé, et horizon B textural, ~plus
oompact et plus ooloré sans traces d'hydromorphie. qemode d'évolution
est sensible dans le profil TCH-77. En effet, la morphologie et .les oa,-
ractères analytiques semblent indiquer qu'un sol ferrugineux san~ conoré-
tions (en milie.u bien drainé) se différenoie dans le matériau à texture
sableuse au-dessus de la ouirasse oompacte (1)"
la cuirasse
2) u:n~ éV.~iution des horizons si tués s,,"us/ en milieu 'oohfiné!
: :
provoquant la formation d'horizons il. structure large, vertiques,. contenant ·des ."
argiles. gonfianteso 4l'rèfl démantèl~ment .de la ouirasse,. oe~ 1l0~zons :arriv;ent
à l' at'fleurementet évoluent ver~ des .assooiations à solE! hydromorph~s ~t :les-
sivés.
Unité· 17. Sur matériaux divers du Continental IJ}erminal
1 .. '.
Ils 'sont looalisés dans le.quart .Nord-Est, sur la :paI,'j;~ï;o ..tohadi,enne
de la fouille BEY-BOUBA. Leur limite oorrespond approximativement au tracé de
. .
la frontière. Ils s~étendent largement au Nord sur la feuille de Léré où ils
ont été décrits et oartographiés par G"CIlliVERRY et Mo FROMAGET (gO) Il Le pa;y-
(1) Ceoi est oonfirmé par des observations analogues' sur les. Bols' fe~eux
indurœ de l'unité préoédente. Des examens détailléS sont en oours oo~
oernant oes sols.
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sage pédologique est très homogène; il oomporte de vastes interfl~es à faible
pente, de 2à 5 -kni de largé,séParés pax des 'vallonsévaséso t.e réseau ~ogra,..
phiqùe est' t;~eÉl'lfioheo 'Seul~ les ma;yos SENABOU èt SENAROA sont entaillés da.ri:ë· ...
les altérations; les axes d'éooulement seoondaires na sont pas ohenalisés.- La
végétation est une savane arborée dense à domi:nonoe de légumineuses. La limite
de oette unit é cartogra.phique avec la pénéplaine oamero-mai-é-é-ae'l~:Bênoùé-è'st-.-.::.
marqu.ée Pal' un esoar~ntà penta. moyenne.:Gu,f~~o:;_au cO,nt,act du soclo;, à pen-
te très 'forte ,au oontact du. bassinsédimentairo du ma;yo -SENABQU.. JJes niveaux .
. .. ;,., . _.. ' ".- . . :.' ..,. \ "
de grès oompact affleurent looalement au ~pi~de ;cet eso.arpemento·Ce~ui.-ei.oo~
... '. . -...... :: . .' ~- '. .. " .' ,
respond, semble-t-il, à la limite actuelle du front d'érosion d.a1ms le bassin
versant de la Banoué.
Les sols ferrugineux oonstit'lient 'devastés affleurements homogènes as-·
sooiésà des sols hydromorph~9 (10 %) dati:a les val16n:s et à des sols peuévc- .
lués d'érosion sur les ouirasses oouvrant le sommet de quelques buttes réSi-
duelles. A partir du Oameroun, nous avons fait deux parcours de reoonnaissanoe
et des sondages à la tarière. On a oonstaté que l'horizon induré formé d'une
ouirasse ferrugineuse oompacte était à faible profondeur près de l'esoarpement
et que oette profondeur augmentait progressivement en s~éloignant vers 10 Nord-
Est.
Morphologiqlwment, on observe :
o - 100m : un horizon brun ; sableux ; faiblement poreux ; peu structuré
10- 350m : un horizon brun-jaune
polyédrique grossier.
sableux plus poreux ; massif à débit
35- 900m : un horizon rouge-jaunfltre
assez nette.)
sablo-nrgileux poreux polyédrique
90 - BOom :: un horizon jQ.une-rouge~tre ; sablo-argileux ; polyédrique peu net-
te ; concrétions noires à oortex jaune-rouille.
1300m ; Passage à l!horizon inël.uré, compaot ..
Le taux de matièro organique ost très faible; l'aoidité ot la désa'tura-
tion sont fortes .. Les réserves minérales sont faibles.
lIltilisation des sols ferrugineux lessivés indurés
Aotuellement, ils s.ont tl.tili séa pour o~aines cultures (arachide et
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. : .
ooton) dans. le bassin de Koum et aur~es,piedmontsoarils sont les sols les
;. . ,
mieux drainés de l~ région.· ·Les; résultats obtenus. ~.()'\l& ont Paru. relativement
. .• _.~ " • . • l '. . • • _. •. c ...., '. ;.. •
, r
Oaractères d<ll'avora.b;Les 1
:~ésenoe à i>rof6ndeur;Vârlable d'1m horizon :fnd'tiré, ,peu pénétrable aux
racines; texture ·t~èB s~bleusedes horizons A;faibie-·'oa.Pacitéde rétention'
d~eau.; ';pfupmétés chinifques défioientes; ·sensibilité·:àl'éI'osion•
Caractères favorables:
. . ,.
Ils oonoernent los horizons situés- a;'UPodessus de la C1IÏ.rêtSse dont l'é-
pais~eura'tteint 1800m ,:perméables et bi-en drainés, A .texture homogène, lége~
et facile- à travailler.
.-
. i
" ,
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Ils sont définis (1) oomme des sols où le fer accompagne l'argile;
oes de'Oi: fractions "sont distribuée~ de ,façon si'milBire danslesprotils.r Les"
o" • .._ r. '
profils sont colorés, a.u moip.s., dans 'les horizons B. avec value et, chroma él':J.V;éso
Le 'ConiplEci:è, arg:l1emt eSt 'formé de matéri~~ à d.ond~anoo d'iJi~teD Le taux: de
saturation est (h~é, .souv~~t~~p~che de 100% dans los h;rizons' B.. Le groupe
des .E!q}.s sans.réserve calo;i.que et, lessivé est 'le seul représentç iqi : p:t'O:fil
li. :s··..er;·'à horizon .A2. développé, ma:t;énau s.élP.sréserves en a.1.calino-terreux suf'-
fis~t~s Po';.co~p~nser le~ pertes ~a3.' lessiv-~ee
Unité 18 0 Sols fersia.J;lltiq1.l.es sans réserve calèique et lessivé "
Ils constituent des aX'fleurcmcnts de faible superficie, pïsséminés
sur la carte o Ils ont été observés on bordure du 9° parallèle, dans la paJ:'tie.
centrale et à proximité du 8° parallèle. Ils ont en oo~un le fait d'~trË3tou­
jours situé,13 dalls. p.es. sites pârfaitement drainés et sur des roches bien pom-
.' • . " :1 . ".
vu~s.en min~raux ferro-magnésienso. Il est probable quo tous les .affleurements
n ~ on'~ pas été cartographiés; ceci es-t d'il à leur. faiblè .étendue. en étroite re-
lation aveo des v.ariations bruta.1E:ls de faciès d'une roche et l'absence de cri-
t~~El: cs'llrs,dephote-interprét'atio~~Dans la moitié Nord do la ,carte:, ils ~~nt'
situés dans les points hauts du pai)'"sage (collines, so;nmèts alintorfluves) , sur
des pen:f;es de 10 à 15%. Au Sud, ils sont localisé.!=! uniquement dans los reli,efs
montagn~sur'desp~I1;tes de 30 à 40%~ I1B~i3ont associés exclusivem~nt à d.es ,.
af:fleurements rocheu:x: et à des 'sols peu évolués d'érosiono Dansl'C's reliefs'
montagneux inhabités, la végétation est une savane arborée dense; ailleurs,
c 1est.une. savane. arboréo o-u unea,ayane arbustive, sowent dégradée ••, Des ,quartz
et de_~ 'fragments p.e roche abond:~~t en surface;. l'érbsion est< .~tive~
T C H-380.. Avril; 5 km au Nord de NDOK ; à nanc de montag'n.e ; pente 40% ;
blocs de granite arrop.qis 90'UVrent ) ..e sol à 40% ;. sous savane aJ.~
borée a~sez dense f ,s~--r~bhe à biotite· -ë-li,"' amphibole 0 ;
... ~. ;-.
o 8cm
A1
8 - 30cm
.A.2
: Sec; brun-gri s~tre (10 YR 5/2) ; graveleux (qiIDrtz et felds-
paths de 2 à 5 mm);, terre fino sablo-p.moneuse ; polyédrique à
graveleuse moyenné: tr~srtétte; agréga~speu. fragiles; humectatiotl
rapide très stable ; peu compact ; poreux.
: Sec i brun-cJ.air (705 YR 6/4) graveleux ; terre fine sabl<>-oli-
moneuse ; nombreux feldspaths non altérés; polyédrique fine nette;
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agrégats peu fragiles; humeotation rapide ; l'~~... ~à.b.le peu~()~
pact ; très poreux.
30 - 800m
B2
80 ~ 1100ni
B C
1100m
C
. . .
. :. Légèrement frais ; .. brun-rouge~t1!Q (5.YR 4.8/4) ;. gra;v~leUJC
(feldspaths et ·qua.:rtz) ; argilo-sableux:;· polyédrique fine très
"nette; rev3tements' argilo-ferriques dans pores: èt dmtés ; h~
meotation. ~rapide ;: gonflement et éolate~ent·rapide deI? agrégats;
assez oompaDt ; poreux: ; nombreuX. minéràux peu altérés"
. ' . '.
: . Frais'; b~rouge~t·re ; textu.re hétêr'ogène ; matériau sablo-
a~gileux ; polyédrique ; présenQGde zones sable1,1Ses où la struo-
ture de la roohe est Visible i rev~t-ements argilo-ferriqua;~ les
parois des éléments grosSiers et dans les oanalicmles•...
: Pass~e très gTaduel à la roohe peu altérée.•.
Sur 11 ehsemble du profil, on observe un enracinement dense et une fo~
te aotivité de la faune.
T C B-15.
o - 50m
A1
5 - 150m
A2
Novembre; 22·km ·de TAPAREvers BOlJI{][A ;iromillet d l interfluve"à .30
mètres d' une rupture de pente brutale ; sous savane dég.t-ad:é~. t .sur .
. gneiss à minéraux feJ;'I'o-magnésiens.
: Soo; brun-jaun~tre (10 YR 4/4); graveleux: (qu.a.rtz grosEder) ;
terre fine sablo à limoIl~leuse ; polyédrique moyenne nétte; .
agrégats feI'IOOl ; humeotation peu rapide ; stable ; assezoompact ;
. moyennement poreux: ; nombreuses racines.'
15 ... 400m :-Frais, brun-rouge~tre (5 YR 4/4); peu graveleux; argila-lî.-
~on-eux: ; polyédrique fine ; humectation rapide ; peu I?tabl~; peu
B22 oompact ; poreux racines; quelques oonorétions indurées et très
arrondies.
40 - Boom : Frais·;. brun-jaun,~tre ; sablo-limoneux: ;' polyédrique peu nette ;
agrégats· fragiles; humeotation rapide ; peu stable peu oompact ;
B C poreux.
800m : . Passage gradUel au gneiss peu altéré.
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Oaraot,ères a.nalytiques
'TOH' R·1'"~A 'iL 's ' MoO'YPJ:i ~- CoE "soin "CEO YSsr"~Ft r FT rFL1FT?BT'~
t 380 t i " , • • li, '., 1 . t , ! 1 t , •I_,_,_._._,_,_t...;....,)~~~t_.!...'~._*_i ._~_,_i_i
1 i i i i • i '1 ~ t t, , t r t • S,
• • , , , , , ? St; V t", , ., Il t ,
___,--'" • ...................~,~ ......... ........- .....~~~'~ l' ........... -......... ........
, A1 '45.5'14.1'25.8'57.1'4.1 t '7e1'1008 2.8 0012 0f)02!13og'''~·~3~ 96 '1 0 324.6 '00 27 '3903'r , • • l , , , , , 7" "ar_ . t ,
.-,-,-,-,-,-'--·.-i--.....--· '-'-"i' 1 i-.~.-i-'A2 4307,20.126.4 53 0 8 0.76 601 6.3 2~7 0.07 0.05 9 41 2 1302,69 2.1.5.7 ~0037 34.8,_,_,_,_,_,_,_,._, , .'_1_ ", .,_,_,_,_,
1 B2 '39 5i 25 5'23 2'504'0 42' 'i6~t 7' 3' 34'068 b 06'109'1-"'6.""80 h'.8
'
6 4 '043 '361 6'
. •. .,. ... , &~, Il 0 " Q... .).! .~ . .. ,. • ,
,_,_,_,_,~,~,~,_,_ ' ..,",:" ., l '~'~'''' . '_'_fi ,_,
~ , 6' i , l , ,i . ,i t i 'i , ., ,
,. BC ~41o ,,1907,,19 61.9 0.2660 2, 307 1.5 0.02 0&14,' 5.4,17.5, 47,2.2,6.4 0.35 49.5,'
• '" ,.. ' '. , , t "
tiëiÏ(iii7'L'S'Më'P'T'PH' CE ·-.;iëËë· s -'Ft ,-;r'ii/FT'm'
i 15' i t , ,., ; ; Ca M et K Na! f.. t il' tt-,-,-,-,-,-.-,-..--,~,-,--i-t-t' · i-i-o.:-,-,-;
t, , , t • " 1 i , i t, '" i
.-;-,-,-,-,-,-,-,--'-'-;-,-," "i-i-,"· i-ti A1 .3.9 t 18.9i3402'4409,3 0 1 iOo28i606t603 3.6 0.65 0.02f10.6i11.4. 93 ,3,,8,61l0,0~63 ,11.7,
.-i-'~t-i-'-t-t-, 1 • :-i-i-' ',-,-,--,-,
i A2 r53 ..5 i'24.1i32.1i44.2.i1.510.23i6.5i6.1 269;0,,080.03) 9.1112.9: 71 *7.9'14.5r0055 117.5ii-t-t-i-i-t-i-i-t.., r '" i-,-t ;-,-i-i-i
" B2 ,14,,2132.2r29.2,38.. 8,009 ~0021 ~6.7,6.4 4,,2 0.06 0,,04,1008,11 ..8, 91 ~6.8i11 ~5 ,0.. 59 ,23,,9,
,·-i-'-i-'-i-,-,-t ";-i-i ' i-i-;-,-'
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l'ilorphologie.
Ce sont des sols peu épais à horizons différenoiés. L'horizon A2 est
bien développé dans TCH-380, moins marqué dans TCP'~15o La présence d'1 éléments
grossiers, erua.rtz et minéraux peu altérés, est habituelle. 1-'<.~ otruoturation est
nette; lea oaractères des horizons B sont bien marqués (oouleur, texture). Les
indioes d'hydromorphie sont très rares.
Résultats analytiques
- Le pouroentage de limons est très élevé; oeoi est fréquent dans les
sols sur gneiss et mioasohistes.,
- Ces sols sont bien pourvus en m~~ièrc organique, en bases totales
et en réserves minérales (potassium s'\..1.1"tout),. La oapacité d'échange est élevée.
- Le rapport fer libre / fer total est inférieur à 0,6 et proche de
0,4 dans le profil TOE-380 (horizon B);
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Variations
... Elles "o6.iic5ërnent' '1 r êp'ai'sseur:des'horizona A qui., parfois, ne dépassent
pas 15 à 2Ooin, l~abondaboe des él~ents grossiers, la profondeur de l'altér&-
~ ,..',
tion.
EvoJ.utioJ+
Les, observatioIis' sont su:ffisantes pour déceler une évolution que1oon-
que.de oes~olso Après défriohement et sous.cultùre, i~s paraissentserisib1e,S
â 1 f érosion dt autant pius que les pentes sont fortes"
,. ,. , Utilisation
. ,- ea.raotères ·d~a.vorables
Situation sur les pentes fortes; nombreux affleureniehts roOhem:;fai.;"-'! ....
·b1e épa1:soour du sol; présenoe de nombreux: éléments grossièr~:" .~.
,. C~aotères favora.bles
Sols fortement drainés et bien aérés; bonne struoturatipn; .oapaoité
de rétention d geau suffisante; forte teneur en matière organique 'et en bases
éohangeab1es .. Très fortes réserves minérales; taux: de saturation élevé.
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,.:LE.lS SOLS TR0!15LAI~L~SWES (F'lgo 15).
. . -~.~.~-~~ ,
Des examens;ri~rphologiques et les résultats analytiques nous ont ame-
. \ - . . ,
né à olasser, 'lm,oéi:ota!n' nombre de sols dans oette' èatégorlè q'Ui, ne figure pas
dans la olassii'loEJ'tion actuellement en vigueuro', En attendantciu,e des études
plus détaillées permettent de mieux les déf:l.nir, nous en mons fa:i. t me unité
d'appa.rentèment aux sols ferrugineux tropicaux:o
peuvent présenter
Cert.ains.. profils d603 sols tropioaux 1e§sivés / des oaractè-
l'es comparables à oeux des sols ferruginEroX tropioaux.J,i'aiè'Yt1..1:e..s 'assooi.:a:ti~ns
à ,sols tropicaux lessivés, sorit nettement différentes "'=ciê "celles à
sols ferrugineUx iropicaux.
a.) Le pai1Saœ pédologip est caractérisé par 1
\ .'-. ~ """l'". ':,
- l'absenoe de forte doncentration en o:QÙes et bydr~es de fer;
- la présenoe d'lm.e '~bbndante acoumtllation de produits argileux et
, ., .~. . ,
de oarboIl.ates à l 'aval ~des séquences.
b) Lew InQl'phol0éae,:.est définie :
, par des horizons A, ~,ableux, peu oompaots, porméab~es~ où se diffé-,.
renoie lm. horizon .A2., de oouleur t,rès Claire, très appauvri en oolloïdes,
en oontact tranché ou brutaJ. avec :
- des horizons' B plus argileux, compaots, peu perméables, à st:t'UOtu-o
ra large, oontenant des rev~tements et des argiles à forte oapacité d f é--
change.
Les traces d!hydromorphie sont fréquentes mais n~atteignent pas l~ho­
rizon humifère. Pour des granulométries semblables, l~arra:ngement des consti-
tuants dans les horizons B est 1irès différent de oelui des horizons oorrespon-
dants dans les sols ferrugineuxo
c) Les oaractères analytig:ùes sont les suivants:
- matière O~g~<rl:l~ : 0,8 à 1,5% avec C/N de 15;
" '
-pIt,: d~ 6,,3 à 6',5 en A et B; parfois, légèrement inférieur à 6 en
112 et supérieur à 1.5 dans les horizons B oarbonatés;
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"
,:- ~f~ére~e, él~~e;: e~tre pH H20 ~t pH KCl. : 1,8 à 2,2 unités pH,
·~~ba.Sës éOhariges,ble8 a le oalo.1'Ul1l ost ·tpujo'l,l.TI:J;lf;loa~iondo~t"
···Ôertains.profilsoonti,ennent ciu sodium éOhangeable {1)J'.d.:·~autres.!'ln. çqn-
tieririeilt .très pet4,"';: , .,,, ...'' ..
, .
-.
..~ . ~ ;
.1.' .-
It-'" ~ ,
..:.. ~".: .' .
éohangeables:' 1',5 à 3 méqf100g en A2 ".-
.." ; environ 15 méqJ100g en B2 (pour
. . une granulométrie à. 30% d'argile)
-~- ':.,
... Capacité d~éohange l; '2 à 4méqJ1GOg en A2 .' . ,. ' ,
15 à 20 mé<il100g 01'1..132' (pour
une granulométrie à 30 % d'argile)
- Taux de saturation •o 50 à 65 % en A2
proohe.de 100% en B2
40,·
; ." . . - Fer To1i~
. ....- ~: , ..
~ 0,5 à 1,2 %
1,5 à 3,0 %
en.A2
eriB2
- Fer Libre/Fel' Total
- Minéraux argileux
: Q?50 à 0,60 dans ,:r,.:-:.~ horizons A
0,30 dams les horizons B.'
: kaolirii;;~: d~s ltis horizons A
montmorillonite et ka.olinite en B.
,. "
La·'d.fstinotiorl a' été fai te entre' :
les sols tropioaux lessivés modaux
h.·
" .
.,
, ..
".e~s' caractères SOll{~ r~ensiblement ceux de l~ .définition
précédente•
. - ,les soJ.s tropioê,:uxJ.esl:livés remaniés
,~. . . . ' .' .
.' :r.ls pnt: des horizons A très graveleux et de ·b:,t"qBques V,31-
.. ..1. .
riations t~ttra1eso Ils se rapproohent le,plus de: cer~
tains sols ferrugineux tropicaux...
~ sols trôpioamf" lesaivéa. h..~morphes~
Lthydromorphie atteint la ba~e des ho:r;..zons A1. En S'lll:'-
. - ~ ,"
face se ma."'lifeSte une aotivité biologique excessivement
.importante,'
,.
~ ..... _ ..;.. __ .....~ _ -=s •• _--~ _ .... _ ..__. __' ' .. _ :.. ..~ ~ _.~~ ~ .... ". ...
(1) Moyenna da Na x 100 :: 3~5
CeE C
.:\-'
~..
~-.-L ."
Fig. 15 Sols tropicaux lessivés
Remaniés .
ù'20 t0:0:0tSur granite. ~t gn,~;ss
1J.2D~ Sur grès ei schishsL.L.!.:J .
. Hydromorphes
u·~JU· .
Toposéquences
.i_ • 1·
.... C'"'Sols tl'OpiCafIJC 'Iessivës modaull
. U 28 • •• .
. .. ':~oJs hydromorpbes
29 1-..;..-_~1SlJls.trDpicali·~le.ssjves remaniesU. _ _ _ et hydromDrpbes
, ...:.. ..:
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- les BOls tropioaux: lessivés sodiques (1).
Ils oontiennent un oertain pourcentage de sodium dans
le oomp1exe absorbant.
Unité 190 modaux: sur grès arkosiques ou alluvions
Cette unité a été cartographiée uniquement en assooiation avec des
sols hych>omorphes dans des toposéquenoes (unité 28). La description en sera
donnée maintenant et Jl."aPpe1ée ultérieurement à propos de l!uni;té a8.
T C H-306. Avril; entre REY-BOUBA et POLOOMI ; pente 3 %Sud ; à mi-pente;
savane très dégradée i sur aJ.1uvions ; quelques déjeotions de vers;
rares termitières grises.
o - 150m : Seo; gris (10 YR 5/1) i sa.bi.~iimoneux ; polyédrique grossière
nette ; agrégats fragiles; h~edtation rapide ; È1tal:Jl~ ; peu oom-
.4.11 pact; assez poreux; auoune trace d'hydromorphie • enracinement
dense ; faune active.
15 - 410m 1 Seo; gris-01air (10 YR 6/a) ; sab1o-li.moneux: ; massive à débit
polyédrique grossier ; humeotation rapide ; peu stable ; peu oom-
A12 pact ; finement porG'UX ; quelques taches rouille diffuses ; enra-
oinement dense; faune peu active.
41 - 590m : Seo; gris tFès olair (10 IR 1/1 à 1/2) ; sab1a-limoneux: ; mas-
sive puis partioulaire à la base ; très faible oompacité ; fine po-
A2 rosi.té intergranulaire ; quelques petites oonorétions noires.
Passage brutal à
59 - 1100m 1 Seo, gris-brun (a.5 y 6/2) i sab10 à limono-argileux: ; oolumai-
re grossière ; humeotation peu rapide ; stable ; agrégats très durS;
B21t très oompact 1 peu poreux; quelques conorétions noires à oortex
rouille ; enracinement peu dense J rev3tements gris, visibles SUl'-
tout à llétat frais.
110 - 1600m: Frais; grie-olive ; sa.blo à limono-argi1eux ; prismatique à ou-
bique grossière, en plaquettes obliques à la base 1 agrégats p1a.s-
B2.2 Oa tiqmsen humide, très dUJ:'Sen seo ; humeotation lente ; peu stable;
peu poreux: ; enracinement très faible ; oaloaire à la base.
-~-~-~------~~-~~----~--~~----~-~--~~---
(1) Cités précédemment en assooiation avec des sols bruns tropioaux.
Fig.16
U.28 Sols tropica\lx lessiv~s modaux et hydromorphes
Toposéquence habituelle Toposéquenc:e complète ( peu fréquente)
ll~vions o~ grèsarkosiques Altu'ifôns ou grès' arkosiquu'
U.7
1 •1'-" j .........
1 t
1
1 •
. r" . '.- .-..•. ".-
: j 1
.
U,2S
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.. ~ , ..~_:" ... _~ .._.. ""'_ .•....
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1
1
,
1
1
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U.19 •U.10 r
1
•
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1
U.l9.1.
1
. -,;
•
•,
l
U.z11
1
. f
1
1
1
l'
1
.. ,
U.2S
. ,. ~ ...~.-.- ! ._-
• : ~-..._--~ & -~ -- ••••:
. r .
.... ~ ••• ~'p i .-_ - 1 _.,~-- : _ . : .. __ .._ ~. '}
1
i
~
U~20 U.24
- '.'
.. ~
. '---. ,. 1 ~.......... ~-. ! ... -- _.'"'- 1 ~ '.
Schistes et grès
Bassin de Koum
... + + + +
Sols hydromorphes.: Sols ferrugineux
U.25
V.30 Toposéquences.
• U.14 1
· .iJ.I!II__.'~ :,
+ + 1
U.3
:-.'"
+ + +
+ + + + + +
+++++++++++~+~+~+~~+~-----~-
V.29 Sols tropicaux lessivts remaniés et hydromorphes
-----"++++++++++
+ + + + + + + + + + + + +
++ .... ++++++++++
U.20U.20U29U.32
U 7 Vertisols
U.10 Sols ferrugineulC lessivés modaux
U.14 Sols ferrugineux lessivés à concrétions_
facies remanié
U.19 Sols tropicaux lessivés modaux
U.21 Sols tropicaux lessivas hYdromorphQs
U:2.4 Sols hydromorphts vertiques
U.25 Sols hydromorphes lessivés.vertiques_sodiques
U.32 Juxtaposition deS sols alluviaux
U 3 Sols peu 4volués sur cuirasse
U 16 Sols ferrugineux lessivés indurés
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'TCH • Il f ,,' ~ t 1! 'f') 'il'~ , ~ C~E 1 sor.; t 0;:;0 ~ S 'FL RFT i FLfFT' BT i co cè,'
'306' , , t , r , : , ~ , " , t 3 ,'_''':''-'_'_I_._t_,.Qâ-I~r·...!~t_lfê:.,,'_l_~__~_I_'-*_'_' ,,
• , , , , ; , " t ,? r e • l , , r ,
.-'_'_'_I_'_'_'_'__'_'_.~ ...._' .._?__J_r_._._'_ ,
iA11 1 0 '7.5 139."52.1'1.6 10.361 3.2 1.3 0.09 OQ03~4~7 Y4~9' 94'0041'1.1 '0.42 ' - '0 t
1_1_1_1_'_*_1_'.. '0, . _t_.,.....~..t==--.".,'_t_'_i_I_' t
IA12 1 0 16.1 '44.0'48.1i O.33'0.1911.4 0.8 0~o8 Oo05!203.~L;.•8! 48'oô3'1 0 1 ~0.45 t2o~2 1 0 ,1_'_'_1_·'_*_'_' _ •__;........~'__•__'_I~l..........'
'A2 t 0 '206 '47.4'50.8; J '009 0.7 0.02 0.09~107 '205 ~ 68'O.39 i O.8010.48 '1.4 '0 '
.-.-.-t-'-'-I-' _.. t_9_'_I_I_*_'_1 1
'B21t'1.2119.4'44.6'34.8i , 12.0 009 0.13 0033'304 96 0 2 9 55'1 002'3.1 t0033 '140 2' 0 ,
.-;-.-t-i-'-i-t .-,-=--t-I-I-;-I..--, l ,
IB~~ 10 '22.5'42.2'33 0 0' , '6.83020005 0.5 'lI(fl5'10.2' 100'1.03'3.1 10.32 ~17.210.40!
, !, ! , ! " , , ! , • ! t, ,
..~..
On rema.rque la di soontinuit~ brutale tant dans la morphologie que dans
les propr:l.~t~s ohimiques entre les horizons A et les horizons Bo Les horizons
B malgré une teneur relativement faible en argile ont une oompacité très élevée.
Le oomportement à la. dessioation est très oaractmstique : les agrégats plas-
tique à l'état frais ou humide deviennent très dUJ.S après quelques minutes d'ex-
position à l'air. La. différenoe entre le pH/eau et le pH KC1 dans les horizons
B est élevée et oaractéristique de oes sols.
pH/H2O pH KC1 Différenoe
A11 6.4 504 100
A12 6.6 4c>8 h8
}2 101 409 2,,2
B21t 708 51)4 2.4
B22t 8..9 6~3 2,,6
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-Unité 20. Remaniés .~matêri.aux ~à.argiles gonflan~es
~. ! •
! :. . "." . ,":
- ..
Ils sont situés en aval du bassin de la l3enoué hardan.t la plaine al-
. c~t~
luv;i.ale, d~fl le bassin. de Ko'Um et àl vOuest. de la 10 Ils sont looalisés aux:
a~rds:; des 'lignes de or3tes et danliJ les parties.~ont .des' bassins versants. Sur
,1esédimêntaire de Koum, ils ooo'\lP.ent les. gl,aois raooordant 'l!'eso~Pement;'!d~s
_plateaUX cuirassés aux: sols· bydromo;rp}les de l~aval (Fïg ll . 16). Cette unité' ~20
est largement dominante (80 %) dans une a.ssooiatioJ;L~;av~o des sols hydromorphes
(V.25) et, surtout des sols ferrugineux: tropioaux: l'ema.ni.és aveo lesquels ils
formènt ~es .termes intergrades. En s' ~loignànt des ligneSl de o~test les sols
. . . ..."' ~ . .
ferrugineux: disparaissent, llhydromorPhie se développe et on passe progressi-
vement à une assooiation en toposéquenoes de sols lessivés remaniés et bydro-
morphes (unité 29). La végétation est ~e savane peu dense à Combretao,ées, soUr-
vent dégradée. La su;rfaoe du sol est jonohée de quartz grossiers. Les déjeotions
de vers et les termitières sont peu abondantes. Les horizons A bien drainés se
, .
dessèohent dès la fin de'la saison des pluies~ Les horizons B oonservent tout
au long de l'année une oertaine humidité qui desoend rarement au-dessous de la
limite de plasticité du matériau.
0- 140m
A1
14 - 280m
A2
28 - 9Qom
B1
90 - BOom
B2t
Profil ~t des om-aotères de sol ferrugineux tropioal (pro~l in-
tergrade). . ..
Nov~mbre ; OURO }WO RIA ; partie moyenne d'un interfluve ; pente
3 %; sarane arborée peu dense; sur roohe quartzo-feldspathique.
1 Seo; 'brun-g;'isfttre 1 peu graveleux'; sableux: i polyédrique mC)-
.yenne nette ,agrégats peu fragiles ; humeotation peu rapide i sta-
ble J peu oompact ; poreux ; enracinement dense.
1 Seo i gris-brun olair (10 YR 6/a) ; graveleux: ; teITe fine sa-
bleuse ; polyédrique fine nette ; humeotation rapide ; peu s1iable
peu oompaot 1 enracinement dense.
1 Frais; brun-jadtre (10YR 6/4) ; très graveleux: ; terre fine
sablo-argilouse ; agrégats duze; humeotation rapide ; stable ; mo-
yennement oompact ; quelques oono:r4tions fe~nousesD
: Humidé'; gri9-0live J pe'1,1 graveleUlli: ; argil()ooOsableux; massive
en humide, cubique grossière en séchant; agrégats plastiqueedeve-
nant très du:r8en séchant, humeotation lente; stable à pau stable;
revfttements de oouleur olaire dans les vacuoles et les canalioules;
très oompact ; ooncrétions ferrugineuses assez abondantes 'au'som-
met.
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130 - 1800m 1 Passage trèê progressif 'à la. roohe: altér.@ pa,Ï''U!I,':horizon com.-
paot oontenant de nombreux minéraux peu altérés, disséminés dans
B C une argile gris-olé14.r plastique. ,
On observe une forte di.:t:férencia:t;ic>n entre d~~horizons A, sabliêtiX~r"
graveleux, rela1!iv~ent poreux et ,des' horlzo~ B plUS: ~€;ileu:x:, 66rnpaots ii'
structure massive ou fragrne~tai~e 'très;1a.rge~ Le p~s~' enb-e l~s'deu:x: grou-
pes d'horizons est très distinot' sans ~tr~ bru.t~o L'horizon A2 ~s'tpeu diffé-
renoié ~ la oouleur~ L'horizon' B, massif en humidetPréseat-eune structure
fragmentaire et de nombreuses fentes après dessioation. La conoentration ail
•.. l
f~r ~u sommet de 1 'hor-izon B est oompa.rable à oe1le'des sols ferrugineUx 'tropi-
: . .. ~ - .
oaux.
T C H-255. Entre LANDOU et GATOUGEL.
Profil à horizons fortement différenoiés.
o - 20cm
A11
20 - 500m
A12
50 - 700m
A2g
70 - BOom
:'B2 t:
: Un horizon brun" sableux, peu oompact, structuré;
: Un horizon brun, sableux, peuèoÎnpact, peu strUoiroré, gravèlèUX:;
1 Un horizongrie-olair ; peu oompact i qu.el~Èl taches rouille;
en oontaOt brutaJ. avec :
1 Un horizon gris, bariolé ; argilo-sableux: ; non graveleux ; 00-
lumnaire à prismatique; oompact ; ~on'tfilD8D.t de nomb;reux: ~te­
ments l, plastiqua' en humide très' dur à l'état seo '; rares concré-
tions ferrugine.uses.
Le pa.$sageest brutaJ. ,entre les, deux groupes d'horizons dont l'aspeot
. '. > " ".', '- ..."
et le oomportement sont t::t'ès différents.'
, T C H-59.
o - 200m
;:~t1
llhtre TCHOLLIRE et le MAYO OLDIRI - Profil sans horizon Bt à hori-
, zon A2 en co:ntàotaveo la roohe 'peu altérée.
On observe:
1 un horizon, brun-fonoé,' Ei~b1eux, bien structuré;
. '20 .. -6Oom
A,12
60 - 900m
A2
1 Un horizon gris très olair, gravelem:, partioulaire.
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900m J Pa.ljtsage brutiù au gneiss peu altér6' oonten.ant ~d6 nombre'UX rev$-
o temen'tis gris~tres.4ans les fissuras •
. '.
.~
Un profil 'obseI'V'é danS le bassin de KOUM (TcEi-36.) possède la m3me
mOl"phologie :' des horizons A sable-ux, devenan-ll de plus en pl~ ol~~ vers la
base; en oontact bî'utal aveo un grès arkosique"à ~e.rl~relativementfine.
Qa.1'aotères, ~iqms .: : j,:: ..: '.
;TCH:I. Il' A , Lili IM.~;~;;;-:;;~.~' ,.' lsCE; 0';' ~ ';;; '. F'l' 'FL,i'i1 PH ' PH'Il'
, t • ',t t .' , :,t , '. ,.': t t. ..,.. . t • • 'H20 'Kol t , ,
,-1..w t-t-~t--w+--....ioooI--.....Ui.4 ~ t.JL. Na '-~'_'-t-'_1_t_ t_.
1 • t t··. t , ". , • • • t 'i , , t t , , •
............t.-......_I_,_,_,_~~,_,_._._i.:.-.i_._._._t_'-i_.
!' A1 !13.1·1.9 !18.1'72.6·1 e 8 ib.W·S.3 1.6 0.16'0.01'7.1 '9.2.' 71'1.9·3.0'0.64'6D4!S.3'1.1·
'-'-*-,-,-'-.......... ,.. . ,-,-:....,.._,-,_._,_._,-,
• A2 .~38 .. 2~13.6'1S.6'70.8'0.99·0.1S·3.3 2.5 0.120.05'6.0 '7.6 i 78'4.4'6.8 'OD6S'6.2'4.7'1 0S·
'--'---'--'-'-'-'-, . _I_'_t_i...-A.-._,-i-i-,
'B1 '58.8*20.5 118.1'61.5'0.64'0.18'5.2'2.3 00 19 0.13'7.7 '9.3 i 83'6.1"11.8'0.52'6.3'4..8'1.5'
'--'--'-'-+-I- t......- , '-t-.:...- '-'-'- i--.,;. '-'-L.-,
*B2'P11.2'30.3·2S.2'46.0' i '9.7 4.3 0.12 0.25'14.4'14.4'100'3,,0'4.. 6 '0.66'6.9'4.3'2..6'i i si i ! i , + i ,. * i • , i , i 1
• TOH' R 'i A. i L ' S 'M.O' 'O.E . 'SOE'OEC' S l FL ' FTiFL/Fi!'PH ' PHi ,
• 6" , • • t , ' , • t • ,. 'H20'K l' & ',..J-,_,_,_,_,_i~t~'..!....'..a,_,_,_,_,_, ,_,~._i
, " • , • • • • • • " • 1 • t' •• r i
._'_i_'_...:...-._._,_._._,_,_,_,_,_, 1 I_'~'_'
'A11 '16.3'7.4 '11.3'7402;1.1'2.6 0.590.140.01'3.3'4." 61 '2.3'308'0.76'6.4'5.3' 101'
'_1_'_'_'_'_' .,:,,-._,_._._. '_'_1_'
• A.12 ~S6.S'18.4'25.8·S50S·0.S·2.0 100 0.20 0002' 3e3~S.4! 61 !4.6·S06' 0082 '509'4.6' 103 i
, J' • , ,. • t ••• , •• 1 •
..,......~ . . .....-. . .........-. ....... F . _.~ • ....-...., ..- ......... ....-. ...........
'A.2 ~32.S'15.7·2201'61.0·002f1.8 0049 0.19 0003'2.5'5.0' 51 '3.8'4.7' 0019 '602'401' 1.S!
t J' ••• , ••••• , ,. 1 •
--.-.-.. --- ----.. ........ - ...... ----.-.- ............ -....-~ ........ --...,....-.....
• i , • , •• "t •• , •• 1.
• 0 • 1.5.10.1 i 13D9 i 7603, ,3.0 1..1 0.18 0.941404,4.4, 97 •100, 106. 0.66 ,509.405. 1.4,
'TOH j R ! A. ~L'T'PiÏ'~H',' •F L i FT !FL/FTi-'~- - - - --'
• 21:\5! ' • • tH20'Kol'~ t ,.. ,. " . ,
,~t- ..........t-t-"""''''''''t-.-t-, 1" '
f , •••• ," 1 ••
•_,,--,-,_t--r-t.-t-._,_, ,
•A1 ia.1 "405 '9.0 f84.9'5.3'4.1' 1.2'0.43'0069' 0.62 i '
r t--..i..-..t-r--:;;..t...:..-t.-'--*--1-t-.., •• '
'A.2 _. '32.2'4.4 ·805'85.9·5o5·4.2!1.3'Q~.S6·Po86t0.65'
'-'-._'----'-,_'--'-1..0...-'-, .•
'A.2 g·21.5·S.9 '9.5 '84.1'6.0'4.4'1.6'0.86'1.2 '0.68'
r......-..'-'-'-t-t- t.o--. ,_'--'-' ,
'B2't !4.3 .3.à.o1·6~t !62.9t7.7·507~2o0!101!2.9 • 00 58'
• ! I! , .• , • 1.' 1 ! 1 •
Ces s91s 139nt caractérisés par des va.riations impo~t~s_d~ leur mor-
• ~... P"
pholQgiE? Maia, ·les brusques v:a.riations texturales, la conoentratiop. en éléments
1 _ ..
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grossiers, les ·hbriz6ns·,A2 olairs, sont des oaraotères oonstants. Les éléments
grossiers sont des qua;r:otz et des· gravillons ferruginem. Les horizons A2 sont
pa.;-fois au oo.nta.,ot aveo la roohe aJ.térée. sans .ç.orizons B intermédiaireso I..e pH
. est -faiblement aoiq.e;ladifférenoeentre le pI! K01 est égale ou supérieure à
.. . "
2 dans les horizons B.
Unité 21. B;yfu'omorphes aux: matériau à argiles goI1ffa.ntes-
..,
Ils sont 'sit'liés dains les zones médiane et aval.dh bassin. Peu d'a$f1e~
;re;~~ts~~t-p~ft~o~ogx:aphi~B·en·uDitéEi simpl~ à·~'ooh€ine'àù 1/200;OC?Oème, ..
bieri. que"1e'J>àiySa.g6 p~ologique ·soit1oaraotér.i:stique, .oa1'.. ils.. S,QXlt ~Jl ~te_nd1lS; ; .
: : • • 1 : •
. de .p1us,,ô~~lJols. son~ en étroite assooi'ation aveo des: s01s 11esSivés ~ma.niés .
"et des sols hYdromo~hes àp~eudo-g1eYo-'L~'I?i~-grc;md~rp~ie" adono éti ë~a-. '
-.~~hiée',e~·t~po's~Uenoes dans 1tunité~. Très 1boalement, on a.lobserv~'dans" ,," ..l
·'oette'1l1'Jité 21 des· vertiso1s en' affleurements d~ que1ques"h~c.t~s.np~, o~~ ., , __,
~ T'! . 1 .
graphiébJ..es 'a~ 1/200.000èmeo
. .
... •• _.,.... _f", '~-"" ,-."-i;
.... ," Les.so1s lessivés hydrolIlOl)phes sont lQoaJ-isés sur des pe~tes faibles
.. et ~ régùli.~res se' terminant pat' une brutale rupture de pente aUlC abo:rds des ri-
.riè'~~ f~rt~em. enoaissées. La végétation est 1J.P,e savarië;'pëupl&l deTerird'naJ'ia,' ,
'. 1 ~ t: ~ ~
.. à strategraininéénne' dense. La surfaoe~ .du, sol est oO'llVerte d'~e .oouohe oonti-
:: ,: 1 \. . _ 1 ~. .,
nue et;ép~,ss~_~~.déjeotiohsp.e'v~I"s'~e te~.Ies sols' sont tcta1Bnen1iengorgé
en 'saison,desp11rl.es par de,snappas perchées~ Les horizons supérieurs se, dossè-
. ; : f . . . T ~.
o!J,ent leilteiIléilt" ,ëil saison s~o.he·mais les .hori zona im:érieUrs '. drgi1e.u:x: .re'stent
'. humides ou..frais. toute ,l';ç,rin~o .
T C R-4.
o - 150m
A11
15 - 400m
1..12
40 - 550in
A2g
Déoembre .~ .ëntre >TCHOLLIRE et TAPARE '; à ·riIi-!>ente f sous sava,ne -d-&,.· ~'~ ;
gradée ; sur roc he métamorphique :à~Qtite et feldspath; déjeo-
tions de vers abondanteso
: Seo; horizon' oonst~tué pai-desd~jéotionéaëvèrsdë· terre; '", -,'
1Jrun,..gri.sfttre (1Q,~?1~)J: s.~b~~~.sa~lo-:p.mon~m Î l grumé1eux à .
polyédrique. r très' po~ux: 1; peu. oompact j" hU1!lêotation' *apid~ -; Bta-·_-·
b1e i sans traoe,dt~el,enracinement dense. ' ..
~ .' . __ . , .•' l ,.•_ ._~', .• "..... .'
:. ~ .:' r: 1·.... ~ \ , _ ; ;.' i· i
1 Seo 1 gris-brün(2..5Y ~/2) -f-' sablQ.-limoneux ; p'olyédrieru.~,,;:_f}l~.. '1
yennement poreux: ; .humeot~tion ra.p~de .;. peu stable. ;, peu compaot, i . ;
enracinement dense ;---aùo-Utl.e~,tratle.-d."tbydroino.rphi~.·...__.... :"_'__"_~~'__ " i
: Frais; gri&-.olair (2.5 Y 7/2) ; gravelem i sab1em à sab1()oooli-
monem ; poly,édrique nette 1 humeotation rapide i peu sta.b1e ; peu
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oompact ; -peu -poreux rtaches l'ClUiU~ -.et q'I,lelques oonorétio~. -
; . ~:. ..
55 .. 75cm
B21 g
75 .. 1200m
B22t g
: Humide; olive-pale (5 y 6/3):·; sa.blo-1imon~gileux:; cubique
grossière ; oompaot ; peu poreux ; taches rouille ; quelques oon-
orétions ; rev~tements peu vis;iblèS.
: Humide;gris-olair (2.5· y 7/2) -;_~gilo-olimone:ux ; oubique gros-
sière à prismf;l.tique ; moyennement oompaet ; peu dè taches rouille,
pas de ooncrétions ; rèV~ternents gioi;s~tres'~
1200m
B 0
1 Roohe alt é;r;tée à· struoture visible., ~'.-
_T 05-169. Entre L1l.NDOU ef. GATO.UGEL ; sous jachère
pau de déjeotions de vers en surface. i sur gneiss à ?f,ô~i~e, 1 ;'.' ~: .
r" .!
o - 200m
A1
l ' Horizon gris-brun ; sablCl-olimoneux, peu struoturé, sans trace
d'hydromorphie.
20 - 420m 1 Horizon gris-oolair. sablo-limoneux, massif, taches rouille.
11.2 g
42 - BOom
B2tg
1 Horizon brun-jaunRtre ; argilo-limoneux: oompact polyédrique;
taches rouille et oonorétions.
80 - 1250m : Horizon olive, argilo-limoneux, oubique oompact oaloaire.
B3 Oa
T 0 H-542. Avril; dans PARO du BOUBA-NJIDDA ; 3 km à l ~Ouest du oampement ..
Sous. savane arborée à Terminalia ; bas de pente ; sur roche métamor-
phique riohe en minéraux ferro-.magnésiens ; abondantes déjeotions
de vers de terre.
o - 220m
A1
1 Seo; brun gri~tre (205 Y 5/2) J sableux: polyédrique à grume-
leuse ; très poreux:.
22 - 470m
.l12g
1 Seo; 'brl:ln-pftle (10 YR 6/3)
taches rouille ; peu poreUlC•
sableux ; polyédrique quelques
47 - Boom
B1g
: Frais; gris-olair (10 IR 7/2) argilo-sableux ; prismatique ta-
ohes et oonorétions rouille ; peu poreux i assez oompact.
80 - 1250m 1 Hmdde; b~s~tre (2.5 y 5/2) ; argilo-sableux: ; prismati-
que ; quelques taches et oonorétions ; nombreux rev3tements gris~
B2tg tres ; très oompact ; peu poreux.
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125 - 1750m 1 Humide'; olive-p!lë' (5 y 6/3) :; argilo-sableux ; polyédrique ;
, ~eu poreux ; très compact ; quartz grossier àla Undte supérieure
_ B3 Ca ,'de Ilhbrizori ;' oaloaire•
. ' . .
1750m : Passage graduel à 'laroohe altérée.
L'horizon supérieur d'origine biologiqiw-.pa;ra!-:f; se dégrader ~ap;i.dement
, , : ' ,~, , ,,' ), > l' ,-."
soUS oulture. Les horizons .a. sont t,OujOUllS appauVris Ém' oollorde~et un horizon
.a.2 de couleur très claire se développe au contact des horizons B, oompaot, à
structure large (prismatique ou oubique), contenant des rev~temen,ts, des oonoré-
tions ferrugineuses et parfois en profondeur du caloaire. Les horizons B et Be
subissent des phénomènes. de gonflement et de retrait suivant les variations
d!humidité.. Los oaractères morphologiqueEJ'd1).s à l'h;ydrornorphie:' ne s'observent
jamais dans l'horizon supérieur biologique.
i .... ·.
Caractères analYtiques
FL . FT .FL/Pi,'BT'SSOE CECK ; NaCa
• A11 _.t6.0 180 1 '·25.5j;6504r·104i001~ 6iA 1 5.3 '101'3.1 t 103'0.101:0.022'406 '5.6' 81', ,0 .. 10;1.4 ,. 0.41'
t. , t_t_I...;......._l_:.~~_":'""__.' ~_.•-J_..._ .•_.,_,_., ,_,_,_._',
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.._._I.:,;.......J--:...i_l........:;.;..t" , i ._._._I~*_'_'_'~'_.,_,..;...-.~t
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: T~: R A L S MoC' PT ~PH H20 ~H KCl
i· ·i ... il ..· ..1 ),', ' .• f,' .1 --,
• 1 1 ., f • • , r
t '1 1: • 1 .'. l!
, '' ..
TCH-169. '
, " " , - ,'" 'i ",~ '.' .:",., , f r , Ji , ,i i • .i 1
• A1 ."0 18.7' '29.9'60.9'1..2)' • 6.1' 5.5 '1.2'3,5 iO.99 i Oo 16'0.0214.7 '5.5' 85' '0,8411.6 r 0.52'
:1 . ' '.;......;..'''';':-''t_I-I__* .•: '_t_~t-*_'_'_'_I_'_t_i ,t
• A2gt 0.5110.1'.36.e'5.l.1io.38J.~.6.7" 4.7'8.0'3.1 16.85'0.08'0,0614,1 '8.6 t,,' 47' 11.11'1.6 t 0.69*
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t B3' Caj10, .9'13907,',',~, .~:l34.5,: ,* ,,8.2, 6.0 "2.2'15.1,4.4 ,0.23,0 0 1°121.1111,6; 100; ;3.40.5.6, 0.58,
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So.ls~ t:rop1qam: J.e~Sivés sodiques
i P _5 "" C. ... . .
i .. ;
:'
o. - •. - ,_ ~ .,' ... ...., .,. ,. ,. • _ _ ., _ ~ l " of ..
~ {; _- 1 , 1 : . • l : i . ! . 1. ;'.~' . : ".~ "1 ~. '''1
;/~' .. ! :o~i rem~~qut~a!Plu~art 1des ~éU'abt~zfes ~aJ:Yti~'dè" i't~;:izpri;~~
c'.:',! sukao~ ..~~~Cl•.Q~Q).O&~~ .~o.4t ~~ns:t~t>~ •. ~ ~ !p~. ~st t~l!Ï~~~t. a.6~~e~;. p~:
),: fois":a.qidé ~ansll~,h9riZ~:>n}~ (5~9)';la 4ff.é~oe ,entre le pH eau ~.t i[lépH 'tc;!.
• :1 , 1..;. ~ 1 t ' ,.. ~ .: '.~:; est ég~è-. 6U "s1lpérl-~'IIJ:'ê": à;~2;~ le~ ho~ ronr <B~- OeJfx:-oi osont qem "fois plus'
.! riohes! en ~Sé~ éo~~~ble~,_b~seS::o_t~taies $t· én .fsrd ~e le~~0:=tz.o~! ;;~-,L~.'~;:! oapaoi~é. d';éohange ~st de lrQ~re de 35 fJ. 40i méqf109gja.rgi1ei d.ans,le~ hoJioizonS
-{ Bet l~s-h~~oris·d~alt.ération'l:Ceoi. Q.6rt1~~;:1~ Pr.~Oq ~~b.rittG~ ~o~~t~f
. t·: t . . ~, .. 1 1 •• : :~ ':.' 'f 1.. . ',.
dooaléess$"le terrain au oottt'S de; 1':01:/se:J;'V'ation mq>rpho:logi~.: ',~; :; :L a~t~. ~~ , : . ' ~ ". ~'.: - ~ ~.' : . ~. ~- l ~
__ - ... .;.. L. ..... ....~.
,
,
f
~~ ~ .~ i ~. '. l ',.:. .
:C': l ;-cès.:.aolsont été cartographiés dans l'unit6. 8 enassociihtion avéo desi- "'~;'" . 0' '" .. ".;, .,. .. .1 •• ;:.'_ ~'_'" ,.. _>, •• '
sols' bi-uns !tropioauX dolninants (of. p.a.ge 34). r ";;
" ~ ;0.. i ..; .' l
, ;
.-, • j
T c ~k1'7.; Jamri;e:ri ; Estd§lBERE ; 'Das ;ae ponté· fèav~ à ~è5~iSSÙS>l~i.()oar­
pus 2 Oombret\1Ill', PllioBtigmà ; sur. granitG à fG~dspath. etln:tnéra:ux
ferr~ésiensi
.' h ••
o .. 2Oom ...
11.1,1
.~~ ~.. .... ~ <.. .... ,~. .... r_ ... ..,
'.' .. 1 • . :. \. .. ;
: Gris (10 YR 5/2), sa1?;Leux; ;' massif 'à, débit ~lyédrlquGgr~ssier;
ëomp~' '; ï>eü PoreUx ; peU: q.e"r~inèsl' - - ~'_. :" " ~' . j ~ ..~
. . ,,~ '}
20 - 400m
A12 ...
~... .... ,.. .. .... ·~i
." •Seo :i gria-<>la.ir , polyé4rique 'gros~ière ,~ !~et~~'; inoy:eip:J.einent
oompact i' poreux: i peu de ràOines. ' i !
.. ... '--' ...... . '. . '. ... '.' ., "" - - -- - .~ ..... - '"'
.. !
40 - 600m
lI.2g
....
'1 .. Seo-,; ,g;ris très. olair (10 YR~7/1) ; sableux:. ;:_ massiv.e:-.puia p~
tioulaire à la 'base i poreux: ; taches rouille diffuSes; c, ~
....
.
. " '1
60 - 1000m : 'Fràis ; gris-b!"ln olailr (2.5;Y 6/2) ; argil~sablo'UX ,i pri~
tiquegroa.siè~ » oompact., peu poreux, r taches. r.ouille .. à.;-oonto:urs
B2g nets .." ' ' 1
1000m
B 0
, .
.. .. .~. .. ,
: :Horizon igri~~trel, sablo-ci.rgileux ~'s sableux, 'pks~~ t~s"~
duellement à la roohe peu altérée vers .140om. i'
T C H-211..
- ..
Janvier i Sud de BEBE ; à nd-pente i sous savanE1 à' l1nogaissus sur
granite à feldspath et-· biotite·';· zonotrès ·éroq.ée.· ~. Pr0?ti-'mité-- "
• '. " 1 J. J . •
.' . •• ~ '1 1 l
.: . Seo'; gri·s·· sablO1.'Œ' ;- WlyéQ.rique. i peuoompaot., , :., ., , "
. :
15 - 400m
A2
: ; Seo,; gria-olai~ ; graveleux i -.;;erre: fin~ f?e:bleuse i poly~i­
tT'I~O • ..p'artioulaire 'à, la. basè' 0 nombreUi élélhelt.t. s,. gr,o.ssJ.,,·~s,' (~.,., ' .'. z);~--- -, " '" _ •. " c. .J >- >- ~ _ __
, 40 ... 600m
B21
60 - Boom
B22'1;
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1 Frais'; grieo-olive (5'Y '6/1) ;, argileux: ; oolumn.a;ire grossière ;
très oompact i très peu poreux: ; quelques taches et conorétions feI'-
rugineuses. -.
1 Frais'; gris i argi1o-sableux ; prismatique à polyédrique i oom-
pact j rev~tementsàrgi1euxgr1s-s'ombre ; 'passant ver's '900m à la ra-
ohe peu altérée.
Ce sont des sols peu épais; les horizons il. sont très sableux, peu oom--
pact, de oouleur très alaire à la base, en contact brutal aveo des horizons B à
structure très large, parfois oolumnaire, t:rès oom:r:>aot, sans acoumulation oaloai-
re à la base,. L'horizon A2, blanchi, partioulai~, d!aspeot très lessivé est 0&0
ra.otéristiqueo
Oaraoteres analytiques
JTOHi R 1 li i LiS 1M ° i PTic E t SCEI CEC1 S 1 F LIFT l~~e.%1 pH 1 pH 1 1
1 1 1 1 1 1· 1 1 0 1 1 1 1 1 1 -- - "1 1 1 1
.2171_1_1_1_1_I_l..Q!:1 FIgl...!..I~I-I-l~I-:-I":"':'-I IQ!QI~I!2!I-1
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1--:"1_1_-1_1_1_1_1_1_1
IA11 11.7·· 16.4 117.81756710.8910.2213.7 007°.800.0114.7 15 08 1801004410.8610.541 .16.815.711.11
l-l~I-I-I~I-I-l 1-I-l~I-I-I-I-I-I-I-1lA1214o·6·110~5116.7173.210~4610.17t3.5-'.20.11 M9 14.9 16.7 '1 74 10.51 11.0 10.4811.2160315.111.21
1_I_I-I_I_I-..;...I~I- 1_1_1_1_1·_1_1_-1_1_1_1
IA2g119..01905116.7174.51 1 12•3 0040e07 <oe17 113.3 11403 11701006311'10110.54113.9115091130912.0111_ _ _ _ _ _1_1 1__1 1_
IB2nl22.6130.811205157.11 1 11•11 1.1 ~o49ol1306114001 95 11.0 12.6 1003816.4160213.8120411~_1_1_1_1_1_1 _1_1_1_1_1_1_1_1 ,I li 1_1
IB0132 118.6 113.5 170.1 1 1 1 - -l' 1 1·1 1 1 1 1 r 1 1J.' , lIt !, 1 1 1 , l , , , , t t
ITon! ~ - i A IL' t S IMoO 1 PT i C.E· f SOE! oECI S 1FL 1 FT tFLjFr~~j'pH 1pH 1 1
12111 1 1 1.1 1 _- 1 Oa MD" K: Nal _- 1 1 1 - 1 _ : l ' CE6 1H20 IKoll r
l-I-I-I-r-I-I-I-I..;;;eI-I-I-I-I-r-l-1-r-l-r-I-r
1 t 1 l' 1 1 1 1· -1 --1 1 1 -1 1: 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1
1_1_I__l_1_1__1_l-I_I·.;....I_I_l_I_J_I~1........1_1_1_1_1
IA1 11.8 t 5 11101 18209 110 0 10.14 13.6 1.90.20000214.9 18.9 15910.5110096100531 16 .. 715.6 11.1 1
I-I-I-I-t-I-I-I -- ,- 1---1-1~1..-....-I-I-I-I-l-1---1
11l.2 126.319.2 18.7 181.310.3210.1112.9~900&070.0914.015.3 1 7510.9711.7 10.5511.715.2140310.91
1-1-1-1-1-1-1-1 1~1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
IB21l9.0 156.317.4 1370510~5710013114.B 2.30.'220-74118.112(0) 19011.4 14.5 10.3313.7160414.012.41
1-1-1-1-1-1-1-1 . t-.:.;;...I....:...-I-I~I-I-I-l-i-I-l
1 119.4130.919.3 160.11 1 112.4 1.80.27 067!1501l15.1 110011.0 1,3.2 10.3113.. 8 17 0 81505 12031J 1 1 1 lIt 1 1 l' J .' l',. - 1 - l ,_ 1 1 1 _1
Les deux profils possèdent des horizons -A2 qui ont tous les oaractères
analytiques d!horizons lessivés quant à: la teneur e~ argile ,en bases, en fer.
La variation texturale entre les horizons .ll. et Best· t~èsma.rqu~e... Le taux: do
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matière organique est très :fcible o Le p01U'oenta.gede· sodi."bm par rapport à la
.;: o~paoi té d'échange ne dépasse pas 6741be ..;
. .....: .
PosSibilités. dt'utilisation des s01s1essivéstropioa:ux
. <!
.ll.ctuellement, oes sols sont très'pe:li cilltivéso
'OBJ:'aotèI'e.s défavorables:
. ~: ;
Brusque ,va.r:i.ati0n. d~s ëa.ractèreB inorphoiogiques, 'phy~iques ~t analy-
tiques entre les horizOns'A et B; prése~oed~êlérnerits g2'ossier~trop/abondants;
forte oompaoité des horizons B; oontrale diffioile do là d".ur:~ed~eng6~gement;
dessioation rapide des horizons supérieurs; présenoa d~lm horft:.zon, l12 très les-
. -- ::'.~ . .'
sivé ..
~ ...... ~ .~.:
. O~aotères: favorableS':
...... --: -~;: .. _.~~ -- ~.; ;
. ;
..; ~ ...; ..
. ,
p~I fai~le,!!1Qntaoide; forte teneur en ba~es é()hangeaples et en: bases
.••.••• ~ : ..' •. ~ 0 •••••••• _ ••••... ";0'" ••.•_ • __ .... ~ .... ; '" ._."
totales des h~~zons B; ,dominanoe.·du calci.umetfaible ~eneU±-·,eri:sodiiJrh;f.orte.•
c"apaoité d~' r6te~tion cite.a';" e~' dë~siQation très lente; 'po;ositiLet'fo:rtê sti-uo:-~ ..,.';-:';
;:. ' ....., ~ .J' ' . .... j. • ." • • ::. "". i
turation de'l'hOrizon dO'surface;' très forte aotivité biolegique-. i .. .,. __., ..... ; "'. ;
.,
. ; .'
.. ..: l, ;
l ...... .~.~.
..:-~ ..~: - .. , '. :.. .'
. (
.:..
'.',~. -~-- ....-'~'-~'.',--""'-'."""'" - ..- .
...
i
. .-~-,. -'.
!.:..•.-.......
~ :...,-
Ce sont des sQls dont 1 f ~ol'iltionest·dominéepa.r un excès ·d.l.eau qui .
.. .. "
'1-.... •
péut.. ~t;rQ .teroporçnre ou PE)rmq.noIlt;~celui.-e~_estprOvoquépar' des happes qui:' :
. •• • •••• . r .... ~. . ..-- • --... •• • .•-. ", ..•~ _ ~.. • '" ...... , •. '_', -< i . .... -~ ~ ~.. . •. - ~ .. -._ ... i.
subissent dos fluotuations d Vamplitude 'variabl~o Seuls (he s91s b;}rdromprphe~
ridn~auX~ ë6iitëiialit peu do maUèro:"orgàmqUe 'dans 1 'horizon'humifère (moî:ns: de .. 1. "-..
;: . ' - • . .' 1 !. .: .
8%) ~: ont été obsmrvés_..d?-D.s ootte.f.êgiono" .... ~ ..- ,... ;.:' , ... ,"1 .•_....
(~ ....L .
, .r.- ._
1 COl'tainqs' .riàppeflsont permanE3ntesëtsuoi'ssent'dës' fliiôtiiati6ï1à
de'faibloc.. p..m.pli:tud~" 'L:1 réduotion ~}~mporte ~'llr i ~ oXYd.a~ion et',il' .so '..f~rine .des .i ..... ,; :
" , sols hydroinorphes à gleyo
,~..
;
. 2. ·De ô;l.1;tres nappes ,permanentes ,sub~ss€'nt a,os fluotuations do gran-
de amplitudeo LU oJ!=Ydation l' empor-lïe. L~:_::; 10s horizon~ sllpériE)\U'~ a19rs que les
•• . ..' . . :4· .
, horizons inférieurs subissent surtout des phénomènes. de .rE$d~otipn; o~ sont des
':. "
.." ...
()
Ouarkla,*
1)
.,...
" '.' ..' H" "
... ',.. ..:;,.. :'. '..- .
,
,
,
Sorombê1l-
~.+ .,
fig. 17 Sols hydromorphes 1 Toposéquenc-es
à pseudo gley 1- - J Sols hydro~orphes
_ Rem~niés sur micaschistes . - - Sols ferrugmeux
ITIIJ] Vertiques sur grès et schistes J uxt iti . '.
~ apos ons
t:==j lessivës,vertiques. sodiques sur mi!tériaux divers ' .
...à amp~i9ley . C~JU.32
_ Sur matériaux divers - f:0:6:1 lJ.33
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sols à amphigley•
.3 - Les nappes temporaires de saison pluvieuse disparaissent en sai-
son sèohe. L'axydation domine alors sur l'ensemble du profil 1 sols à pseudo-
gley.
Unité 22. Sols ~dromorphes minéraux à gley peu profond
Ils sont situés dans les vallées de la BENOUE, mayo BEY et mayo GODI
en aval de REY-BOUBA. Ailleurs, ils oonstituent des affleurements do très fai-
ble étendue sur les alluvions en bordure des rivières. Ils sont localisés dans
les parties les plus basses du pa;ysage, à proximité de mares permanentes ou
semi.-permanentes, qu'ils entourent d'une auréole plus ou moins large. Cette u-
nité a été oartographiée uniquement en assooiation avec des sols hydromorphes
à pseudo-gleYt des vertisols et parfois des solonetz solodisés (wités 32 et
33). La végétation es-ti une savane herbacée à Cypéracées avec quelques espèoes
arborées, surtout ratragyna. Les sols sont submergés durant 5 à 6 mois de l'an-
née. En saison sèche le niveau de la nappe s~abaisse jusqu'à 50 ou 100 om BOUS
la surface du sol.
T C B-158.
o - 150m
A1 G
15 - 600m
(B) G
Janvier ; Ouest de REY-BOUBll. ; zone plane ; mare à 300 mètres
Cypéraoées ; peu de traces d'activité de la faune en surface.
J Humide; griao-l"glOiD-fonoé (N/4 à N/5) ; toucher légèrement vis-
queux; gaines rouille le long des oanalioules de racines; argile-
limoneux ; polyédrique moyenne à fine,nette ; humeotation rapide ;
stable i plastique, peu poreux; nombreuses racines.
: Humide j brun-gris~tre (2.5 y 4/2) ; argilo-limoneux ; massive
en humide, fragmentaire grossière en soo ; très plastique ; racines.
600m 1 Niveau de la nappe.
On a observé de fréquentes variations dans l'épaisseur de l'horizon
humifère et dans la texture qui est plus ou moins limoneuse.
TCH,..158 R A L S M.O. PT PH/eau C E CE C S
A1g 0 54.4 35.3 6.1 5.8 0.18 5.1 21.7 30.7 70.7
(B)G 0 33.4 48.4 16.5 0 .. 83 0.21 6.5 15.0 10.8 95.1
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Ce sol est relativement riohe en matière organique· et en~ phosphore. "Le
pH. acide en surface s' ~ève en profondeur. La. oapacité d'échange. très élevée en
·:~urfa.oe, est ~~e: en~artie à\a matj.~re',orga.n:î.què.' ..'
Evolution de ces sols
Sous l' influenoe d ~ 'lm p'éàbëlini~tplus htimids, oes ~o*:~:<:semblent évo-·
luer vers des sols ~dromorphes pltish~fèrOs, oomma ;,~es'sols lrl1miCfÙ.és .,.~' gleYJ
des, sols ~e oe type ont ét~ obse~éssurquél~es·oen.11~nesdein20 Si,le"~~o-o
o1i~at dEWient pl~ seo, me structuration asEi~z large ~pparait dès la' àUrfaoe
aveo une évolution vers des horizons vertiques. D!ailleurs, le passage des sols
à gley aux: vertisols. qui leur sont fréquemment assooiés, se fait par une série
de termes intergrades.
Sols bydromorphes minéraux à pseudo-gley,' à nappeperohée
On a distingué s
Unité 23 les sols sur mioasohistes : Faciès remanié
Unité 24 - les sols sUr' sohi'stes et ~s arkosiques 'l, Faoiès verti-
que,
Unité 25 - les sols SUl' matériaux à argiles gonflantes : Faciès vel'--
tique ou sodique.
Unité 23. Faciès remanié sur mioaschistes
C'est une unité oartographique ,dont la, looalisation et la plupart' des
. \ . .
oaractères sont très particuliers. Sa looalisation est étroitement liée à l'af-
fleurement dénommé t1mioasohistes inférieurs à biotitell sur la oarte géologique.
Ce'l.1Xl-Oi, très hétérogènes, renferment des zones très riches en IIII,1Soovite, de
n.ombreux filons de quartz et des intrusions de roches voloaniques basiques. Ils
f'ormentune large b~d~o~ntinue, orientée Nord-Est Sud-<>u.est, qui part du
Nord-Est cie v:Anœll." traverse le m~o BIDJOU, la région deLANroU, le ma;yo REY
..... - "
et se termine au Hoséré TCHOLLIRE. Ces formations apparaissent de nouveauaur
.. ..... . .' ....
la feuille de Pol~, assooiées de nouveau au m~me type de sol.
Los sols hydrbin6rphes' se' trouvent en toute posi.tion topographique.-' Ils
sont assooiés à des affleurements. ro9.heu:x:, des lithosols et des sols pau évo-o
". . ' . . ~ . ....
luéso On a observé à.Ussi. quelques profils à oaractères ferrugineux, très rama.--
niés, à horizon B fortement oonorétionné. Cette unité 23 passe brutalement à
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d'autres unit~s à. la. limite de l'affleurement des mioasohistes•
. ' '. . '.' ... -..", ," ..
, ; • 7'
Ce milieu est rema;rqua.ble par son -pêdoolimatt. sa. végétation et sa fau-
ne. En saison des pluies, les sols sont ~aPidement engorgés; l! act:Lvité des
vers de terre est intense et la surface est oouverte d'une oouohe oontinue de
- . ..
. . 1
déjeotions de oes vers. En saison sèohe, le dessèohement-à"st rapide et-il ::-SG
or~ un pédoolimat plus aride que oe],ui du ~lieu~emriron,nanto;L'assooiation
. . ".' . '" . .... "'.' .'
végétale est une fo~t àèohe à .tmog~issus l.~iooarP1;1S et_ mimosées, éW~Q__ un ,sov..s-
bois d~nE!e dtarbllstes épineux ~t de lianes.L'asso~iationd'espèqes a.ni~ales.
~, • -.. . • ! c. . . • . •
est oelle: que l',on observe généralement dans des régions plus septentrionales
," • ': _ r," - . r-' •. . . . •
T C ~72.
o - 100m
.a11 g
10 - 380m
A12(g)
38 - 600m
B2 g
60 -- 1200m
Déoembre ; entre TCHOLLIBE et T.tœABE ; for8t sèohe à Anogeissus et
~acia pente 3 %; nombreuses déjeotions de vers; .
: Seo; brun-gristttre (19.YB. '5/2) sableux à sablo-l1ri1one~J p0-
lyédrique grossière peu nette ; humeotation rapide ; stable ; ae-
sez poreux: ; peu oompact ; taches rouille. diffuses; peu de raci-
nes. '
1 Seo; brun (10 YR 5/3) sablo-limoneux: ; massive à débit polyé-
driquegrossier ;. humeotatibn rapide ; peu stable ; oompact ; peu
poreux: ; nombreuses taches rouille ; peu de racines ..
: Sec; brun (10 YR 6/3) ; argileux: à argil~limoneux ; polyédri-
que grossière nette ; humeotation pou rapide ; peu stable ; oo~
pact ; peu poreux: l très peu de racines ; taches et concrétions
ferrugineuses.
: Frais; bariolé ; .sablo-arg:i,.leux ; .polyédrique moyenl}e ; humee-
tationpeu ràpide ; peu stablertrès oompaot ; très pou poreux: ;
nombreuses oonorétions ferI"Ugineuses et quartz grossiers.. '
Variations dans la morphologie
Elles sont importantes. sur de faibles superficies .. Le pourcentage 9-' é-
léments-~ossiers,_l~t~neur e~- ~zet oonorétions ferrugineuses, la Profon-
d~ur des hori~ons.e-t du sol lui-m3~es'on:t très vœ-:iablesQ Le pouroelJ:ta.ge de •
li~ons peut (;tre très élevé et les horizons :s sont aJ.ors d'une extrêmeoompa- .
.. ~ -, . . . . , . ,
oité. Des oontacts -planiques ont été observés entre les horizons A et :SO
-l·~-.-----~~~·~-~~~.-~~~~~---~-~~-~----~~~--(1) Il est probabl~ que_ la pr.~ence de ce milieu é9010gique partio~ier, qui
oonstitue actuelléinent le" domaine préf~rédu Rhinooéros~ a été une des
oauses prinoipales du' maintien do oette espèce. dans le Nord du Cameroun.
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~ T.OH-72 i B. i A f L t s 1 M.O';c' t Pl' t ':PH t O.E. t S Il1 1 1 ,1 1 l , 1 1 1 1
1 1 ,;: ,l' 1 1· "1 f.. 1. 1 1 1
1 .AH g 1 o .-, 1 7.04 1 30.3 1 61.7: l, 2.09 1 0.32 1 7.~ Î 15.3 1 86. 1
J. :A12 g 1 1.1 1 16.4 1 33.6' 1 50.9 1:" 0.72 1 0.13 1
" 1
10.4 1 96. 1,. ' 1 1 7.2 1 1 11 1 1 1 1 1
1 B2 g 1 4.1 1 34.5 1 33.4 1 31.0 1 1 0.13 1 6.8 1 10.2 1 93. 1
1 B3 g 1 1 32.2 1 19.5 1 t9•O 1 1 1 1 1 11• 1 39.6 1 1 ' 1 r 1 ., ·1 1 1
On remarque les varlationsbrutàles' dans :1&. granÛlométrie et le pouz-
, oentage élevé de grossiers dans l~hclrfZon B3 g. Le pH est neutre et la teneur
• !ê • ".; .....:~. ~ •
en baSes échangeables est élevée.
Posaibilltés d'utilisation
(.1 ~ / . :..'.' .
Ces sols ne 'sont pas ,oûltivés ou très looaJ.:ement sur leur' bordure.
Nous n'y avons, jamai's décelé de tracss d'oooupation ancienne.
Oaractères défavorables 1
Fortes variations du pédoo]4mat ; abondanoe des éléJnents grossiers ;
très forte oompacité i variations brutales de texture ; abond-anoe des affleure-
ments rocheux et des 11tOOsols.
Oaractères favorables :
Bonnes propriétés ohimiques.
Unité 24. Faciès veI'tique sur schistes et grès arkosiques
, Oe1ite unité est lqo'alisêe dans le bassin ;de Koum sm. les gia.ôis qui
s! étendent en oontrebas des..-plateauxo14rass6s•. ~s sols sOnt situés.:dans les. _; ... ,'
zones planes en position ~élevée par ra.pport a.ux glacis di érosion les plUs ré-
oef}.ts, auxquels ils 'se' raOQ;;rdent par une brUsque: rupture 'd~' Pente. La' végéta-
, . " .. ,'. . . .:.
,tiQnel)ltune savane h$1'beuseà l\YPpa:cl:LeniB1 q,n flétrit as~21-ta.rdi'V'ement en
sa.i.s.tin ' s.èohe, o~ lés; hO,riZona profo,nd:s ga.rd~:toonst~e:nt.': ~e_ .~erta:i.n.è h1llDidi-
té~ ,tes sols sont eng9rgés: en saison plurieuse par des nap~s,teinP9ra1~~•. Sous
végétation ~tU'l'elle,.les déjections de vers sont très abonsla.nte~. ':
:,J • • '. ..' '.'
T 0 8-34. Janvier; entre TOHOLLIRE et KOUM 1 pente 1 %, en bordure de zone
érodée J sous savane herbaoêe dens~ ; S\1r sohistes argileux; oouche
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o ~ 200m
A1~1 g ','
20 - 650m
, A,12 g
._... __ _o. .
~ " Seo: Ibrun-o:lair (10 YR 6/3) 1 sableux 'J grumeleuse nette de, :
:tai~lê. variable, ; humeotation rapide; stable"; pe:u oompapt , très,
}lo~uX i (nQmbre~~s .racines .; ,aotivité très fo.X'1!e 'de ,la faune ,~; jia\-
'ches rouille dif'fuses. . .' . !' :
~ ,.:-,:' ....). . •• , .: iL':-. '., i .. ;: .. " l .
~ 1 . ; i , . 1
:1 Fr~s; gri9,.o1air (1ÎO f.R6/a); ; ~b1~a.:r~i'em! i ·poJ.Y.édriqUe
.. grossfère'ïiettë-r'liüiîlèofâtio1f-rapide'; .,étâDlë"a'peu'stabrè' "l'j)air
OQmPaot,; poreux: ; ,,,tll.Ohes,, Jf'o.u:i,;L1e J ra.oines.,
.; ~. ~ •~. " ".' .• .. '. '.1 ' .., '. '. __
, 65 - 1200m 1 Humide J ~$-obrun ol~r (2.5 y 6/2) ; argi1o-sab1eux ; oubique
grossière, en plaquettes QbllqUes 'à la basel hl1Dleotation lente 1
B2 g très stable J très peu poreux; plastiqUe; taohéS et oonorétions
ferrugineuses plus abondantes au sommet de l'horizon; peu de raoi-
nes. ' ".;: j;.:. ,;.
120 - MOem 1 ·'Humide ; rouge (10 R 4!3) ; argi1o-sab1eux ",plaquettes obliques
à. ~aoes tI,"ès lissées ,p1astiq'\l~ ; tr~s pou poreux: ,J passant grar-
B C due11ement aux sohistes argileux: rougegtros. ' .' ,
Variations morphologiques
L'épaisseur du profil varie de 60 à 200' om; oette variation oonoerne
surtout l'épaisseur des horizons '~' oe11e des horizons B étant à peu près oons-
tante. Certains profils contiennent des oonoentra.tions en quarlz émoussés à la.
1imite des horizons A et B et du oaloaire à la. base des horizons B. Les sols
sur grès a.rkosiques possèdent des horizons B à structure prisma.tiqUe ciu oubique.
la structure en plaquettes obliques étan1i plus fréquente sur les sohistes~
leux.
1 TOHI R t A ·1 L 1 S fM.oi PT 1PH 1 O.E ." " i SOEI CEO 1 S 1Ft f FT IFL/F'1'1 B.TI
I! 34 JI l , 1 1 1 1 1 Oa. MD' K lia. 1 1 l ,l, l, 1 1 1
I-I-I-t-t-I-'-~I-l...-:al-I-I--I-I-I-I-I 1-1
1 1 1 1. 1 Il 1 1 1 l ,1 1 1 1 1 1 1 1 1
1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1
IA11g 1o~415~5 128.71()5.711.0'~"IO~ 1,516.3 12..6 1.0 0.09 0001 13.7 14.7 1 79 16.80 11.410.55 1 1
'~1--~~~l-~I 1 ' 1_1_1_1-1_1 ' 1_1
IA12g1;2.1 11ao6 h300 114901 10049 101'.1815.611403 1.90.87 0.04 16.6 17.1 1 83 11.2 12•3 10.53 110 110 11_1_1_1__1__r__ " 1_1_1_1_1_1_1_1
LIaI al 1 l ,1_ 5 1, 6 1 0 a 4 8 0 ' 1 6 1 1 1 1 1 8 1 1E..:.~~I24.9141.3tl'.1_J.~11.. .52 0014.~t13.~.1 1001~~.110.5 118.41
'B C !14.9!36.2!2201!41.a!' !·~B08~28~a1.9O.860031!38.1~26.5!1OO~2.5 ~509~Ô·~43~16.8:.
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La. diff~oia~on morphologique etanal,ytique est toujOU1'S tnès ll18Z"'"
quée entre les horizons A et B. Ces sols sont pa'llV'l'es en matière organique et
en phosphore mais bien pOUX'V'US en bases échangeables et en réseIVes min.éraJ.e~,
surtout en caloium. Leur position topographique les :rend vulnérables à l'éIo-
sion qui décape les horizons supérieUrs; les horiZ6n~ B ail B -0 apparaissent en
. surfa.ee et on observe' alors des sols peu évolués à oaractêrésvertiques ou hy-
droinorphes (unité 4).
Unité 25. Faciès lessivé, vertique ou sodique sur matériaux divers à mog:l..les
gonflantes
Ces sols sont oaractérisés par la présenoe d'horizons riôhes en a.rgi.-
les 2/ 1, peu. perméa.bles, favorisant l~ ~ésenoe de na~pes ~rchées.·:En fonction
du site et du type de matériau, le oaractère lessivé, vertique ou sodique se
manifeste' avec plus ou moins dtintensité;' le' faciès lessivé ..est le plus f'r&-
quent, le faciès sodique le plus rare.
Ces sols ont été ca.rtogra.phi~e en.· unités simples pu· en unités 'ëomple-
En unités oomplexes. ils sont assooiés à des sols ferrugineUx (unités 30 et
31), à des sols tropioaux lessivés (unité 28), à des sols à gley, vertisols et
solonetz (unités 32 et 33) •.
En unitoo simples 1 ils oonstituent les sols dominants d'une 'aSsociation a-
vec des sols à gley sur les bordures des plaines aJ,lUV'iaJ.es des mé\Yos REY,. :BE-
NOUE, GOm et TCHINAo
La végétation &St 1me savane he~e parsemée de quelques arbres et
arbustes. Les sols sont engorgés en saison p~uvieusepâ.r la remontée des nappes
'phréatiques, le manque .d'infiltration des eaUx. pluviales et par la submersion
en période de orues. L'activité biologique des vers éle terre est intense. Les
déjeotions de ftZ'S forment une. oouche épaisse et .oontinue sur do vastes su;pez-
fioies.
Faciès lessivé
Il a. été observé surtout sur des' prodili.t's d!altération du granite et
du gneiss. L'horizon A2 es:f; très o~ail', parfois partioulai:re à la basel l'horl-
ros.
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zon B gr:!.sa;tre, à taches et oonorétions ferrugineuses, oontient des rev@'temtents;
la. struotu:re est le plus sowen""!; polyédriquo,rarement- :ouoiqueou:prisniatique.
Il est f:t·6ç·llen·~ sur 19S alluvi:o.;:Ls et sur des altérations de grès arko-
..
~;lque. Sous des hOI'Î2iOnS !J. pou différenoiés, on observe des horizons B argileux,
gris-olive, prismatique at en plaquettes obliques, conterv.mt des nçdules oaJ.oai-
:"/:..'
:---,:. ,
.. -
Faoiès sodiqUe~;-':'''':"':, ...L
Il ~~, forme, sur: des altérat:L~ns de granite. Sous des horizons !J. peu
épais se différen?io un horizon B massif, très oompact, gris-olive, à pseudo-
gloy.
Ces divers faciès peuvent atre j'1.Irlaposés dans le marne profil.
T C H-542 Sol à faciès lessivé et vertique
Janvier'; Paro du BOUB~NDJIDD.ll. ; Ouest du Campement ; tiers infé-
rieur d '1.mO pento 3 %, sous savane harbeuse à Terminalia ; sur al-
tération à argiles gonflantes issue de gneiss à minéraux ferru-m&-
gnésiens ; déjeotions de vers abondantes.
o - 220m : Seo; brun (2.5 y 5/2) ; sableux; polyédrique à grumeleuse gros-
sière très nette ; humeotation rapide i très stable ; poreux ; as-
A11 g sez oompaot ; taohes rouille à la. base i nombreuses racines i for-
te aotivité de la faune D
22 - 470m t Sec; brun-olair( 10 YR 6/3) i sablo-oargileux ; polyédrique gros-
sière nette i humeota.tion rapide ; stable i peu poreux ; plus oom-
A12 g pact ; taohes rouille peu nombreuses ; racines.
47 - BOom ft Seo; gris-olaü" (10 YR 7/1) ; sable-argileux ; prismatique ;
humeotation rapide i instable ; agréga:ts friables; structure parti-
A2 g culaire à la périphérie des prismes; peu oompact ; poreux; raci-
nes ; taches rouille. .
tm - 1250m : Humide ;brun-eristttre ; nrg1l~sable'UX ; prismatique grossière
nette ; humeota·~ion lante ; peu stable i taohes rouille et oonoré--
B21g Ca tions ferrtlt:,"'Îneuses i revGtoments ~ 1;1'ès oompact ; peu porètri ; peu
de racines ; oaloaire à le., base 1)
125 - 1750m: Humide i olive (5 y 6/3) argiJ.e-sableux i oubique ct' plaCrtiettës
obliquoo; humeota.tion lente ; s-liable à pou stable ; oompact ; peu
B2?g Ca poretlX ; oalçaire.. .
Passage très'~ogre~sif au: gneiss peu aHiérôo
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..-'...-- T : " .' ". ,", _..: . ;. , . ",. . .•
T C :S-209. Faciès sodique
.o,-x-100 '
1 I:Ca 1 !&' t· K l- Na 1 O.E 1 C.E.O 1 '. C.E.C 1
1 11.1
1 " i 1 1 . 1 12.4 t 11.8 t 2.9 11 1 9.6 1 2.2 1 0.25 '1 "0.43 1 1 1 d
IA2 1 1.2 1 1.3 1 0.03 1 3.2 1 11.8 1 10.2 1 31.3 1
1 1 J 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1,....
'-.
Le t~ux d
'
argile varie de 30 à 40 %dans les hori. zons Bo Les quantités ~.
de matière organique et de phosphore sont faiblase Les teneurs en bases écha.n-
"géables et en bases totalep sont élevé~s d~1;1 les horizon.s :a, le oaloium étant
toujoura d,ondnant. La forteoapaoité d'échange ind1quela." présenoe '<1 t argiles
gonflantes. Dans les sols' à faciès sodique, le taux de sodium atteirit 30 %de
la oapacité d' échange.
Evolution
L'évolution des sols hydromorphea situés dans les sites mal drainés de
la plaine alluviale déPend surtout" des variations' du niv~au des nappes et des
périodes de submersion. Les sols tormês SlU'"des aJ.t~tions de g:ra.nite et de
. . .'. ",
gneiss sont situés en toute position topographique. souvent en poSition haute
par rapport aux axes de drainage enoaissés; ils sont nJ.ors sensibles à l'érosion.
L!épaisseur des horizons .A diminue, les horizons~.~~nnoniJjirès ,oompacts, le
.oontaot tJ:oanohé entre les horizons il .et B s'acoontue et il se forme des plane>-
sols. ,.51 l~~ est peu active. les horizons lessivés tendent à se différen-
.oierde pl~en plus et lès Profils paraissent· évoluer vers des sols tropioaux
lessivés•.
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. Unit~L 2Q!l., SQ.la .byQ.romo:r.1>Q.~Ét.m:i.nê~~uxàampw'gley S'UJ:',. ;rnQh~ILet mat~rta:u~.,
divers .,' 1
Ces sola sont tdujours situés dans des zones 'basses, généralement des
. - ~o -, ~ .,._., ,P';"; ._., ••.. '. ~ ~ .•_ •• : •.•._.__ !' ·---Î ._ __ ,. ~ _,; •.._._.•.. j - .. ";" '-0_' -......-....~ i . ~ f ._·_~·_.o_·· i,~"' _.. : -•. : .,..,._.
vallons ep1ïre ~es inte,rf.~w~s~ ,Quelqu~B'at'fle~mehts :ont :~~~ \qarlogmphiés en
'. • ',... • ~ .' - h ". .' ~. _. . • ., " ~- '., • , <f ' •• " 1 • l' ..' ,
.... _~ ·-uni·1;és- .simplesJ.mai-s, .i-a !p-lttpa:r:-i;-· 'ont-'1Jfj;'e--i=:ro-p fai ble~.--~tendue-pour" figurer à ! ._.. ~ .~.o~ i
. .., ~ ~ ~~Jlel1é :du 1/~.6~~~~I.~~~!.1~t_~ël:~~.~~~~11.~.~ ~S!3.~~ié~~;~~ J~I~~!~~~e~
tropioaux (unité,s 12, 13, 15, 1.6 t' ;17) 0 ; La. ,.v;égéta.tionas~·UJ:la .saV'ana :herbeuse':
, aveo' ',quelqUes espac~s"&-~ëréeâ ''(T"ârminaJ.i.a,· ~~speJ!.mümj et':f1.i"h~~ivês (G~':i-'-'
denia). Les sols:se~diff~re~ci.erJ.tdansun~atéria.u~o~sti~U:ép~ des, produits , ", .. :
argi:Leux, prov-enat:l.t de:, l'altération ou' del ,.}l~uVita~l~~po~s'divers, .
• 0 ... , " ~.~ - ..... '.. ._. .l',•.•~l o., ~ .. , ...._... , .~~ .' __ ~ • _. ,'.'"' .__oo--"'~" '':',.' _ •..,. 'f'··' .'.,,'.
plus sableux, entrainés dans les vallons par le ruissellement. Las sols sont
tota.lement engorgés durant 2 mois de l'année. il. la. fin de la saison des pluies,
la na:p~-~'b~sse:très lentement vers les horizons profonds, après plusieurs
averse~, en début de sais'o~ des p1u;ies, les na:ppe;~'romo~t'~nt brusquement.
; -,
r .'::. \ .
,.,~ ; • - ...... 1 ~- " ...... ~ ;,.. -- i ..~ ,---,'-". l'o.-"" -. : ....-'. ! -----.-,. ..- i '-, ..~- ! - - .. '
T C B-24-o..Mai .,; Nord de- NDQK. i··d-anS 'ml ,vallon évasé -i·près- du taiweg i re-
pousse réoente de graminées ; déjeotions de vers formant de petites
buttes espacées i sa.b1e délié; pellicmile disoontinue, très minoe,
rouille en surfaoe.
o - 200m" 'Sec; grls-sombre (5 y 5/1) ; sabieux ; polyédrique grossière ;
taches' rouille le long des canalioules c,le racines;, agrégats fra-
A1 g gile i humectation rapide.; stable ; peu oompact ; nombreuses 3'&-
cines ; faune active.
20 - BOom 1 Seo]'lUis frais à la base; gris-olair (5 y 7/1) ; graveleux i
sableux à sablo-argileux ; taches rouilla et oonorétions ferrqgi.-
B2 Fe g neuses (7.5 YR 6/8) abondantes i polyédrique grossière; humeota-
tion lente i peu stable ; oompact i pou poreux; peu de racines.
130 - 200om: Humide i ,:jaune-clair (5 y 7/3) ; argilo.-sableux ; prismatique
grossière nette i plastique en humide i très dur en 1300 i revGte-
':82 't g mente ;gris-sonibi'e abondants i humectat10n lente ; peu sta.ble ;
oompact i peu poreuxo
Variations morphologiques
La profondeur de l'horizon à élémonts gros~~~~, ~tépaisseur et la
texture des horizons il sont très varlableso Les éléments grossiers sont des
quartz, des gravillons ferrugineux, dos fragments de ouirasse et de roohe aJ.téo-o
--
rée. Les horizons B profoDirs à structure prismatique oontiennent par oontre
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tr~s peu d'éléments gt.·bssiers~
Caractères analytiques
Il existe 'lme forte hétérogénéité dans la morphologie et les oaractè-
res analytiques de oe profil. LthorlzonCie surl-ace -est .sableux, pauvre en JD&o
tière organique,' en phosphore, en bases échangeables et en fer. L'horizon in-
termédiaire est oaractérisé par un refus de 56 %, des teneurs ooyennos en bases
éohangeables, un taux élevé de .fer. L' horizon inférie'UI' est argileux, riche on
..
bases éohangeables, à forte oapoo.ité d'échange, peu riohe en fer.
Possibilités d'utilisation des sols hydromorphes
lIotuellement, .oes sols sont trèÎs peu utilisés. A pro:d.mité des villa-
ges, ils sont parfois exploités pour des oultures familiales (Riz plUlTial) 0
Caractères défavorables :
Diffioultés decontreler lÇl. submersion ou le niveau hydrostatique;
parfois présenoe de quartz et de gravillons en très grande quantité; hétérogé-
noo.té des profils (sols. àamphiglay) 1 propri~és ohimiques: moyennes à faibles
des horizons lessivés; exo~s de sodium en présenoe de caloaire donnant 'lm pH
très basique; oompaoité et faible porosité des horizons B.
•.L '.
baract~res favorablos ,
Homogénéité des affleurements; profondeur du sol; présenoe d'eau à
faible profondeur; maintièn de lt:hurnidi.~td9zis les .horizons B; pH a.oid,~ en SUI'-
face favorable à oertaines oult'ures;asoociation avec des, sols ferrugineux peI'-
. 'inéttant unediversifioation des oultures; riohess~ ,~1'l:. b?s.~s.et en réserves mi-
solodisés.
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néralos des horizons B aveo prédominanoe du oq.loium (sa.uf Q.a.ns les sols à fa,-
. . --' ~" . . ..
oiès sodique); forte porosité de lihorizon do surfao~ bien aéré, en relation
aveo una intense aotivité bioloB'iqua li
'~ES SOLS 'SOnIQUES -
,
Ce ~ont d.QS' sois 'dont' ii~of'lltrori 'est'aèniiiiéO par la":ril"ése~oe dG' sa- '
. .~ .; , : '>6 } • !. ". ~". ~ . . . ":'. ~ .' : r .
di'lim éohaligoa;ble av.oo apparition -d'une struotUl'e .masSive', "dif'fuàâ~,et utù:i. ,oom-
paoité él~ée,. ~'s<?d:tunioc'Cupo'l'lus de 10 %de :la-oàpaeité,dt6chan~è..,.J)€jS.h~
rizons lJ.2 :b1a.tiohis 'se diffé~npi~~t ~u-cie~stis d~s- h~ci~~àB-dà.n~-iti;··~~i~net~-
. ..., - , . :1 ,:; .
• •. ,_ k .• · ..• '" __ '''_~4 .~ •._ •••.••.•~_ ._~.•.•.•. _ •. .,;, ._..... ,_.'
Unité 27. Solonetz solodisés sur,al1uvions
Ils ont une très faible extension et sont looalis~s au Nord-OUost dans
les alluvions de la BEN?UE et de ses affluents rive droite 1 ma;yos BEY, TCIITNA,
GODI et :amrr. Ils nlont jamais été observés le lone des affluents de la rive
Bauohe .. Les affleurements, peu étendUs, sont oartoG"I'aphiés en assooiation aveo
des sols hydromorphee et des vertieo1s (unité 32) .. La véGétation est une eava-
ne arbustive très lftohe à épineux ( 1) et à Lannea ,humilie avec des plages nues
ou à maigre végétation herbacée. La topographie est plane ou la pente très fai-
ble. Les horizons de surface sont engorgés en saison des p1tû.es mais l'humeota,..
tion n'atteint que la partie supérieure des horizons B. Le pédocl~t est plus
aride que oe1ui de milieu environnant.
T C H-557 li Février; Est de BEBE ; sur alluvions sablo-argileuses nombreux
arbustes du genre Balanites.
o - 150m 1 Seo; b~sRtre (10 YR 5/2) ; sableux; polyédr:1.que moyenne
pau nette; humeotation rapide ; stable; poreux:;, ,peu oompact ;
l1.1 peu de racines"
15 - 300m : Sec; eri&-ola.ir (2.5 y 7/2) ; sableux; massive à débit polyé-
drique puis partioulaire à la base'; humeotation rapide; instable;
li2 pau compact t fine porosité ; taches rouille diffuses ..
30 - BOom : Seo; brun-01air (10 1R 7/3) ; arci-lo-sab1eux ; ool'UIllIl.aire au
sommet puis prismatiquo grossiêré ; humeotation lente ; peu stable;
B21 très oompact ; peu poreux ; très peu de racines•
.. . __ _ -...0 .,.:~ ~ .'_ ~ _ '""- _"_ __ ..
( )
( 1) 2Wziphus, BaJ.anïtos aegrp1iiaoa..
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B22 Ca Horizon ayant les mêmes caractères que le précédent; calcaire
à la base.
ITCfî t R i A t L t S IM.O 1PT lm i CoE i s,cEl t1;EC J SiFt 1FT iL~ BT ICO Cal
1t 557 1 1 1 1 1 1 1 1 .. ' ... . NI. .1 1 1 1 1 1 1 3 1I-I-I-~-I-l-I-I-I~..I'~ 1; J P. 1---[-1-1-1-1-1-1-1
11111111111111111111 1
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--:-1-1-1
1 A1 10021409 116.3171.21103 10.2016.212.7 1.9 0.100.0314.8 1580 197.210.1611.410.5313.3 toi
1........1.......1-1--1----1---1.......... 1·......1· ;- I-J~I~I ......I......I__I_I~I
1 A2 10.319,.8. 120.4170.01082710.1416•.2Io.99.o.a5~06Ot96.12.1 14.1 151.6 11.011.710.61 13.4 1 0 1
I-I-I-I-I I""""'"-I.:......I~I . 1 .... .' ; .. I~f.""-l_I_I_f_I;:,.....I_1
IB21 16.2137.911381150:.010.3110.1217,,118,,-"2 2.80...342,91114.3-1:12.71 10012.013.910.511.24.01 0 1
1-1-1-1-1-1-1-1-1· . I---I-I-I-I-I-I~I-I
1Bg2 16.9139.6114,,4146.61 1 19.31~5 3~11M8 4.1 121.7114.81 100118914.210.45125.913.6 1
1.,8;1.1 1 1. 1 J ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 di. 1
,.
. . .
pH H20 pH KCl N§ x 100
~ cEë
A1 6.2 4.8' 1'.4 0.6
..
A2 682 3..9 2.3 6.0
B21 7.1 4.3 2.8 22..5
B22 Ca 983 6.8 2.5 27.7
Los variations de texture, struoture et oompacité sont très brutales
entre les horizons A2 et B en oontact planique .. Las horizo~s Il 'o~t parfois une
très faible épaisse'l.}r (qüelques oentimètres), une couloui-erls-olair, .me ms
faible oompacité. L~horizon B est très oompact à la partie supérieure, puis la
oompacité diminua avec la taille des éléments struoturaux' et l' apparition du
oaloaire. Dans oertains profils, des· structures en plaquettes obliques appér
raissent à la base des profils. La différenoe entre l:.e pH Hl) et le pH KCl est
très élevée. Le pourceniiage de sodium échangeable atteint 27.7 %à la base du
profil.
Posaibilltés d lutilisa;tion des so:Ls sodiques
,
- .
Caractères déi'a;vorables 1
Faible extension; pédoolimat seo; oompacité et imperméabilité des ho-
rizons B; sensibilité à l'érosion en ravines; variations brutales do texture;
. .
, .
faible teneur en matière 'organiqua et phosphore; pH très aloalin en profondeur;
. . .
faible oapaoité di éohanee des horizons .ô.o
Caractères favorables :
Forte oapaoité d'échange et teneur élevée en bases écha.nt;eables et en
bases totales des horizons B; structure fragmentaire dans des hori-
zons B Ca.
; .... .
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, LES UNITES COMPLEXES
" .,.. ,. or. ..... '., • • • ~ • ,
r ... :,
.~ ;; -~~-"' ,. - !_ -. .. ..~-. .. ,,, .
: .. ~ ... ' , ..' ;.
. ,
. :
. ; . ' . ~. .,
E:Lles' .gr6u~nt un nombre: aét~Î'IÏlÏhe' at.~t:és" simplë-s, .. ago:ncées' daii"s ·1.à· .:-_. "- :
.~ftme 'Ordre,: -~~~t :une ~pa:rtit:i~n.~siblemeSni.identiquee:Cett~réparliti<m . , ......
_<?r'donnée s~répète ~~ciictue~~'nt dans un m~m~ p~sage pédoi6Bi~~en ~fonotion : :
. . ' . .. , . , ~.. . -. "." -~ ~ .. ' .. , : _. ': .' -..-...... . ., '. . '.' ", ~
_de la topoB'r~pbie. ~esOIÎt-de~ ~oposWueno~s~ :. ,
.,....... -....._.....,.~....
2. Les juxtapositions (1).
Nous les avons oonsidérées ioi oormne des unités groupant un nombre
variable d 'unités simples, habituellement agencées dans le m~ma ordre suivant
. . .
une répartition queloonque. Cette répartitian ne se répète PaS périodiquement
" . ~
en fonotion d'un paramètre oonstant.
SEQlmNCES
Unité 28. (Fig. 16)
Sols tropioaux lessivés modaux (U. 19)
Sols bydromorphes vertiques (Uo 25)
Cette unité est looalisée dans la partie avaJ. du h-':J.ssin sur les ba&-
ses oollines qui séparent le mayo REY du ma;yo GODI. La topo.graphie est large-
ment ondulée en do v:~stes interfluves à faible pente, séparés par dos vallons
très évasés. La végétation est une savane. très dégradée, oomportant cles esp~
oes arbustives et quelques bouquets d'arbres. Le bas des glacis ost temporai-
rement inondé en saison des plu:Les à oause du mauvais drainage et de. la subme~
'. ~... ~ ..
(1) Cette définition diffère sensiblement de oelle du doo~ent;:C.P.C.. So
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si on durant les orues. De plus, des nappes perohéès peuVent se oonstituer jus-
'qu'au so.mme;1i des inte%'fluv~s. La toposéquenoe habituelle oomporte du sommet à
.î"
la ba13e',
des Bols t~pioaux: lessi,.v~s modaux, formant l'unité dominante,
-' . . ~ . .
des sols hydromorphes lessivés, (peu étendus),
des sols hydromorph~s vertiques.
Looalement, on El: observé qùelques toposéquenoes plus complètes 'à pax-
tir des. Ugnes d.e or3te.s :
., l, ..
-des sols tz\üpioaux: lessivés sur matériau sableux à kaolinite, li-
mités à la. partie sommitale de l'interfluve,
des sols tropioaux: lessivés modaux (les plus étendus),
- des sols hydromorphes lesBi~és,
des sols hydromorphes vertiques
des vertisols.
Les profils de sols t%'opièaux lessivés sont toujours très différen-
oiés. Ils ,oomportent un horizonA2. blanohiépais et un horizon B à struoture
p-rismatique ou oolumnairel oompact, plastique à l'~at hundde, très dur à l' é-
tat soo. Parfois, les profils sont bis~riés et on observe de'll,X horizons ~ sê--
parés par un horizon B qu;i. peut ~tre disoontinu. Le passage aux: sols hydromol\-
k~~ . .
phes ~est très progressif, le contact entre les horizons A2. et B devient moins
brutal, des; taches et econorétions apparai'ssent sur l'ensemble du· profil, une
structure en plaquettes o~quos se développe, l'acoumulation:de 'caloaire ap-
para!t et se rapproche de plus en plus du sommet des horilàons B.,
Unité 29. (Fi'. 16)
Sols tropioaux lessivés remaniés et hydromorphes (U. 20 et 21)
et leurs intergrade~o
Cette urii.té s' étend t~s largement dans la partie médiane du bassin,
du Nord de VllIMBA jusqu'à la BENOUE avec Une orientation Nord-.Est Sut:1-Oues1i;
elle se prolonge à:l'Ouest sur la fe-uille de PO~. Le p8JTsage pédol0BÎ-que est
"... . "-'-" '. . . .
oaractérisé par la présenoe de buttes ouirassées résiduelles, peu nombreuses
au Nord-Est sur le b~sin versànt trèff: ~odé du maio OUARKLll., plus nombreuses
au Sud-OUest le long de la ligne de partage des ea:ox entre la BENOUE et le ma--
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yo REY. Les buttes sont limitées par un es~arpemetit; dans oortains oas elles
" se racoordentpar un talus à fort~· pente au reste -du pa$-sage qui est t;ès on-
dulé, bien drainé par 'lm. réseau dense de rivières enoaissées. Malgré ~e fort
drainage externe, de.s nappe~ peroh~es ose constituent sur la plupart des glacis
t . " f . . . \" -". . • ~". • •
durant la saison pluvie'g.Se. Ceoi est d'il à la.faible po~éabilité des horizons
• ;..• .1' , .r .~. _.
oontenant des ar~les gonflantes, .La. végétation est une savane arborée plus 011
.4,.,." _. • .•. •. . •.
moins dense. Les vers ont me très forte activité et oouvrent la surfaoe du
sol d'une oouphe épaisse de déjeotions.
Cette unité est la plus oomplexe de la oarte. Ceci tiont d'abord au
fai t qu'elle est· située dans la zone du bassin où l'érosion réoente et actuel-
le est très active. D'autre' part, elle setroUV'e dans une région qui sépare
deux proyinoespédologique,s bien distinotes; .aussi, des oaraotères de l'une et
~ de l'autre y sont soUV'ent juxtaposés. On y observe de nombreux termes intergrar-
des avec les sols ferrugineux et m&te des profils de sols ferrugineux. Cepen-
dant, :on oonsidère l'ensemble oomme un système à sols tropicaux lessivés. ]h
effet 1
la; majorité des sols ont des horizons appauvris en oollordes et
très éolaircis, que oe soit au sommet ou 'au bas des glaois;
- des oon~aots planiques tendent à se.oréer entre les horizons A et
les horizons B, oompacts et argile'l,IJ;i.
la ségrégation et· l' acoumulation du fer sont peu marquêe~,
l'illuvia1Jion d'argile est ttt'es fœrte s!i. l'on èri juge
par l' &bo.ndanoe deB rev~tements'" ':-
- la présenoo d'argiles 2/1 est oonstante en bas de pente et très
fréquente sur les versantsl
- du oa.loaire s~acoumule au bas des séquenoes.
La toposéquenoe hab!tueUe oomporte 1
- au sommet, dès sels tropioaux lessivés remaniés, intergrades vers
,..- les sols ferrugineux remaniés,
des so~ tropioaux less:l;.vésreJllaniés (les plus étendus),
des. :sols tropioaux lesàivéshydrol1lOrphes.
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il prox:i.mité des rivièresenoaissées, les solS lessivés hydromorphes
passent brutalement à des sols; peu évolués d'érosion '(unité 4) •
. Unité 30. (Fïg.16)
Sols hydromoZ'Phës lessivés et vertiques (U.2.5)
Sols ferrug:lnetlX .ç:ropioaUJCrê~aniés' (U. 14)
Cette unité s' étend.: dans 110.,partie médian9 du bassin en bordttredes
assooiations, à sols ferrugineuxtrop!oà.11Xe Le· paysage pédologique oomporte ~de
. nombreuses butte9-témoins à sommet oUirassé, se radoo~a.nt à de long glacis à
. ';
pente faible. Dans l'ensemble, le paysage est molleme~t ondulé. Les prinoipa-
les rivières,' sont très enoaiss~e.s, mai.s les axes de~dr()inage seoondaires. sont
rarement ohenalisés dans des vallons évasés. La végétation eat une savane al'-
borée et arbustive( 1) et une savane herbeuse dans les bas-fonds. Une savane
arborée dense (aveo Isoberlinia.) est looalisée près dès butte&-témoinso Le sol
. .
est oouvert d'une èouche épaisse de 'déjeotions de vers sauf' au sommet des in-
terfiÙV'es et su.:f te poUrtour 'dos buttes.· Des nappes perchées temporaires se
forment dans la majeure partie des glacis durant 'la saison des pluies.:
Les sols hydromorphesreprésentent 65 â 70 %de l' ~sooiatio!lo DB oc-
oupent les pentes et le bas des glacis alors que les sols fev.rugineux remaniés
sont toujours au sommet. Ceux-ci sont peu profonds, riches en éléments gros-
sîers (quart:~, gravillons, fragments de ouir~sse), à l'h~rizon B plus ou moins
rubéfié et oonorétionné. Ils passent graduellement par une série d'intergrades
a'll'X:_E3"()_lshydromorphes lessivés et vertiqUes, les de'Ui faciès ét~t fréquemment
assooiés.
Sur les glacis â buttes résiduelles, les sols hydromorphes représen-
tont au moins 80 %de l'association. Ils se racoordant aux b'\1ttes par un oourt
glaci.s, â pente très forte, portant des sols ferrugineux remaniés.
JUXTAPOSITIONS .DE SOLS
Unité 31.
Sols ferrugineux: tropioauxmodaux
Solshydromorphes
et leur faciès d'érosion
. .
(u. 9- 11),
(U.25 - 26) .,'
~~-~~~-.----~-~--~~~--~-----------~-~---~(1) Les espèces principales sont Terminalia et Butyrospermumo
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Les diverses unités oomPosant oette juxtapofdtian ont été parfaite-
ment différenoiées sur le terrain :et sur le.s photographies aériennes. !J. l'~
ohelle du 1/200.000ème., ils ne peuvent figurei' séparément à oause de la dis-
position et de la faible étendue des affleuroments. Cette unitéoocupo la l'lu-
'\ part des piedmonts Nord des :t'eliefsrnontagneux du ~ud-E~ de la feuille. tes
: épais glacis d'acoumulationqui oonstituent oes piedrÎlOnts subissent actuelle-.
ment les effets d'une érosion très active à partir des affluents rive gailohe
du maya REY, les mayos DJAOLE et ,KOL.(œE. L'érosion entaille 'et déblaie oes sê-
d,iments jusqu'à la roohe en Hdssant des ''buttes et ,des pet!ts plateaux,:rési-
due:ts, tabulàires; cEÙa'''produit un modelé très tourmentéo' ~s. parties non ér0-
dées débordent la.rgement sur la plaine de Ko'UDjl et masqueJ;lt ;réquemmontle oon-
tact entre le basBinsêël:i.mentaire et le soole, viSi.ble seulement à la base des
grandes entailles d'éroSion.
L'unité la plus fréquente est oelle des sols ferrugineux lessivés mo-
daux (Uo9), qui oooupent les glacis entre les entailles d'érosion, assooiésà
des sols hydromorphes à amphigl~. Dans les parties bien drainées du piedniont
érodé, entre les plateaux résiduels"il se différenoie des sols peu évolués
d'érosion (u. 2) ~troitement associés à des sols ferrugineux à faciès jeune·
(U. 11) 0 Dnns les parties aplanies mal drainées, oe sont des sols hydromorphes
à hori zan B yertique, peu épai s 0
La végétàtion des, glacis, est une savane arborée dense tandis que les
zones érOdées sont oouvertes d'une savane arbustiv~ ou arborée pÊlu dense. Les
sols du glacis sont poreux enaurface ,et possèdent une forte oapacité de ré-
tention d'eau dans les horizons profonds. Le pédoolimat du paysage en oontrebas
est beaucoup plus aride à cause de l'évacuation rapide des eaux et de la fai-
ble ,épaisseur des sols. La différence d' aJ.titude entre lé glacis: ,et les axes
de drainage" l , intensité de l'érosion sont telles que oes formations sont a.o-
'. tuellement en' voie de démantèlement. Elles ont été des lieux de prédil~ètion
, pour l'homme oar on y trouve de nombreux vestiges d'oooupation anoi~~ (~o~
bes, "forges, meules) ou très anoienne (pierres taillées).
Unité 32 et Uhité 33.
Sols hydromorphos à pseudo-gley
(U.25) à gley{U.22), vertisols
holomorphbo (U.7) et solonetz,
solo~sés(U.27)
Unité 32 1
;,. .!.. '.
Uo 33 : Sols hydromorphes à
pseudo-gley (Uo25)
à gley (U.22), ve~
t~sols hydromorphes
(U.7)
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Las deux unités sont situées en aval du bas·sin dans les plaines allu-
viales des maJTos REY, BENOUE, GCD! et TCmNAo L'unité 32, à. vértiso1s halomoI\-
..phes et solonetz. se trouve sur les alluvions du m~o REY et de ses affluents
.' r,
rive droite. L'unité 33 est. 100alisée le long du m~o REY et de s~s affluents
rive gauohe.
Las alluvions sont inondéés eh saison -p.1uvieuse. Les sols fi pseud~'
gley'se ressuyent les premiers,sui:rl.s des solonetz solodisés, puis des verti-
s6fs et enfin d'Une parlie des sols à gleYo En toute saison, la nappe phréati-
que se trouve à une profondeur relativement faible et peut ~tre atteinte faci-
lement. Les sols à pseudo-g1ey portent une savane arbustive ou arborée l&he;
les solonetz ont un aspect de "hardé" avec des arbres et arbustes espacés et
des plages nues; les vertiso1s portent une savane à .Acacia .caractéristique et
les sols à gley, une savane herbeuse à Cyperacées. Des buttes sableuses dissé-
minées dans la plaine alluviale, sont occupées soit par des villages soit par
une savane très arborée.
Rabitue11ement, les sols sont agencés dans un ordre déterminé; mais,
d'importantes variations interviennent, parfois sur de faibles superficies,
oonoernant la dominanoe de telle ou de telle unité et le nombre d'unités grou-
pées dans une suocession. Les sols hydromorphea à pseudo-gley sont toujours
dominant.
La série complète, susoeptib1e de grandes variations, oomporte :
des sols hydromorphes à pseudo-g1ey (en position la mieux drainée);
des solonetz solodisés;
des vertiso1s;
des sols hydromorphes à gleyo
ll.u Sud du mél3'0 REY'1 l'association ne oomprend fréquemment quo deux
termes:
des sols hydromorphes à pseudo-g1eYi
des sols hydromorphes à gley.
En bordure des buttes sableuses qui se raccordent à la plaine ]pQ' une
pente plus ou moins forte, on a observé la toposéquenoe suivante :
- des sols ferrugineux lessivés modaux au sommet des buttes;
- des sols tropicaux lessivés à horizon .M, très épais, blanchi, à
la rupture de pente;
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~ de~ p1anoso1s;.
:·puis des sols hydromorphes à pseudo-g1ey
L'évolution actuelle de ces sols dépend étroitement du régime hydro-
. . ~.1.' ..
logique des méWOS REY et BENOUEa Nous pensons qu'une modification (éventuelle-
ment artificielle) du régime des eaux. aurait probablement un effet 'r'apide S'\.U'
.1'évo1ution de .certains 'solso C'~st un phénomèneoo!U1u que.l.es sols dont l' é-
. vo1ution est cl,ominéepar le processus d'~morphie subissent des. modifioa--
..J
... i tions rapidesd~ leurs pr-opriété et de leur morphologie en fonotion des vari&-
tions du facteur bydriqueo
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III
~ES ,~SEMBLES~IONAUZ- INTERET POUR LEUR ~rrSE EN vALEuR
Ce sont des ensembles homogènes à 'paysage pédologique caraotéristi-
q'lle, oon'Btittié le plUs souvent d'urie seUle, parfois dé deux associations de
solso "
'1) - La ,plaine a;Llwialede ~-BOUBA
C'est une des régions les pl'Q.S intéressantes pour une mise en valeuro
Elle s'ô-tend eù av~deBEY-,BOUB1.I.sur, le m~o REY et en avaJ. de OURORIAeur
le m<aJTo GOD! .. Actuellement, un grand nombre de villages sont grOupés 'dans cet-
te plaine et sur sa bordureo L'ensemble des sols évoluent dans des oonditions
plus ou moins hydromorpheSoMais,des, buttes sableuses bien drainées et t'oujoiJrs
\' :
exondées assurent l'instaJ.lation de l'habitat o Les sols très argileux des zo-
nes basses, humides toute l'année maintiennent les p~turages en saison sèoheo
Les sols sont variés, profonds; les propriétés ohimiques sont très
favorables et l~eau se trouve à unGprofondeur accessiblE) par des moyens u-
suels';'
Le facteur Umitant serait da atL"'t possibiUtés de contrale des pério-
des de submersion et d'engorgemento
, 2) Le plateau granitique du Nord-Ouest
CV est une zone très homogène au Nord du mayo GODI, dans le triangle
KONGRONG-OUliRYJ.Jl. - DOUKROUMo L'affleurement se prolonge au Nord sur la feuil-
le de LEREo Ce sont des sols bruns tropioaux associés à quelques sols tropi-
c,~ux lessivés et ferrugineux tropi"auxo Ils ont d'exoellentes propriétés chi-
miques et de bonnes propriétés physiques; la capacité de rétention d'eau est
nssez élevéeo Cola représente des po~sibilités intéressantes de mise en v~
lem-.. Citons deux facteurs limitants : l'intensité de l'érosion aggravée par
la présence de terrains de parcours pour les troupeaux et l' absenco de nap~
phré~Giqu~ facilement accessible en saison sèche ..
3) La zone amont du bassin: Est et Sud de la fouille
L'ensemble est trè>s intéressant par son étendue, son homogénéité et
les propriétés de ses sols" Ceés·t le domaine de la savane arborée, formant un
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Vn.s·~e croissant partant de GOR au Nord-Es'~ vers Mll.DINGRIN et SORO!l:œEO, puis du
Hoséré ND.aK.llRA vers le mayo OLDIRI à l'Ouost .. Eici. dehors des reliefs montagneux
de très faible intér~t agrioole, le p~sage pédologiquo est très homogène ..
C'est uno assooiation do sols ferrugineux tropicaux ot d~s sols hydromorphes,
f~orable à la po~culture. Los sols sont p~ofonds, perméables, èien struot~
rés, assez faciles à travailler; ohinûquement assez pauvres en s'!lI'fe.oe, ils
possèdent cependant do bonnes réserves minérales ... Les sols hydromorphos ont un
potentiel de fertilité assez élevé.. La présence de nappes phréatiques ne pose
auoun problème d'alimentation en eau.. Aux abords des .rivières pr:Lncipales, se
troU"vent aussi de nombreuses petites plaines alluviales de quelques oentaines
d 'hectares de très bonne valeur rigricole .. Les facteurs limitants s~nt la pré-t
~enoede ouirasse ferrugineuse à faible profondeur sur une partie des glacis,
lesrisquos d'ârosion après défrichement de la saVane arborée, la présenoe de
glossines ve.cteurs de trypanosomiase qui empt3chent tom élevage, la pluviosi-
té élevée dans 10 Sud défrnrorable à certaines cult'U.!'ossensiblos aux parasites"
4) La zone médiane à buttes-témoins ouirassées
etest uno région pou homogène, d'intéré"'~ très variable .. Elle s'étend
sur los bassins versants des l'lUlYos LIDI et V1UM.BA, dans la région de LANDOU,
ail Nord et au Sud du Hoséré TCHOLLlRE..
Les buttes ouirassées et leurs abords immédiats sont peu utilisables :
présence d'horizons très indurés, de gravillons, de nombreux fragments de cui-
rasse, érosion très forte ..
Les sommets de glacis à sols ferrugineux ou sols lessivés remaniés
sont assez bien drainés et ont un potentiel chimique assez élavé.. La présenoe
cl l élément's grossiers,en majorité des quartz ainsi qUe la discontinuité textu-.
raIe entre les horizons A et B sont des caractères défavorables pour le trar-
vnil du sol et l'inplarrl;ation des racines .. Les variations morphologiques (é-
paisscu:::, des horizons, profondeur du sol, pourcentage do oailloux) sont ,fmpoI'-
tantof: cl.'un i.nterfluve à l'autre et sowont sur 10 m8meinterfluvc o
Los sols hydromorphes ou lessivés ~vdromorphos sont plus homogèneso
Ils possèdent un horizon, sup~rieur biologique, poreux et bien a6ré, pou.d'élé-
ments g:('ossiers, de bonnes propriétés ohimiques; ils sont pou sens.i.bles à l' &-0
rosiol1o Ils sont engorgés temporairement par dos n.appcs perchées dues au mau-
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vais drainage des horizons B. Il pa.ra.ft diffioi1e d'assu:rer 'lm oontr~le de oes
nappes. Malgré oe1a, los sols possèdent suffisamment doquàl!têà'et sont assez
étèndus pou:r qu'~~ 'séria d'essais puisse y ~tre effootuéeen' vue do leu:r
" - \ .
mise en valeu:ro Il est probable, d'après les observations faites jusqufà,pr~
sent, que l'horizon'supériou:r bio'logique'soit fortemont perturbé par la oultu-.
ro.
5) Le Continontai Terminal au Nord-Est ,,'
Cette zone est située en Territoire tohadien. C'est un p~sage très
p~ticulier aveo de très longs glaois':'~~ les points d~oaux sont rares et très
di sséminés.' Les sols sont profonds, faciles à travail1e2' et bien drainéso Mais
ils ont une fa:tble rétention d'eau, .Pau de réserves ohimiques, une cuirasse à
faible profondeu:r (bordure oamerouna.1 se) 0 Le défriohement ot la ow.ture provo-
quent une dégradation ra.pide des propriétés physiques. La oultu:re du ooton
st étend de plus en plus dans oes rêg.ions avec des résw.tats qui paraissent in-
téressants.
6) Las reliefs montagneux et les glacis de. piedmonts
,',
Les montagnes et los hautes oollines porbent dos sols péu épais parmi
des affleurements rocheux sont d'un :intérGt pratiquement nul pour une mise en
valeur. La plupart sont oouverts d'une végétation arborée favorisant un mioro-
olimat plus frais que dans la pénéplaine et oorva:ilrt de refuge à la faune sau-.
vage.
Par oontre, les 'glacis d'acoumw.ation de piedmont sont d'un intér~t
oertaino Jusqu'à 0013 dernièros années, ils ont été oocupés et cultivéso Les
sols'·ë6nt profonds, peU cailloutoux, bien drainés, homogènes, faciles à tra-
vailler. Leurs. Pl'Oxœl6tiSs physiques et chimiques sont bonn~so Ils sont peu sen-
sibles à l'érosion en surface mais ils subissent latéralement une' érosion vio-
lente à partir des axes do drainage. Des sources ooulent au pied de l'esoar~
ment d~s plateaux: qui. renferment des nappes phréatiquos.
On rencontre fréquemment le long des rivières, en aval des entailles
d'érosion, des petites dépressions contenant des alluvions fertiles.
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7) Le Bassin de KOUM
Il s'étend de L.aBOUM à MAYO DJABINDI eit du~Hoséré KOUM au Nord jue-
q~à la borduro des reliefs montagneux du Sud. C'est une région peu :flm.vo>rable
à'oause de l'étendue des plateaux ouirassés et des zones érodées. La ouirasse
est .très épaisse sous des horizons sableux plus ou moins épais, très sensibles
à l'érosion. La oapacité de rétention d'eau est très foible et le pédoclimat
est aride. Dans les zones érodées, la roohe affleure parmi des sola pou épais
sur des pontos relativement fortes à trèsfai-iJle' èoiivëi~ture vegêtaJ.e.
Les sols hydromorphesont de ~os propriétés ohimiques et une fo~
te rétention d'eau mais ils sont argileux, diffiOi1.os, à travni.ll~r, 'engorgés
durant do longues périodes. Da nombreux villages installés. jatfis dans la sava-
,:. .
ne arborée du Sud se :J'!ont implantés dans le bassin le~ong de l'axe Tohollir6-
Touboro. Ils oultivent sur les platenuxouirassés dU.ooton et du mil avec des
résultats' très moyens.
8) La zone des sols hydromorphes sur mioaschi stes
Elle oonstitueune entité naturelle.' oaractéristique aS"SeZ éte~due qui
vaut d'~tre signaJ.ée. Sur le terrain et sur les photos aériennes, le paJ1'sage
pédologique :,partioulier se distingue.. parfaitement par la présenoe d'affle~
ments rooheux. et de la savane aJ:'borée dense oontrastant avoo la savane dégra,-
. ....
à,.ée des sols environnants•.
> Les sols possèdent un potentiel de fertilité ohimique assez élevé
mais la plu~artdes'autres oaraot~res sont défavorables à une mise en valeur.
D~ailleurs oés sols n'ont jrunaïs été'défriohés ni oultivés. Ce: milieu. subit de
fortes variations du péd60limat~ Les sols son-t peu' épnis, ~ horizonsA"t-:t'GS
o~llouteux, à horizons B très oompacts', très difficile's··~t.:r~vailler.
Etont donné les. vastes étendues de sols plus favorables dans la. rêgion,
oette zone est actuollement d'un intér6t très secondairo.
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IV
DONNEES SOMM.iURES SUR lJES PROCESSUS DE PEDOGENESE
On se limitera à donner quelques renseignements généraux sur les pro-
cessus de pédogénèse, à partir des obserJ'ations réaliséos au cours de la pros-
peotion et des résultats de trav::::.ux partiels sur des toposéquences. ])es tr&o
vaux détaillés sont en cours sur los sols; de cette région. Los résultats se-
ront publiés ultérieurement.
La feuille de Rey-.Bouba fait pc::.rtie d'un ensemble homogène qui ne peut
~tre dissooié; c'est 10 bassir.. versant camerounBis de la Benoué. Celle-ci
franchit la frontière du Nigéria à l'altitude 162 m qui peut 6tre oonsidérée
oomme le niveau de base PO'UJ:' le bassin. Celui-ci se trouve actuellement dans Il
une phase d'érosion très aotive qui remonte progressivement vers l'amont. En
offet, on a observé qUe l ~ extension de l'érosion au p<\ysage à partir des axes
de drainage diminuait progressivement do l'a:val vers l'amont .. Ce paramètre é-
. ,
rosion est un des facteurs fondamental à l'origine de la répartition des sols
dôlls le bassin.. En une période relativement oourte ,il a perturbé l'évo11Jloo
tion pédologique normale des sols et 1'évolution du modelé qui dépend elle-ma-
me des modalités de la pédogenèse",
Trois provinces pédologiques s'individualisent (fig. 18) :
- une province pédologique amont : celle du système ferrugineux, do-
maine de la kaolinite et des concentrations du fer;
une province pédologiqu0 ava.l : celle du système lessivé, domaine
des argiles 2/1, du lessivage des éléments insolubles et de la lixivier-
tion des éléments solubles;
une provinoe pédologiquo intermédiaire oll dos éléments des deux
systèmes sont assooiés.
L'extension et l'intensité do l~hydromorphie augmente de l'amont vers
i Itaval bien que la pluviosité diminuo (dG 1500 à 100Omm).
La province amont
L9 érosion so limite aux abords des axes do dra..i.nage principaux profon-
..
. . . .
, ..
.. . .
. .
. . .
..
. .
.4o ..
..
. '.' ..
..' .. ".
1CJ Province amom
Flg.lB. Provinces· pédologiq ues
1If. Province intermédiaire
U~Province· àval ~ à sysfë~ ambnt driminant
~ à syStéme ·aval dDmina~t
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dément entaillés dans les altérations, èt à..l'aval deoèrtains axes de drain&-
ge seoondaires. 1d.lleurs, le paysage est peu érodé. Les sols sont l'1lbéf:i.és,
Jl.~ altérations épaisses (5· à 8 mètres au sommet des glao.is) Il La kaolin!te est
. .
le prinoipal minéral argilc'UXe Le fe;r. s'individualise et se ooncentre dans des
';' ..~.
horizons très indurés.
r·:· .
D'autres processus, peu développés, sont looalisés à la partie infâe
rieure des glacis :
l'hydromorphie;
la concentration en argiles 2/1 dans des horizons B,oompacts, vel'-
tiques;
- l't apparitiQncle volumes lessivés.'
La provinoe aval
. Le paysage est paroouru par un réseau dense d'axes de drainage reoou-
pant les sols et alt~ati~ns jusqu'~ i:i~ont des bassins ver:~ants~"Les af'fleu-
'-remonta rocheux: sont nombraux, donnant 'à :l'ensemble du paysage un 'aspeot érodé.
Les sols ont des teintes grises ou verdâtres, les altératio~s sont
peu épaisses (1 à 2 mètres au sommet des glacis). La montmorillonite associée
. à. la kaol1nite constitue des horizons B argileux, compactse Ceux-ci ocoupent
une grande p~tie des glacis et sont de plus en ,plus, épais vers l'aval.
Des ~rizo~~ ~l~rcis, trè~.pppauvris en fracti'ons fin,es et en rélémcH,lts',s'è>1u-
• •... ". o·
bles, en contact ploni.que avec les horizons E, sont de plu:;J ,en plU;S Çl.;i.fféren-
ciés vers l'aval des séquenoeso
,.
D'autres processus seoondaires appara;i.ssent 1 .
. .
- d'une part, à ~'~ont des.gla.Oi,s:j.ndivid~lisation d.u. fe,r et fai-
ble oonoentra.tion à la b~se des horiz~risll; . :'
.. d'autre Part, à l'aval : aocumulation du caloaire Il
La province intermédiaire
Le réseau hydrO§I'aphique est dense. L'érosion s'étend à une grande/l
,
partie du paysage. Mais les zones amont des bassins versants et les lignes dt)
cr~tes sont épargnées et moins érodées.
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Sur lo,s Î'èliefs résicdl:tiels sitoqés dans" lés poihts hauts du paysage, on
observe: '
des'horlzons rubéfiés et une altération épaisse (5 à 6 mètres), .'
,'.,
oontenant essenJGiel10ment de la. kaOlinité,'
- des conoentrations: en fer dans les cuirasses sommitales.
-Sur les glaoi s :
des horizons gris ou verd~tres et une altération wu é:r.aisse à mont-
,morillonite,
une différenoia.tion plus ou moins accentuée entre dE;ls horizons B
argileux, oompacts, vertiques et des horizons A. très clairs, plus ou
moins lessivés en oollàrdes et en bases.
Des prooessus secondaires se manifestent 1
à l'aval de certains. elaois: ~ une acc'llll1nl18,ti on de calcaire,
à l'amont: pr.ésenoo d'éléments grossiers résiduels (qUartz, gI.'f!lt-t
villons ferrugineux, fragments de cuirasse) dans les horizons A ou con-
centration du fer en conorétions au sommot des horizons B.
En examinant la répartitian des sols., on constate quedarlà des PéWsa-
ges pédologiques différents, les processus pédogénétiques sont les m~mes. Ils
diffèrent d'un système à l'autre par la 'prédom:i21ance de oertnins.méoMismes et
par leur intensité.
Le problème se pose maintenant de rechercher les causes de cotte ré-
partition et de la diff'érenoiation de systèmes pédolog.i.quesdiffé~entsdans le
m~mo bassin versant,sur~es·roohosidentiques et sous mame olimat tropica1 ~
saison oontrastéo· .c'est l'objectif du programme d'étude "détaillée enw __~_.. _.__ .
oeuvre actuellement.
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LEGENDE 
SOLS MINERAUX BRUTS 
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D'EIWSION 
LITHOSOLS 
Sur roches diversM 
SOLS PEU EVOLUES 
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
D'EROSION 
LITHIQUES LJ Sur roches diverses 
- Sur cuirasse ferrugineuse 
RECOSOLIQUES 
FACIES HYDROMORPHE SUR HORIZON O"ALTERATION 
~ Oe granite et gneiss 
1~!~~%}·t~·[ De grès arkosique 
D'APPORT ALLUVIAL 
MODAUX OU HYDROMORPHES LJ Sur alluvions récentes 
VERTISOLS 
A DRAINAGE EXTERNE NUL OU REDUIT 
A STRUCTURE ANGULEUSE 
HYDROMORPHES ET/ OU HALOMORPHES LJ Sur alluvions argileuses 
SOLS BRUNIFIES 
BRUNIFIES DES PAYS TROPICAUX 
BRUNS TROPICAUX 
VERTIOUES HYDROMORPHES DU PEU ËVOLUES 
- Sur granite 
SOLS A SESQUIOXYDES DE FER 
FERRUGINEUX TROPICAUX 
LESSIVES 
MODAUX 
Sur arène grossière /glacis d'accumulation) 
Sur matériau quartzeux à kaolinite 
. . . 
,, .. Sur roches diverses 
. ' 
A CONCRËTIONS 
11 LJ Sur roches acides 
n LJ Sur matêriau d'altération à kaolinite 
F.0.CIES llEMANIE 
14 D Sur matériau d'altération à kaolinite 
INDURES 
15 ~ Sur matériau d'altération à kaolinite 
" 
,, 
Sur matériaux divers 
Sur matériaux dérivés du continental terminal 
FERSIALLITIQUES 
SANS RESERVE CALCIQUE ET LESSIVES 
MODAUX SANS ACCUMULATION CALCIQUE 
1s - Sur roches ferro-magnésiennes 
TROPICAUX LESSIVES <unité d'apparentement> 
MODAUX 
" • 
" 
Sur grés arkosique ou alluvions 
REMANIES 
Sur matériaux à argiles gonflantes 
HYDROMORPHES 
Sur matériaux â argiles gonflantes 
SOLS HYDROMORPHES 
MINERAUX 
A GLEY 
PEU PROFOND 
~ LJ Sur alluvions 
A PSEUDOGLEY 
A NAPPE PERCHEE 
FACIES REMANIE. lOCAtEMENT TRES EllOOE 
l! LJ Sur micaschirtes 
FACIES VERTIOUE 
~==" 
2• !~ifjit,~~~it~: Sur schistes et grès arkoslques 
FACIES LESSIVE, VERTIQUE OU SOOIOUE 
l$ LJ Sur matériaux à argiles gonflantes 
A AMPHIGLEY 
A BATTEMENT DE NAPPE PHREATIQUE DE FORTE AMPLITUDE 
FACIES LESSIVE 
26 LJ Sur roches et matériaux c:olluvîaux divers 
SOLS SODIQUES 
A STRUCTURE DEGRADEE 
A HORIZON BLANCHI 
SOLONETZ SOLODISES 
~ D Sur alluvions 
* Les caissons marqués d'un astérisque ne figurent que dans les séquences 
ou juxtapositions 
SEQUENCES 
SOLS TROPICAUX LESSIVES MODAUX 
SOLS HYDROMORPHES OU VERT!QUES 
sur altération de grès artosique ou sur alluvions 
SOLS TROPICAUX LESSIVES REMANIES, 
HYDROMORPHES let leurs inter-grades! 
Sur granite ou gneiss 
SOLS HYDROMORPHES LESSIVES ET VERTIOUES 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX REMANIES 
Sur granite et gneiss 
JUXTAPOSITIONS 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX MODAUX 
SOLS HYDROMORPHES !rt leurs faciès d"êrosionsl 
Sur m3têtiau1 des glacis de piemont 
SOLS HYDROMORPHES A PSEUOOGLEY 
A r.LEY, VEl!TISOLS HAl.OMORPHES, SOLONETZ SOLOOISES 
sur alluvions :anciennes 
SOLS HYDROMORPHES A PSEUDOGLEY 
A Ciffi', VEl!TISOlS HYDROMORPHES 
sur alluvions anciennes 
IJnin - 19 
Unift • lS 
Un~i · 2ll 
UnftÎ · Z1 
IJP!itf. 25 
Unltji - 14 
Un~-9.11 
unltis . 25.26 
Unitf. 25 
unttés. 'll.1.21 
llftitt - 25 
l)nitk . 22.7 
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